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U N ESTRENO 
¡¡n el teatro Españdl se entrenó ano-
che por la compañía Guerrero-Mendo-
za una comedia d ramát ica t i tulada 
"Preferidos y cenicientos", que se 
cree que sea original de don José 
Bchegaray, aunque se ocultó al pú-
blico, á pesar de las instancias de és-
te, el nombre del autor. 
La obra tuvo un éxito extraordina-
rio. 
E L REY 
A causa de una ligera indisposición 
del Principe de Asturias, el Rey ha 
aplazado su regreso á Madrid. 
Vendrá dentro de pocos dias, con 
objeto de asistir á las funerales del 
Rey de Portug-al, que fe efectuarán 
•en San Francisco el Grande. 
DE REGRESO 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros llegará hoy á Madrid. 
| L O E T O U R Í S T A S 
Empiezan :> llegar los touristas y ya 
te nota en muchas casas gran animación. 
H a Josefina. Muralla y Villegas, estaba 
ayer llena de estranjeros que compraban 
elegantes sombreros y el calzado famoso 
mé allí hay. 
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% 3.75 m ! 
M i l 
El Liberal publica hoy un artículo 
hilado ¡Pidiendo garantías! , en el 
jfcl supone que ni La Discusión ni el 
no DE L MARINA SP 
Ei está muy equiveeado el colega, 
orque lo que La Disensión y el DIARIO 
Men ©s manifestar la necesidad de las 
Wantías para que á la república no se 
Uleve la trampa ; pero peJlir no piden 
Wa. porque ya saben que en Wash-
í^ton hacen poco caso Je ias petlcio-
Pde Cuba. 
Quienes piden ahora garantías son 
* mglese^ y los alemanes y probable-
Küte otros extranjeros, 
p á esos sí se les ovo en Wa^hing-
'Poniue se las 0 V€ y SQ les .atierid(, lla 
sido .llamado á la carrera Mr. .Magoon 
y á estas horas debe de estar tratando 
de eso. de las garantías^ en la legación 
ingiesa. 
La Discusión y el DIARIO DE LA MA-
RiXA no quieren república para tres ó 
cuatro días ó tres ó cuatro meses ó tres 
o cuatro años. 
Y la quiep?B Iranquila, pacífiea 
piv.vpera. 
La mismo que El Lfy'eráL, lo mfemo 
que El Triunfo, .o mismo (pie tojos los 
pericklieos de Cuba. 
U) (¡ue hay es que El Liberé y E l 
Triunfo creen que si. dicen la verdad 
van ú perder votos y nosotros creemos 
¿pe1 les electores y Uw no electores lo 
que están deseando ya es (pie las con-
vulsiones no se repitan y loa dejen tra-
bajar en paz. 
Pero de todas suerte-;, lo que menos 
kuiporta., ya lo hemos dicho, es lo que 
El Liberal y E l Triunfo, La Discusión 
y el DIARIO crean. 
Los que pesan en Washington no so-
mos nosotros: es Mr. Magoou que cuen-
ta con la plena confianza de Taft y de 
Roosevelt; y son. sobre todo, las nacio-
nes europeas que tienen grandes intere-
ses en €uiba. 
E l Liberal insinúa que esa actitud 
de l.s grandes potencias quizá se deba 
á la campaña de La Discusión y del 
DIARIO pidiendo garantías. 
Y en verdad que tanto honor nos 
confunde; y por nuestra partf1 desdo 
luego lo /declinamos. Por mucha que 
fuera nuestra soberbia jamás incurri-
ríamos en la necedad supina de creer-
nos directores ó inspiradores de la po-
lítica de Londres y de "Berlín. Eso qué-
dase para los que van á Washington y j 
acaban con Mr. Magoon en un dos por | 
tres. 
EU DIARIO, y casi podiríamos asegu-
rar que también La Discusión, Si.be de 
sobra que sus triunfos, si alguna vez j 
les obtiene, son tan modestos que no j 
traspasan nunca les límites de asta re-
pública. 
Los ingleses que tienen relaciones 
íntimas con gran parte de la prensa de j 
Cuba.. . no son de Ingiaierra ¡ pero en j 
camibio sí lo son y muy legítimos k t 
que ahora, sin oirnos á nosotros, se es-
tán ocupando de las garantías que. de 
boquilla y solo de boquilla, rechazan 
nuestros liberales de pan llevar. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
29 de Enero. 
rA convenio de reciprocidad co-
mercial entre Francia y los Estados 
1 Q dos. firmad;» ayer en esta capi-
tal, aipenás se llama Pedro; no mo-
diíica pr.afunuHnunte las relaciones 
aduaneras entre las tíos naciones. E l 
gobi-rno americano se limita, á con-
ceder una rebaja de ¿0 ( v-inte) po 
ciento de \ós dsrecbúü qae pag 
el Champagne y demás vinos espu-
mosos franceses; concesión, para la 
cual está autorizado el Presidente 
por la Tarifa Dingley. Francia apli-
cará á las importaciones america-
nas la tarifa mínima, (pie ya estaba, 
en itmrh;)s casos, aplicando. En el 
convenio se incluye á los productos 
de ^ Puerto Rico: con lo . que el 
cate de aquella Anti'lla no volverá 
á ser excluido del mercado francés; 
no se le podrá imponer un derecho 
s u p r i o r al que paguen los otros 
cafes extranjeros. 
Este convenio se distingue de los 
anteriores en una cláusula, que lla-
maríamos de la precaución ó de la 
desconfianza. Suele suceder que una 
nación concede á otra la tarifa mí-
nima; pero, luego, recarga algunos 
de los derechos de esa tarifa, con 
tales ó cuales fines proteccionistas; 
cierto que el recargo os igual para 
todas las procedencias; perosde ta l 
manera se puede manipular la cosa, 
que haya perjuicio para una ó más 
de esas procedencias. También, con 
frecuencia, se hacen esos recargos 
para obtener nuevas concesiones. Se 
ha estipulado en este convenio fran-
eo-amerienno que los Estados Unidos 
suspenderán la reducción en el dere-
cho sebre el Champagne y demás vi -
nos espumosos y cobrarán el dere-
cho íntegro de la Tarifa Dingley 
cuando adciñieran el convencimien-
T':-:Hda ha recargado "ms 
derechos á las importaciones america-
nas. Y. como es justo, y porque re-
ciprocidad obliga, Francia aplicará 
á esas importaciones la tarifa máxi-
ma cuando aquí se aumenten los de-
rechos sobro las mercancías france-
sas. En suma, lo que se h$ce éa 
garantizar la verdad y la estabilidad 
4é lo pactado y cerrar la puerta á 
las t r iquiñuelas arancelarias. 
Este ^arrangement" no irá al 
Congreso, porque no es un tratado; 
sino un instrumento que sólo con-
tiene, las concesiones que, como lle-
vo dicho, el Presidente .puede otor-
gar, autorizado por la Tarifa Din-
gley. Cuanto al tratado, que se ha 
negociado, ó que se está negociando 
con Alemania, tampoco se someterá, 
por ahora, al Senado, donde persiste 
la oposición á la reciprocidad: y. 
acaso, persista cuatro años más, 
esto es, mientras en esa Cámara es-
tén en mayoría los republicanos pro-
teccionistas del matiz intransigente, 
defensor's celosos de los "intereses 
especiales." 
Hay quienes esperan que esa in-
transigencia eeda y que se toque á 
los sacrosantos aranceles, bajo la 
presión de dos necesidades; una, la 
de fomentar la exportación para 
compensar la baja que la crisis eco-
nómica ha de ocasionar en el con-
sumo inter ior; otra, la de hacer fren-
te al déficit en los presupuestos 
federales. 
Ese díficit, era de 100 .(uien) m¡-
Uoires de pesos, según Mr, Taw.ney, 
miembro de la Comisión de Presu-
puestos de la Cámara íle Représen-
la nt's. La cifra es discutible; pero. 
1 díticit. no. Lo anuncian otras au-
toridades financieras, además de Mr. 
Tawney; y lo traen varias causas. 
Sobre (pie la depresión económica 
hará bajar los ingresos, están los 
gastos yendo para arriba. Se ha 
puesto de manifiesto que el canal de 
Panamá costará mucho más que lo 
calculado y que, desde el año que 
viene, se tendrá que doblar la par-
tida destinada á esa obra. En el 
censo—CTUe se forma cada diez años— 
desaparecerán de 15 (quince) á 20 
(veinte) millones de pesos. Los gas-
tos de las aduanas han crecido mu-
cho en estos últimos dos años .y tam-
bién los de las oficinas centrales de 
varios ramos, establecidas en Wasb-
in-if ou. 
Hay, además, el programa de eons-
trUooiones navales, del cual no se 
puede prescindir, y que tiene, como 
consecuencia, jnn gasto anual mayor 
para personal y material de los nue-
vos barcos. Y , finalmente, hay pro-
yectos de edificios públicos. En es-
tos últimos años se ha tirado bastan-
te dinero y se ha planeado el t i rar 
más. bajo la perniciosa influencia 
del "superabit"; que, en materia f i -
nanciera, lo peor que le puede suce-
der á un .pueblo, después . de un dé-
ficit, es un sobrante crónico. 
En el Tesoro h^y nada menos que 
230 (doscientos treinta) millones de 
pesos. Con esto, y con la autoriza-
ción que tiene el gobierno para to-
mar prestado dinero para las obras 
de Panamá, se podrá hacer frente 
á la situación, que no desesperada, 
ni siquiera, gravp; pero que requiere 
cuidado. E l Congreso tendrá que 
privarse de todo derroche por una 
temporada. 
X . Y . Z. 
G a c e t a I n U r n a c i o n a l 
Después de permanecer muchos años 
en nn retz-aimiento incomprensible, 
jmelve España á ía actividad políti- • 
ca que nunca debió abandonar y las ¡ 
naciones todas fijan grandemente su • 
atención en las decisiones que toma 
el gobierno que dirige el señor Maura. 
Con motivo del reciente viaje á Es- ; 
paña de Mr. Pichón y de los fre-
cuentes que hace el Rey á Inglaterra, ' 
en los círculos políticos y diplomáti- j 
eos se hacen curiosos comentarios sien- j 
do la comidilla actual el artículo que 
con el título de "Nueva intoligencia" 
publica el Bcrlincr Tageblatt. 
Este ¡ artículo tiende á probar que 
la reciente agrupación de potencias 
en que están comprendidas Inglate-
rra, Japón. España, Francia y Rusia 
representa una fuerza tan aplastante 
que provocará una alianza entre Ale-
mania, Estados Unidos y China si-
quiera para sostener en cierto modo 
el equilibrio y contrarrestar el poder 
que aquella representa. 
Funda el periódico alemán sus de-
clara dones no sólo en el viaje de Mr. 
Pichón á .Madrid sino también en la 
supuesta botieiS de que Alfonso X i l l 
piensa ir á Méjico; y con tal motivo 
agrega (pie la visita del Rey de Es-
paña á la capital azteca tendrá gran 
importancia, porque cuando el canal 
de Panamá este terminado, Méjico 
podrá ejercer el controlo en nombre 
de las demás naciones. 
Aunque hay cu el citado artículo 
hipótesis hasta cierto punto descabe-
lladas no deja de tener en general 
un fondo de verdad. Alemania ha-
ce tiempo que cedió en sus hostilida-
des contra el yaiupie y busca una 
j'proximación. ( hiña, por otra par-
le, ha pasado de un boycotteo abso-
luto á la mercancía americana á 
unas relaciones (pie parecen preparar 
una inteligencia. Y como Alemania 
busca siempre cuaut > pueda robuste-
cerls en contra de su amiga Ingla-
terrá* y China necesita encontrar 
apoyos que la libren de los perjui-
cios (pie le irroga la alianza anglo-
japonesa, no* sería extraño que la t r i -
ple alianza yanqui-chino-germana na-
ciese bien pronto á la vida interna-
i ional y con ello obligase á las na-
ciones á dar un nuevo giro á sus 
rumbos políticos. 
La rapidez con que se suceden los 
acontecimientos y la extraordinaria 
velocidad con que estos entran en el 
tablero de la actualidad, obligan á 
que salgan aquellos en igual forma y 
hacen de cada problema, por árduo y 
laborioso que parezca, una sencilla 
operación de la que se toma nota pa-
ra pasar al examen de las inmediatas. 
Al viaje de lü escuadra yanque, 
asunto cine absorvió la atención gene-
ral, suceden los nubarrones que se 
acumulan en el Extremo Oriente; de-
ja esto paso al criminal atentado de 
Portugal que ha conmovido el inun-
do entero y pronto- este cederá su 
puesto á nuevos asuntos que la pú-
blica voracidad i rá consumiendo pa-
ra dejar de cada uno un débil rastro 
de su reinado de unos días. 
Marruecos. Persia y los Balkanes 
son enfermos crónicos que en todo 
tiempo se mezclan á los asuntos de 
actualidad. Las convulsiones en Amé-
rica son igualmente platos que figu-
ran en todo menú político; y sin em-
bargo de tantas cosas, tan acostum-
! ira dos estamos á los noticiones, que 
aceptamos aquello como entretenimien-
to en espera de ese algo emocionante 
que durante unas horas nos ha de 
sacar de nuestra indiferencia habitual. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
I .MCOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
B A T U R R I L L O 
Eduardo Neumann, ilustrado borin-
queño, es el autor de un interesanto 
libro que ha llegado á mis manos, yi 
cuya Lec-tura aprovechará mucho á los 
hN[ ano-americanos que solo conoee-
tnbs por referencias al pueblo coloso '̂ 
••impresiones de-un viaje en Nortq 
Amér ica ' ' , enseña bastante de lo 
grande y descubre no poco de lo mu-
cho censurable que hay en una nación' 
de 70 millonts de •seres, de distintas 
fuentes étnicas y en plena fiebre dei 
civiliziación. i 
Como obra descriptiva, cuándo he-
mos cerrado la última de las seiscien-
tas páginas, parece que hemos reco-
rrido en tren expreso aquellas robus-
tas urbes, viendo desfilar ante nues-
fcra visita monumentos y soberbios 
edificios, vastos almacenes, fábri-
cas inmensas, túneles, cascadas, pa-
seos, puentes, muelles y estaciones; 
magnificencias de La naturaleza y ma* 
ravillas del trabajo hnmuno; todo lo 
grandioso de la obra de Dios bajo la 
mano pulimentadora del genio mor^ 
tal. 
Y para que la ilusión resulte com-
pleta, centenares de grabados interca-
lados en el texto, representan" lo que 
hay de más notable en la fabricación, 
y reproducen rostros de los más cé-
lebres artistas, pensadores, polífieoí 
y patriotas. 
Como labor sociológica, enumera el 
Sr. NVurnann, estudiándokis con im-
parcialidad y fallando con precisión 
Cti pocas palabras, costumbres, insti-
ituciones. vutudes, yerros, organiza-
ción política, creencias espirituales y 
dolorosos vicios de una sociedad de 
quien tenemos mucho bueno que 
Iprender, pero que dista de ser un 
•modelo de morigeración, verdadero 
espíri tu democrático y cabal concepto 
de libertad y amor. 
Ahí la cstadí.-vt'.ea de cuitara y la 
idea de general riqueza: ahí las co-
rruptelas del régimen republicano, los 
abusos de la plutocracia y el asom-
broso crecimiento de la prosperidad 
nacional; y ahí el himno de la admi-: 
ración á su actividad productora y á 
su fe científica, juntamente con el re-
proche de sus vanidosos 'alardes de; 
higiene, respeto á la ley y equidad 
social, en que suele fundarse su falso 
concepto de superioridad de raza. 
Latino el Sr. Xcumann. no tiene in -
conveniente en rendir parias á la for-
taleza, de rspír i tn de aquel gigante, 
conglomerado, Musón y grado 33 na-! 
.'a menos, la altura de su juicio so 
revela en estos renglones, á propósito^ 
" E n (os esta'bJéíáanjeintos docente» 
no se enseña rel igión; pero no se ol -
vidan las prácticas morales, ni loa 
principios (pie dignifican la persona-
¡id'id humana, en sus relaciones ínti-
mas con c! Gran Autor del Universo, 
qué constituyen un códiigó permanen-
te de grande-; virtudes. 
" E n materia religiosa, este país 
puede servir de modelo de naciones. 
' " E l gran lazo de unión entre la 
humanidad deben constituirlo el amor 
l iaternal . y la creencia en un Ser Su-
s u r t i d o m á s c u m u t e t o y e l egan te que ss < x o í r t * b i * t % c l i a , t i p r e o i i * u t o / r e l t y i l 
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S e r v i o * o e s 
D E E A E E L L . H 
t i 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
m e r a d o ^ ^ K i í l a 6 d e . e E Í S í S í ^ ^ p p e o í o s m o d e r a d o s 
Vea entre los tickets de com-
pras que usted ha heeho en el 
bazar E L L O U V R E , durante el 
m e pasado, cual lleva el 28 por-
que todos los de ese día están 
premiados, ó lo que es lo mismo 
puede volver á gastar el mismo 
importe sin que le cueste nada la 
mercancía. 
BAZAR " E L L O U V R E • ' 
O'Reilly 29 esquina á Habana 
c 537 1-4 
M 0 K S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
e£e23 7 IT 
C. 17 1 26-1F 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
¡ T E R O ( ¡ O L O M I M S y f j -
rs una sfaranti». 
"CAUSA* 
De muchos trastornos del estó-
mngo es la niasticación imper-
í. cta. 
l.a masticación imperfecta re-
BUlta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ollas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
fcn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
titiciales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
• Consulta diaria de 8 á 1. 
E M E P T U N O 5 7 
a m p a r a s 
f ¿ R A m Y E L E C T R I C I D A D , 
LA ALEM 
A R T U R O C . B O R U S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . O K R A P I A 2 4 
B O M B A S Y M O T O B E S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t n l a c i o i i e s E l é c t r i c u s de l u z y l i i e r / . a . 
m ait I F A b a n U í o s v V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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premo, basadas en la moral, la prác-
'Hí'a. del bien y el ejercicio de la pie-
d a d . " 
Ese respefto á la conciencia agena 
es, en efecto, nna de las más hermo-
sas cualidades de aquel pueblo. 
Copiadores nosotros de hábitos y 
instituciones nortejamericanas, y 
no de las mejores, sino de las más 
edaptables á nuestro perturbado ca-
rác te r y viciosa, educación, bien sería 
que en la-s páginas de ese y de otros 
¡libros análogos conociéramos cuánto 
hay de falso en la leyenda de una 
perfectibilidad nacional, que en vano 
persiguen moralistas y pensiadores 
norte-americanos, y apreciáramos, en 
cambio, por qué medios, y á v i r t ud 
de qué enseñanzas y buenos ejemplo^ 
dados por un Washington, un Jeffer-
son, nn IVanMin y cien más , ha po-
dido levantarse, del seno de meras co-
lonias de explotación, una nacionali-
dad que es pasmo de la época y será 
admiración de los siglos. 
Con razón celebra este l ibro el emi-
mente político y consecuente patriota 
puer tor iqueño D. Luis Muñoz Rivera: 
pooas veces ha podido ser condensada 
en nn volúmen toda la portentosa ci-
vilización de un pueblo, compendia-
das todas las fases de su vida, econó-
mica, -intelectual y social, estractada 
RU historia y desenvuelto el panorama 
de sus rientes finalidades. 
Felicito sinceramente al autor de 
*'Impresiones de un v i a j e " y deseo 
que el mayor número de nuestros co-
pistas de costumbres ex t rañas , apren-
dan en esas páginas cómo también 
allí hay ciaciques que ganan elecciones 
siempre, santones que disponen del 
¡Legislativo, Monte Carlos que explo-
ran el vicio y multimillonarios que 
barrenan las leyes; á fin de que pro-
curemos imitar lo bueno, y dar lec-
ciones en otros casos al tutor. 
-TOAOUTN N. A R A M B U R n . 
I > o s r e l o j e s S u i z o s d e 
Sirard* ¿Perregaux 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 6 8 . HIERRO Y CLl 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
LA NAVEGACION EN E L PACIFICO 
Por ext raño que parezca, todavía 
ocurren en nuestros tiempos casos 
en que los navegantes por el mar 
Pacífico se hallan en situacióu difí-
c i l por no encontrar auxilios de 
n ingún género en las islas desiertas 
á que se ven compelidos á arribar 
por circunstancias diversas de la na-
vegación. 
La prensa refiere las aventuras 
y peripecias experimentadas por los 
tripulantes del velero inglés "Don-
donald", en los mares australianos, 
antes de lograr ser repatriados por 
un buque de su país. Las circuns-
tancias extraordinarias en que pue-
den hallarse los náufragos en las 
soledades del mar no son tan raras 
como pudiera creerse, sobre todo en 
¡mares lejanos, donde hay tantas is-
las abandonadas. 
En estos últ imos tiempos se han 
Beñaiado muchos casos de ese géne-
ro, entre otros el ocurrido á la do-
tación de la goleta noruega "Cath-
r ine , " barco de 127 toneladas, de-
dicado á la caza de focas y que nau-
fragó á la vista de una isla desierta 
del archipiélago las Crozets, situa-
da al Sudeste del cabo de Buena 
Esperanza. 
El capitán y dos marineros se hi-
cieron á la mar en demanda de au-
xilios. En un bote de 5'75 metros re-
corrieron millares de millas, hasta 
que por fin fueron divisados por el 
velero "De R u y t e r ' que se dirigió 
en seguida á recoger al resto de los 
tripulantes. 
Otra dotación, la. del barga.ntín no-
ruego "Alexandra" . que se enenn-
itraba fu las inmediaciones de las 
islas de los Galápagos, falta de víve-
res después de una travesía t muy 
prolongada, á consecuencia de un 
largo período de calma se vió ame-
nazada de morir de hambre á de 
sed, viéndose precisada á abandonar 
el bergant ín . / 
Repartirla p.ntre dos lanchas, al 
mando la una del capi tán y l a 'o t ra 
del primer contramaestre se hicieron 
á la mar, y la úl t ima, después de 
muflios días de navegación al remo 
bajo el ardiente sol de los trópi-
cos llegó á Charles Island, desde 
donde en un vapor esta porción de 
tripulantes del bergant ín noruego 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto E . Langwith C* 
O'KeilIvST. Telé loao 3 2 « S . 
C. 503 26-1F 
pudo llegar á t ierra firme y desem-
barcar en Guayaquil. 
Como después de muchos meses 
no se tenían noticias de la otra lan-
cha mandada por el capi tán del 
Alexandra", se la creyó completa-
mente perdida con sus tripulantes, 
pero hace unos veinte d ías llegó la 
noticia de su regreso, y que durante 
seis meses había estado viviendo en 
una isla desierta del Pacífico. 
Bueno es recordar en presencia 
de tales casos, que el Gobierno inglés 
ha establecido en algunas islas del 
Pacífico para los barcos que nave-
gan á la ventura, depósitos de víve-
res y al lado de ellos, una pequeña 
embarcación á disposición de los náu-
fragos. 
Un capítulo especial del ^L loy ' s 
Calendar" indica el emplazamiento 
de estos depósitos de víveres y de 
su composición. Dos veces al año, 
un buque de guerra inglés visita 
esos depósitos y reemplaza los ví-
veres utilizados por los náufragos ó 
echados á perder por el tiempo. 
En el estrecho de Magallanes 
Los tripulantes de la escuadra ame-
ricana han sido objeto en Punta Are-
nas de cuantas -atenciones pueda exi-
gir la más exquisita cortesía y los 
chilenos no han perdonado bailes, 
recepciones, funciones de teatro etc., 
para agasajar á sus huéspedes. E l 
almirante Evans mués t rase (agrade-
cidísimo á tanta bondad quedando 
muy sorprendido cuando le sirvieron 
chocolate del tipo francés de La Es-
trella por no creer que esta industria 
cubana fuese conocida hasta en el ex-
tremo sur del continente americano. 
Si "ÍSvans fuese al Polo es probable 
que allí lo encontrase t amb ién ; es lo 
más exquisito que se conoce. 
J a i m e Primero de A r a g ó n 
Cataluña, Aragón, Mallorca, Va-
lencia, Murcia y en general todos los 
pueblos de Levante, festejan estos días 
el séptimo centenario del rey más 
grande y famoso que hubo en la cris-
tiandad en los siglos medioevales: 
don Jaime primero de Aragón, Con-
de de Barcelona, ILamiado el "Conquis-
tador" porque se pasó la vida ensan-
cbando su reino y domeñando á los 
señores feudatarios que venían siendo 
carcoma de los estados monárquicos 
y desmedraban el país en frecuentes 
guerras intestinas. 
Su reinado fué el iniciador de aquel 
gran poderío marí t imo que labarcó la 
extensión del Mediterráneo y exten-
dió su influencia política bacia los 
confines de Oriente, al extremo de que 
el Soldán de Babilonia y el Kan de 
Tartaria le rindieron homenaje, con 
presentes riquísimos y embajadas fas-
tuosas. 
Jaime primero de Aragón comenzó 
á reinar en sus primeros años, y per-
tenecía á una estirpe de reyes hidal-
gos y caballerescos, que bien podr ían 
disputar en la hréitoria la fama de 
Quijotes amigos de aventuras y des-
facedores de entuertos, que según voz 
tradicional _se otorga á los reyes de 
Castilla. E l padre de don Jaime, Pe-
dro segundo de Aragón, tomó parte 
activísima en la cruzada que remató 
felizmente en las Navas de Tolosa y 
un año después, enl213, murió heroi-
camente con todos los cabelleros que 
le rodeaban en la batalla de Muret, y 
pereció por acudir en defensa de un 
pr íncipe débil á quien atacaban pode-
rosos ejérci tos enemigos. 
E l nacimiento de don Jaime se de-
bió á una combinación novelesca que 
bien pudo llamarse designio providen-
cial ; pues solo á una acción superior 
á los destinos humanos pudo loograr-
se que viniera al mundo un hombre 
extraordinario romo el fundador de 
la hegemonía cristiana en tierra es-
pañola. Según cuentan los anales de 
entonces, don Pedro -segundo de Ara-
gón, por cuestiones de carácter , tomó 
en' aborrecimiento á su esposa de ta l 
modo, que estaba separado de ella sin 
acordarse de los deberes que con ella 
y con la nación había contraído. La 
reina residía en su retiro de Montpe-
11er, y en 1207 don Pedro e-srtuvo en 
aquella ciudad por asuntos políticos 
y no se dignó siquiera abordarse de 
su esposa. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia?»To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS. 
Q U E . 
Y se curará, en pocos días , recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las onfermeda, 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y dif íc i les , mareos, v ó m i t o s de las 
embarazadas, diareas, e s treñ imiento , 
neurastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
m á s el alimento y pronto liega á la 
curación csmpelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
"as-iF 
Impidióselo casualmente otra mujer 
hermosísima de quien estaba el rey ena-
morado. Era. esta una dama noble y 
virtuosa María de Montpeller la cual 
no .sabía como evitar las asiduidades 
del re}-, mientras la Corte y el pueblo 
lamentaba el olvido en que yacía la 
reina retirada en un palacio de aquella 
mismia población. La señora por quien 
el rey suspiraba era amiga de la reina 
y para resolver el conflicto discurrió 
una estratagema feliz de acuerdo con 
otros dignos personajes de la Corte. 
María de Montpeller acosada por la 
persecución galante del rey le dió una 
«ita en su palacio prometiendo recibir-
le con la condición de que fuese com-
pletamente á oscuras. E l rey acudió 
loco 'de a.egría. Pasó ,1a noche con la 
dama que le había dado cita; y á las 
primeras horas del amanecer, vió que 
había pasado la noche con la reina su 
legítima esposa. A esta feliz aventura, 
se debió el nacimiento del que más tar-
de llamóse Don Jaime primero de Ara-
gón. 
Cuando murió D. Pedro segundo 
combatiendo como un simp'.e soldado 
en la batalla de Muret. Jaime era un ni-
ño de seis años ; y empezó á reinar ba-
jo la tutela del gran Maestre de lo 
Témplanos 'Guillermo de Monsedón; y 
de muy joven empleó sus actividades 
en imponer su valimento á loe señores 
que tenían el país asolado en guerra ci-
viles. Tenía diez y seis años cuando 
instituyó en Barcelona la Cr i en reli-
giosa de la Merced, destinada á re-
ducir cautivos cristianos en los países 
infieles. A esta Orden pertenecieron 
los frailes que rescataron siglos después 
en Argel al insigne Cervantes. 
Después de apajeiguado el reino de 
luchas interiores D . Jaime emprendió 
la conquista de Mallorca, y todas las 
Baleares que estaba en poder de los 
moros, y tenían infestado de piratas el 
mar de Levante. En 1229 el rey con-
taba con 22 años de edad. A los treinta 
conquistó el reino de Valencia y en 
1266 ya viejo, conquistó el reino de 
Murcia y se lo regaló á su yerno el rey 
de Castilla Alfonso X . 
Como polítioo fué también un gran 
soberano. Creó en Barcelona el Consejo 
de Ciento. Unas coates permanente? de 
elección popular, que velaban por los 
intereses del pueblo. De aquella corpo-
ración surgieron más tarde los concelle-
res famosos como el gran Pivaller que 
alzaron su vida con notable entereza 
ante el monarca ensoberbecido para re-
cordarle sus deberes. 
Don Jaime murió á los sesenta y 
ocho años amado y bendecido por to-
dos. F u é un rey caballero, grande y 
poderoso sin ser tirano, tratando con 
benevolencia hasta á sus enemigos. 
Cuando el rey moro de Mallorca ven-
cido, temblaba de pavor á sus pies 
de rodillas le d i jo : 
—¡Alzate y no temas; que eres un 
prisionero de don Jaime! 
Su hijo se llamó don Pedro I I I , el 
Grande porque ensanchó el reino 
hasta Ñápeles y Sicilia logrando con-
quistar aquellos reinos con la más no-
ble hidalguía, Carlos de Anjou usur-
pó el trono de Ñápeles al legítimo rey 
que era Coradino de Suavia, y le hizo 
perecer decapitado. Coradino ya so-
bre el cadalso cuando iba á entregar 
su cabeza al verdugo tiró un guante y 
dirigió su voz al pueblo, diciendo: 
—Kecójalo el que quiera vengar mi 
muerte7 y le" cedo mi corona. 
Un caballero aragonés recogió el 
guante de Coradino y se lo llevó á 
don Pedro de Aragón recordándole 
que por estar casado con la reina 
Constanza tía de Coradino, tenía de-
recho á la corona de Ñápeles y Si-
^ icilia y el deber de arrojar de allí al 
| duque de Anjou que la había usur-
pado. Don Pedro envió allí las famo-
sas galeras de Roger de Lauria aquel 
gran marino por quien se decía que 
n i los peces podían cruzar el Medite-
rráneo sin que en sus lomos se os-
tentara el escudo sangriento de Ara-
gón y Cataluña. Ñápeles y Sicilia 
fueron conquistadas por Pedro I I I 
sin violencia contra los naturales, pues 
éstos l lamrón al rey de Aragón para 
que les librase de un opresor tirano. 
Este se ret iró á Francia y dice la 
tradición caballeresca de aquel siglo, 
que el duque de Anjou desafió á don 
Pedro l lamándole á combate personal 
en Burdeos que se hallaba entonces 
bajo el poder de Inglaterra. Don Pe-
dro aceptó el desafío y compareció 
al lugar designado sin que en él com-
pareciera el retador. Así continuaba 
el hijo de don Jaime la t radición ca-
balleresca de su padre y la de su otro 
antepasado Ramón Berenguer, que 
salió de incógnito de Barcelona para 
Germania con el único objeto de de-
fender el honor de una reina contra 
los viles que la calumniaban. 
En tiempo de Jaime I I nieto del 
primero se realizó la portentosa em-
presa llamada "Exped ic ión de cata-
lanes y aragoneses á Oriente" man-
dada por Roger de Flor para defender 
contra los turcos el trono vacilante 
de los últimos emperadores de B i -
zancio. 
Aquella campaña fué una de las 
más heróicas de la Edad Media. Los 
catalanes y aragoneses, traicionados 
por los príncipes de Oriente, fundaron 
una dinast ía española en Atenas en la 
Desde la plaza del Duomo se domi- mendándole el gobierno de 
na toda la pequeña ciudad y un l im- , sula; es verdad que no sov ,.1 
pió y claro horizonte que se confun- no de ella pero, vamos me 
de con el fuerte y pronunciadísimo ilusión y como es tnn ^ L . . - u 
donde estuvo clavada la enseña de 
Aragón cerca de un siglo. 
Tal es la serie de etapas gloriosas 
de la historia de España iniciada con 
aquel gran rey cuya memoria es hoy 
celebrada por las provincias españolas 
de Oriente. 
" P. Giralt. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
A I R E S A U S T R I A C O S 
Isla de Lussin, 31-12-07. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKESTA, 
Habana. 
Muy querido amigo y respetado D i -
rector : 
tera d T - a j t ó n poético y lu - habitantes), y cada u n o ^ f j ^ 
Rey, o Duque, ó Gobernad^ 
ello se mcliua en lo oue 1 81 
su jurisdicción personal hét ta 
señor de horca y CÍÍCW/O ^ -AC 
sida, pues al yantar, dor'nT ^ 
y estudiar, sólo es la mi 
luntad la que ordena ^ 
La carta va ya algo larga- ^ 
que al llegar a estas alturas 1 ' 
go mas remedio que cortar 
tiéndele á usted hablarle 
de lo que en estas remotas \ L ^ 
aconteciere. J31 
De Vuesa Merced, señor Di 
sincero servidor q. s. m. b 
JORGE JUAN CRESPO DE T \ O t ^ 
Después de una hermosa, aunque, 
por desgracia, corta travesía por el jos, cerca de la embocadura, que se 
minoso como el verdadero Mediterrá-
neo que baña la <cCote d ' A z u r ; " 
primero se presentan á .mi vista las 
rocas-que forman los bastiones de los 
muros de la Iglesia, aquí y allá re-
saltando con el contraste de colores 
el gris de las piedras y la tierra co-
lorada de las veredas, afianzan sus 
raíces los afamados aloés que no han 
sido de Africa nunca, á juzgar por 
su nombre científico "Agare ameri-
canensis," y alguna que otra peque-
ña planta salvaje que crece bajo los 
auspicios de la sombra generosamen-
te donada por los olivos de que es-
tá poblado el terreno en general; acu-
llá surge el blanco de una casita ó 
el rojo oscuro de sus tejas entre el 
verde de las copas frondosas carga-
das de virdinegros frutos: más aba-
jo multíplincanse las casitas y los 
cruceros de las callejuelas y por f i n 
se extiende besando arrullador las cos-
tas opuestas, el simpático y bello mar, 
salpicado su azul intenso con manchi-
tas de anaranjados tr iángulos flotan-
tes, ó blancos cascos, sobre los cua-
les juguetea al viento el humillo gri-
sáceo de la negra chimenea; más le-
C A R T A S D E C A N A R I A 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I U DE 11 A : A R ! X A 
Las Palmas de Gran Canaria 
Enero de 1908. . U la 
país austríaco primero—'llevada mi 
pobre humanidad y la de mi querido 
hermano, algo delicado de salud, en 
alas del veloz gusano de acero, que 
han dado en llamar locomotora: y 
después de deslizada aquella y la de 
ídem suavemente, blandamente, arru-
lladas las dos por el suave murmullo 
de las nerviosas oles en el steam-ar 
costero " G r a f Wurmbrand" ; des-
pués de ese lindo viaje que hicimos 
contemplando el inmenso azul del mar 
y el no menos inmenso y luminoso 
del firmamento, después de todo ello, 
que no fué todo lo largo que debie-
ra ser por aquello de que las cosas 
buenas, apenas se gustan, héteme 
aquí, querido señor Director, en la 
poética y pintoresca r i viera austría-
ca y para que usted pueda formarse 
una idea geográfica más exacta de 
nuestra situación, es decir, tanto del 
lugar como mía, le aconsejo tome un 
mapa de la Europa Austral y 
tenga la bondad de f i jar por un mo-
mento sus ojos, tan paternales, y al 
mismo tiempo severos para todo lo 
que no sea honrado, en la mancha de 
tinta azul que en aquél señala el gol-
fo del Quarnero y casi cerrándolo en 
una pequeña línea desigual de tie-
rra que es en realidad pasmosa una 
isla, pero ¡qué isla! ¡una isla de 30 
kilómetros cuadrados, que se llama 
Lussin! dos pequeñas ciudades ocu-
pan apenas, dos de sus costas opues-
tas; una, la más pequeña, se llama 
Lussingrande; la mayor en población vuelto en la misteriosa capa, la ac 
llama "Bocea vera" porque supone 
otra "Bocea falsa", á través de la 
cual no pueden pasar barcos de cier-
to calado, domina la entrada del 
puerto un fuerte recientemente cons-
truido sobre el Monte Assino, y en-
frente de él la estación telegráfica 
Marconi, con su larga antena ergui-
da y oscilante al mismo tiempo. 
Assino es una palabra italiana que 
significa "asno", en nuestra lengua. 
¡ Qué irrisión, pienso, erigir una for-
taleza sobre un infeliz borrico! ¿No 
le parece á usted lo mismo, querido 
señor Director? Bien que es verdad 
que el sufrido animal, tan calumnia-
do, tanto en la realidad como en las 
fábulas, soporta sobre su lomo bas-
tante peso, lo cual indica que si no 
de espíritu, como todos creen, al me-
nos fuerte de cuerpo y paciencia si 
es. 
Pero, estamos usted y yo todavía 
arriba y yo le entretengo demasiado 
con mis digresiones; eche usted una 
mirada al cielo, ¿no se parece mucho 
al de Cuba por lo transparentemente 
luminoso y divino? Ahora, bajemos, 
la gran calle escalera, bordeada de 
vetustas casas; es una de esas 
calles tortuosas y estrechas que 
parecen sin salida, y que re-
cuerdan las de Toledo, por ejem-
plo; á cada momento piensa uno en-
contrarse en una encrucijada un par 
de combatientes, la pluma cayendo so-
bre la espalda, el rostro medio en-
y en grandeza es Lussimpiccolo, los 
comprobantes no hacen al caso, tra-
tándose de tales pequeñeces; en esta 
última habita mi hermano, y yo,—^ha-
bitamos, con más propiedad de léxico 
dicho—y con esto quedará usted ente-
rado, ¿no es verdad?, de lo que que-
ría demostrarle, aunque lo haya he-
t i tud guerrera y esbelta de los cuer-
pos y los aceros chocando con furia 
mientras detrás de las rejas de una 
ventana, ella lo presencia todo, ocul-
tándose los bellos ojos, causa de la renci-
lla, quizás, con un fino pañuelo de ba-
tista y más allá un farol proyecta su 
luz temblorosa y débil sobre el piso 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o so"bre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
cho no con toda la claridad, fijeza y ; de piedras achatadas y lustrosas... 
esplendor que según los Inmortales , Nada de eso hay, pero sí se encuen-
de la gloriosa habla nuestra, deben tra el farol en 'la esquina y un po-
observarse para entenderse con la bis- : eo más adelante el altar de la Ma-
pana^ gente y su fiel descendencia . donna delante del cual arde siempre 
americana. i la fe sencilla del pueblo en una lam-
De Lussingrande no le hablaré á l parilla de aceite, y el amor le rinde 
usted por esta vez porque, á pesar * culto con un símbolo delicado y tier-
de hallarse á una hora de camino, 1 no: las flores, que ségún el poeta 
no he asomado aún por allí la nariz "son criaturas á quienes-Dios se ol-
n i mucho menos la oreja, por lo victó de darles alma." 
cual todavía no pueden llamarme Estamos ya en la Plaza, cerca del 
por m i nombre n i reconocerme en , muelle; un olor característico de pes-
" u n sujeto á una nariz pegado," y cado viene del mercado, en donde se 
por consecuencia n i siquiera " t i r a r - agrupan toda clase de tipos; señoras, 
me" del órgano que en forma elegantemente vestidas en todo lo que 
de trompeta nos puso Dios á cada la- j puede dar de sí la moda en Lussin 
do de la cabeza. Lussimpiccolo se hacen ellas mismas la compra, es-
halla situado en el fondo de la her- ¡ cogiendo lo más de su gusto v dis-
mosa bahía que lleva su nombre y cutiendo con las mujeronas, dignas 
sus pintorescas y multicolores casi-1 del pincel de Sorolla que traen los 
tas corren afanosas unas tras de las i peces en sendos cestos de mimbre 
otras por las vertientes de un monteci- bastante sucios de la misma mercan-
llo pétalo que se quedaría en mantillas, cía; el cura conversa delante de la 
como en efecto se queda en compara- botica con el médico; tres marineros, 
ción de nuestra Sierra Madre ó el con. la sempiterna y tradicional pi-
Pico de Turquino, en esa linda isla; las pa en la boca y manos en los bolsi-
largas, tortuosas calles llenas de es- • Uos comentan los sucesos del día an-
calones y en lo general, no muy l i m - , terior y de cuando en cuando echan 
pias, se unen también á la carrera, y i largas miradas á los señoritos que 
comenzando desde el malecón ó ' ' r i -1 por allí pasean. 
va", alcanzan junto con aquellas el : Paseando por la Riva, me bago 
campanario veneciano del Duomo, que , la ilusión de que he vivido ya algún 
allá en las alturas de la cittá precia- tiempo el episodio de Don Quijote, 
mala religión y el poderío de la que cuando el inmortal y nunca bien pon-
fué hermosa república de Venecia, derado caballero cumplió con ayuda 
bajo cuyo dominio estuvo casi toda j de los Duques, sus amigos, la prome-
la Dalmacía é Istria. | sa que había dado á Sancho, enco-
Continúa sin solución la crisis mm 
tica provincial, de que hablaba Jn t 
carta precedente. Apurados en va 
ios medios de avenencia nara i^niL 
liar a las dos tracciones enemigas 
partido leonino, ahora el jefe iróri 
el Embajador de España en Parfea 
dicta por telégrafo que, en vista del ¡m 
firmo á que han llegado las J 
hace preciso recurrir á la aeeión ¿ B J 
ponedora de elementos neutrales qnl 
vean el modo de zurcir ese gran 
cosido: y si ello no se logra,'da a en 
tender muy claramente el señor LeómJ 
y, CastiOlo su propósito de abstenerse 
y aun de retirarse. Quiere la unión de 
sus partidarios como base de su domi-
nio en Canarias. 
Esta unión hallábase virtual y a». 
raímente rota desde hada miucho tiem-
po; pero manteníanse apariencias de 
concordia que engañaban á los mm 
| 'dos en los secretos del Iconismo. En el 
' fondo luchaban antagorfísmos y ambi-
•c ion es presagiando una ruptura inevi-
table. Había disidentes y protestantea 
no contra el señor León, sino contra el 
jefe local de su partido, eontna etl sefuJ 
Enano. Seccionado en dos fraccioneg 
enemigas aquel poderoso organismo po. 
lítico que significó, más que la unidad 
¡ la unanimidad de aspiraciones patrié 
ticas durante muchos años, dichas dos 
| fracciones se han hecho dishmilada-
; mente la guerra. Hoy se hostilizan al-
descuibierto y luch; :i ¡ i r suplantaree. 
Lo peor es que falta un verdadero te-
rreno de neutralidad, como el que pide" 
el señor León, para que la disidencttí 
Í-V resuelva en armonías bajo h inspira-
ción del patriotismo, y que quizás faM 
ta también un lunnbro de empuje y 
de prestigios acrisolados capaz de re-
constituir el partido desheelio. 
Xcs encontramos en un momento 
verdadera, expectación y ansiedad. N 
se vé claro por donde vendrá el re; 
! dio á estis dificultades y complica 
1 nes que perturban la vida 'po<Hticá| 
Canarias. La única solución conve; 
te estaría en un acuerdo entre el sé 
i León y CasHUo y los elementos 
| Cares, que permitiera designar la a 
i va jef atura local con todos los m 
'teres y garantías de una invooaoiÓB 
la voluntad pública, expresada por 
sufragio libre. Pero, desgraciato^ 
| el pueblo no abandona su retrchnieiw 
incurable, n i .siquiera en circuns^ 
; eias tan críticas como las que^atra» 
; mos. Sigue encerrado en su indife: 
cia, esperando e". desarrollo de los 
ceses, sin resolverse á interponer s-
to y hacer valer su fuerza. Crey 
'que cuento ocurre y -• ; ..v.v puela0 
i r r i r no le afecta n i habrá de afecta 
en lo más mínimo. ¡Como si lo Que 
1 juega en la partido no fuera 
pies destinos, su dignidad, su po: 
La crisis política de Cananas 
.raña una importancia extrema^ 
tu: ta de una simple susíituoi 
i hombres y de nombres: se trata ae 
: mar nuevos rumbes, cambiar 
mas, reorganizar y reconstituir 
una tradición oue se ha venido a N 
I Por otra parte, sería ilusorio eT 
.:ue en esta prueba desaparezt» ' 
1 histeria v como realidad el '.eoiua 
¡ Representa tanto en Gran Canaw 
I échalo en el país tan hondâ  ^ 
que no lo desarraigará una saa ^ 
¡ elida. Les abusos que á su &:'m r̂J) 
13'an podido cometerse, se co 
con les bienes patrióticos que M g ¿ 
gado. Y ni siquiera sus mas ,. 
: enemigos, se atreven á negar ^ 
jmo: que tiene apuntadas en «a 
C S J / Í T fábrica, sigue poniendo cupones en sUS 
caietitlas y no caducan. 
líales y 6omp. 
G a l i a n o , 9 8 . 
C. 
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!?!^ . - obras, desde el punto 
i m i t e s intereses permanentes 
S v i á » áe iCr-ores á los intereses po-
V.i - -nief S e desearse, lo que yo de-
¿ h o V i e ' L independencia, os que la 
^ ' ^ • L e i ó n importe am cambio coni-
•i*0^11 rieutación y qne, acabado ol 
êto de o _to j c ios personalismos, 
.n:.per:o ^ j ^ t o r e s tengan sólo por 
l ^ ^ i d e a s dc jusíicM. de impar-ia-
Í ^ V f d e amor á la pa tn . . 
• * 
W "rkis de muy distinto yc'njro. 
0trd n̂̂ do recientemente en Lus 
l ^ ^ i i u a crisis de las subsistencias, 
P a ^ i 5 alimenticia. t . . 
I18* haber modificado este Ayun t j -
?oV l0S derechos ;de plaza y haber 
^ ^ t a d o los impuestos -de algunos 
au:!': - de consumo, todos los pro-
feSí se declararon en huelga. Fal-
0r̂ n el mercado las provisiones más 
taron oóies : leche, huevos, hortali-
rmbres, carnes... Por lo que 
Z2S' ' l a leche', el conflicto fué serio y 
t¿V;ra careeieron de ella durante 
^ 0 ^ ' h a s t a les establecimientos be-
KLog yéndose la autoridad en gran-
Kf^ l f ros para procurársela á los en-
y á lo5 niños asilados. 
^¡¡Tvaquerías ^ negaron á despa-
los vaqueros y lecheros ambulan-
^ ' -vistieron á ordeñar sus cabras y 
E vacas. En ios pueblos cercanos á 
W Paimíi5 se maltrató, se apaleó bru-
Ltaente á los que intentaron venir á 
ta ciudad, como de costumbre, para 
j-P _ su servicio. Hubo airadas coae-
ÍODCS, >' 19 twr/.ix pública, tuvo (pie 
ferotejer la independencia de los ven-
adores que no querían entrar on la 
Bmeka general. Con todo eso, la resis-
t̂eicia al pago do las nuevos graváme-
•Qgs duró des días, y no se prolong.') 
«ás tiempo porque los huelguistas co-
'_enzaron á ceder en su actitud, y por-
E ¡ ei rematador de los arbitrios de la 
nlaza de abastos, llegando á un acucr-
con el Municipio, prometió rebajar 
5nivelar -las tarifas. 
La poi-lacion ha estado gravemente 
felivianíada. S > temió que sobrevinie-
•Tuna situación difícil y nes encon-
tráramos sometidos á las penurias de 
ftiasedio on l u d a regla; las clases me-
hesterosas so t'xtremecieron pensando 
jaquedenían próxima la tremenda 
BeaJidad del hambre. Por fortuna, no 
•asido m á s 'Mi',' un a.nago, y se ha con-
feado la crisis do los alimentos; pero 
psta un mal prnuanonte (pae hace aquí 
pvida mn\' penosa: el encarecimiento 
rae los artículos de primera necesidad. 
I Desde ha mucho tiempo, reina por 
•esa «usa nn profundo malestar en las 
•uses me'dia y obrera. Hay plétora en 
Ksuperi; - ' •• •ngvjo.sa lucha por el 
muí de ca l:i lia. en ol fondo de esta 
sfceiedad cuy:) cfoi- l ' .vo d^cp i i l ib r io 
Koaneia una catástrofe, si no so acudo 
-lironto con ci nonodio. 
üanarias recibe en estes ':: a i . s 
V nueva visita oficial: ia del üiroc-
-de Agrieuiínra, señor vizconde tic 
h q-ue .viene á las islas con el objeto 
Bndkir nuestros problemas agríco-
^ forest a les. 
Vingún íin mejor podía traer ese ele-
» funcionario, pues los dos extre-
kenunciados comprenden—no me 
isaré do repetirlo,—el presente y el 
[yenir de Canarias. Nuestra agricul-
a necesita ])rotocción y saludables 
ormas. estímulos y progresos inteli-
ues. que la alcen de la postración en 
Hia eaí;!o; nnestros montes y bos-
ís, destruidos por las talas, pi Ion s •;• 
Pelados. K.sta repoblación conviene 
? sea fomentada, en gran parte, por 
Astado, cuyo abandono contribuyó, 
gran parte también, á lia ruina qiue 
Ploramos. 
Î l señor'vizconde de Eza. Director 
Deral de Agrioultura. tiene, pues. 
tter'a para una provechosa indaga-
| y para un estudio fecundo, si pro-
Ja i; ; Jgo traducir en obr¿s les resul-
P ne sus observaciones directas. 
^ que le conocen convienen en que 
tta hombre culto, activo y orientado 
á la moderna, de lo.? que necesitamos 
en .España para alcanzar la tan ,mhela-
da regeneración. Veremos si nos de-
muestra á los canarios, con hechos sus 
sobresalientes condiciones 
Dentro de n o . ^ Hío. ianAr,. T - n i P '̂-O* uida leñaremos en 
Las Palmas ..] notahle actor Borrás 
cerno primera figura de una compañía 
dramática que dará diez funciones en 
H'.'^tro coliseo y otras diez en el de 
Santa Cruz. 
No necesito decir que esta tempora-
da se considera aquí como un excep-
ciomal acontecimiento. ¡Es tan raro 
que nos visiten artistas de esa talla y 
esa reputación! Hay gran entusiasmo 
por conocer á Borrás. Se ha logrado un 
abono numeroso, en el cual se suma con 
a buena sociedad de Las Palmas la co-
lonia extranjero. Los Doce, un entu-
siasta centro juvenil que cultiva el ar-
te escénico, ha realizado la proeza de 
•contratar y traernos al ilustrado ac-
tor. 
Plácemes merecen esos doce apósto-
les de la cultura. 
• FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
T R E S P E R I O D I S T A S 
Y UN REO DE MUERTE 
En Septiembre de 1857, hallábase 
«•i: Hadr id h, ramosa trágica Adelai-
d i íüs tor i , r3i icscntando con éxito 
ftsuetcionaí ••ii <-i teatiu d- ía zar-
zuela. 
'J: o noche ' . \ - : jóvenes periodistas 
llamaren á la puerta do MI cuarto. 
- t Q u é queréis, sPires?— pre-
guntó f.ntreal ::-ndo da pv.-rta. 
—Hablarle cinco minutos. 
—Perdón, ahora es imposiblle. 
Vuelvan en el primer entreacto. 
—Sería tarde, señora. De vuestra 
conferencia depende la vida de un 
hombre, 
—¿La vida de un hombre? Enton-
ces pasen ustedes. 
—Señpra, dijo uno de los jóvenes, 
se halla en capilla para ser fusilado ̂ al 
amanecer el soldado Niccd-ás Chapa-
do; contaba once años de conducta 
irreprochable en. el servicio, pero un 
sargento cruel lo golpeó sin causa, y 
aquél t i ró del sable para contenerle, 
aunque sin herirlo. Por este solo he-
cho se le 'ha condenado á la úl t ima 
pena. 
—¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué 
lás t ima! 
—Mas 
vida, 
—¿Yo?, ¡o ja lá! 
— E l indulto ha sido negado á' va-
rias diputaciones; pero sabemos que 
el arte h á sido omnipotente, y si us-
ted implora á la Reina y al primor Mi-
nistro, a lcanzará la victoria; ambos 
se ihal'lan en el t ea t ro . . . 
E l Duque de Valencia fué avisado 
y no ta rdó en acudir. La Ristori le 
invitó á entrar en su cámara, ence-
i ráindosc bajo llave para no ser inte-
rrumpida. 
—'Mariscal: varias veces me ha ase-
gurado usted que nada me rehusaría ; 
le pido la vida de ese pobre soldado 
que se merece clemencia. 
—pScñora, es imposible! Lo la-
mento mucho; pero se impone un 
ejemplo duro. Está relajada ¡la dis-
ciplina del Ejército, Todo ol Muni-
cipio ha implorado á la Reina el in-
dulto y yo me he opuesto. La cle-
mencia sería peligrosa. 
Entonces la Ristori apelo á todos 
los recursosde su maraviLIoso arte pa-
ra convencer al viejo guerrero. Una 
interna lucha se revelaba en el ros-
tro del Duque; las lágr imas consi-
guieron triunfar, y tomándole una 
mano: 
—¡ Ah, señora, exclamó, me ha ven-
cido usted! Si la Reina consiente, no 
me opongo. 
Una emoción verdadera ahogaba á 
la Ristori. No podía baldar y estre-
chó la mano del [Ministro con gran 
efusión. 
Apenas se marchó éste, todos la 
rodearon p regun tándo la : ¿ l ia rehu-
sado? ¿Ha consentido?, y la Ristori 
usted puede sarvarle la 
contestaba: Dejadme, os lo ruego. 
¡ Xo puedo aún deciros nada! 
Concluido el primer acto, se dirigió 
la Ristori al Padeo real. La Reina la 
esperaba: varios Ministros rodeaban 
á S. M. 
La gran actriz, sin vacilar un ins-
tante, se arrojó á los piés de Isabel I I 
pidiéndole gracia para aquel pobre 
soldado, 
—Cálmese usted—le dijo ia Reina 
levantándola, sin poder disimular su 
emoción;—yo accederé, pero ed pri-
mer M i n i s t r o , . , 
La Ristori, olvidando toda etique, 
in terrumpió á S. M,—Señora, dígnese 
preguntárselo. Yo conozco sus sen-
timientos humanitarios. 
El Duque Ministro, que se hallaba 
presente, se inclinó ante la Reina sin 
pronunciar palabra. 
Esta entonces exclamó conmovida: 
¡Pues bien, si, si, concedamos el indul-
to ! Pidió una pluma y tirmó la 
gracia deseada. Después dijo á la 
Ristori sonriendo: 
—He aquí una tragedia que termi-
na bien; guarde usted esta p'luma que 
será para usted y para los suyos un 
recuerdo, bendito. 
Con esta reliquia en la mano y el 
corazón desbordando de alegría, sa-
lió del palco real .—¡El indulto! ¡Ten-
go el indulto! gritaba fuera de sí. 
Algunos instantes después apareció 
en la escena y era acogida por una 
inmensa aclamación. Los vivas y 
aplausos resonaban interminables, 
uniendo los nombres de la Reina y 
el suyo. 
Aquella noche obtuvo la Ristori la 
ovación más grande é imponente de 
su vida. 
En las prisiones militares aguarda-
ba la hora de amanecer el condenado 
á muerte, ya pedida la más remota 
esperanza. 
Se comisionó al cura Berrocal para 
que revelara la noticia gradualmente 
al reo. 
Los tres jóvenes lloraron de emo-
ción, se miraron y se estrecharon las 
manos; parecían darse la enhorabue-
na por la hermosa obra realizada. 
Pocas veces se unieron tres manos 
á impulsos de tan santo motivo. 
Pocas veces logró tanta fortuna 
una inspiración juvenil . 
Los tres periodistas salvadores fue-
ron Pedro A. de Alarcón, Gaspar 
Núñez de Arce y Manuel del Pala-
cio. 
¡Envidiemos esas páginas do ?us 
vidas! 
Pedro de Novo y Colson, 
l i s mmi m m m M A 
EII hombre que logre llegar á la Ol-
ma del l lh iu iaya podrá darse por sa-
tiiifeciho con tanta razóm como el que 
descubra el Polo Norte, E l Everest ó 
Gua-risankar. r-1 |)ieo miás alto de aque-
lla cordillera, es, en efeeíto. La única 
cumlbre de las euaitro más elevadas del 
globo, que no ba sido todavía alcu/a-
da por el hcimíbre. Las imi'l fatigan y 
penalid'ades que cuesta el llegar á 
sí .Has alturas, ha-oen la empresa í-asi 
iur .lizaMo; el viajero que ha logrado 
11 -jar á mayor altura en el Himalaya. 
el doctor BuHok Wcrkman. sólo ailea.n-
zó á 7.1:52 m ir.'s. -siendo así que la 
eumbre del Craurissnkar se encuentra 
¿^8.830 no 1 n s, Ei lucho do ser esta 
montaña la •n:ás alta del mundo solo es 
conocido desde cuya ferdia se suponía 
que el Ohimlborazo, en los Arales. . ra 
la mayor altura que podí i encontrarse 
en el planeta. 
•Las rimas de] Himalaya. coíño todas 
las de los nmirtes más altes, están cu-
biertas con-:taníeiU"nte de niev s y hie-
los, coia venli-vpieros que ri'vaü/.an en 
exiten.sión con los de las región, s pola-
res. En algunos de estes ventisqit&rOfi 
se presenta un fi nómenu curiosa: las 
pikdras qne cuibrein la nieve, ¡están á su 
vez cubiertas do tierra en la que crece 
abundante végtMaoión. de moda ue en 
aquellos campos dé hielo se encuentra 
el viajero !̂ n les . -Is de verdura. Pa-
ra llegar á este punto de la montaña, 
hay que pasar fatigas sin cuanto, tanto 
mayores cuanto que en acpiella región 




D E B U T E L S A B I D O E N " P A L A T I N O " 
y J D o x x x i x x g - o j y o r l a , t o r c i ó 
¡ E L A C T O M A S S E N S A C I O N A L D E C U A N T O S 
H A N T E N I D O L U G A R 
E N L A H A B A N A ! 
no hay guías experimentados como los 
que se encuentran en los Alpes, 
Cuando el doctor Bullck Workm i i 
trató de suibir ü Ciuar.-ankar. al lle-
gar á la región de las nieves eternas, 
les porteadores indios «8 negaron á se-
guir adelante, y arrojaron sus cargas 
preí i rnndo renunciar á su paga antes 
que penetrar entre el hielo. Aparte de 
esto, se tropezó etin un serio inconve-
niente: el terreno estaba surcado por 
numerosas grietas; ia espesa del via-
jero, que formaba parte de la expedi-
cii'n. cayó en una de estas aberturas, 
desapareciendo en el fondo de ella; 
per fortuna se le pudo echa? una 
eu rda y parte con sus eíifuerzo.s, parte 
con los de un guía suizo que la acom-
pañaba ¡pudo ser extraída. Más arriba, 
cuando les viajeros buscaban un sitíp 
para plaritar sus tiendas, oyeron sobro 
eus cabezas una especie de rugido. 
En lo alto efe una garganta se veía 
una mafi obscura y prolongada que 
con movimientos „ ondulantes avanzaba 
hacia ellos. Los porteadores tuvieran 
apenas tiempo de hacerse, íi un lado; 
la masa, formada por e.-p sa capa de 
fango y piedras en todos tamaños, al-
gunas de centenares de ¡uiutales de 
p so, pasó rápidamente precipirándóse 
por la vertiente de la montaña con un 
ral 1 > sein j ¿ j i • un trueno; enor-
mes rocas de ocho y di z metros de al-
tura faerad arrancadas por la avaian-
eba y preelpl i í Jas en el a'bismo. Si 
aquella temible masa hubiera alcanza-
do á les expedicicnrrl \s. no habría 
contad;) el caso el doctor Bnllok Work-
man. 
Poco más arriba aealba«nrcs de decir 
que á prindlpics del siglo pasado, ie 
cansiideraba el Chimo o razo como la 
más alta montaña del mundo, pero 
reaknente no lo es ni adquiera de Amé-
rica. El más alto punto d 1 Nuevo 
Mundo ¿s, en efecto, el Aconcagua, en 
los Andes de Cíhile. La primera ascen-
sión de éarta mentaña, coronada por el 
éxito, es relativamente reeimte, ha-
biendo .sido su protagonista el viajero 
Fiitzgerald, en 1896. Antes de él, pocos 
se hahían atrevido á e--calar el rey de 
los Andes, y de estos pocos ningu-'... 
había llegado á su^cima. E l que más 
CMIsiguió subir fué un alemán, el doc-
tor Güssefeld, acompañado por un 
ni'udhiaoho, y todavía le faltaron mis de 
30p metros para llegar á la eumbre. 
Aterido de frío y medio muerto de fa-
tiga tuvo que volverse trás para no 
perder la vida, dejando enmo reciu nlo 
de su empresa un eaijita do bojalata en 
la que metió una tarjeta con la siguien-
t: inscripción: " A la soguada entrada 
del cerro Aconcagua. Maerz, 1883". 
Pitzgerald enconitró esta tarjeta trece 
años después en el miigmo aitio donde 
la d¿gó el viajero alemán, cubierta la 
Cijita p̂er un montóai de piedras. 
Xo es de esiperar que Pitzgerald n-
euantte muchos imií aderes en su 
airrivsgada emipresa, dadas las fatigas 
que pasó en su expedición. A l llegar á 
6.000 metros,^ nuestro viajero se vió 
atacado por violentas náuseas. Sus 
hombres se dejislban caer al suelo y llot 
rabau oomo niños, completamente de-
sainimados por la intensrdad del fr ío; 
la ci.reulateióin de la sangre se hacía tan 
lenta, qne d un momento á otro pare-
cía , .ue iban á dejar de latir los cora-
/>oics. Las noches eran todavía más te-
re bles; no era pusible dormir más allá 
•dV uin cuarto de hora .sin despertarse 
bajo la extraña sensación le algo así 
como si lo.s pulbuiií s y él corazón de-
jasen repentiiualmonte áe taincionar. 
A la cinm'br .do la montaña solo lle-
^aroill Pit >:gera Id y el guía suizo Ma-
tías Ztiiioriggi.ia. i|tie fué realmente el 
primer hombre qu- puso el pie sobre 
la cuinbre. Para ílega*r ó eUá los viaje-
ros tuvieron «pie arr. s! rarsc sobre la 
nl 've: enc()nírá''oan.se tan débiles, que 
es Etué nefesario eeha.rsc en el suelo y 
dejarse rodear por las vcrlient -s para 
volver al campamento, todo olio sola-
•men!.' por ta gloria dioi;'.Jes.-iihriinien-
fo ol ntífico, pues la cima de la monta-
ñ i estaba tan envuelta en niibe->. jiie 
nia'l lito si se disfrutara desde i lla nin-
giuna vista interesante. 
Esto mismo ocurr- con muchas otras 
montañas y sobre todo con los picos 
más a'ltos de los Alipcs. cuya ascensión 
ha costado tantas vidas. Los viajeros 
«pie han llegado á la cima del Corvleio 
ó Matterhorn. aseguraa qae el <spec-
tácnlo que desde ©Ra se coirtemplii no 
tiene nada de inttresa-ntc y. sin em-
bargo, la primera asdensióii á dicha 
cumbre fué causa de la muerte de cua-
tro personas. La expedición se compo-
nía de siete honubres: Eduardo Whym-
per, que ya había intentado la ascen-
sión oCho veces sin éxito-, í r s amigos 
suyos y tres guías. La subida estuvo 
llena de dificultades .¿ue parecían in-
-e.p rabies; pero todavía peor fué .1 
descenso. A l pasar sobre el estrecho 
borde de una roca, uno de los viajaros, 
que había atado á un guía y á dos de 
sus amigos, perdió pie y fué á parar al 
a'v-m arrastrando consigo á los tres 
individuos. Les dennás expedicionarios 
hubieran aido también arrastrados á no 
habers roto h cuerda. 
Pero no e5 el .Maíterhon el más fa-
tal de los picos alipinos, ¡ni tampoco el 
más alto; el Mont Blanc. que es el más 
el:vado de los montes de Europa, es 
tstoMén el que más víctimas ha oeasio-
n..do. En el verano ipasado, nada me-
nos que ochenta ascensionistas han pa-
gado la empresa con su vida, y vein-
cidós h?.<n salido gravemente herirtos. 
De los ochenta muertos treinta y sh i 
er:..n guí.^s de profesión, lo cual basta 
para indicar los peligres que envuelve 
€•3 subir á esta montaña. 
La primera ascensión á ella fué la 
de Balmaí y Pascard en Junio de 
1786; antes de esta fecha, la asoen-
ción á la (-ima se consideraba p'oco 
menos que irrealizable; hoy existe só-
bre la cumbre misma un ofc ^rvatorio 
que está prestando grandeo ^ndeios 
á la ciencia. 
En el Cjraíanente aífrieano, los mon-
tes de Kilimanjaro pasaban hasta ba-
ce poco por los más altos, pero hay e>-
tá averiguado (pie en altura los supe-
ran los picos Dowoni y Kiyangia, en 
el Runsoro ó Ruvenzori, del que nos 
hemos ocupado extensamente no bace 
mute-ha tiempo. 
En cuanto á nuestro.país, las mayo-
res montañas son las de Sierra Neva-
da, y d gpués do ellas a lirones picos 
do les Pirineos, de los cualv's ocupa él 
piimer lugar el de Aneto, á :1.404 me-
tros. El contraste que ofrecen ambas 
1 : il^-res es r - a lmmíe nobable; Sie-
rra X'evada con sus grandes masas de 
minera] de hierro y su pico más alto, 
el Mulbaeen, coronado por las ruinas 
del edificio que se construyó-con mo-
tivo de la medición del meridiano, y 
los Pirineos con sus puertos y sus pe-
tadas cumbres eternamente cubiertos 
de nieve; pero la altura relativamente 
escasa de esas montañas les quita mu-
cho interés á los ojos del alpinista an-
sioso de aventuras peligrosas. 
X . 
S A L A R O S A S " 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r X e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas, 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
OE LA CONDICION DE LOS OBREROS 
EN LA 
S O C I E D A D C R I S T I A N A 
Conferencia familiar 
l>or el F . V. Van Xriclit S. j . 
(Contlnoa) 
sse ha propiu-sto para llegar .i una 
repartición más equitativa de la ri-
queza sin faltar á la legitimidad de 
las fortunas adquiridas: 
Primeramente, la interdicción dé 
ciertas operaeipnea comerciales y r¡-
nancieras qüe tienen mucho nuis de 
juego qtte de trabajo y donde se .pes-
ca el oro no á eaíía sino á red.' En 
segundo lugar, un impuesto proporcio-
nal sobre las fortunas, impuesto cu-
ya razón geométrica iría ereciendó 
tan de prisa que, desbordándose bis 
eajáa del Estado por lo que les en-
trara por arriba, podrían no sida-
mente librar de cargos á los pobres 
de abajo, sino que también favore-
cerles con largueza. Además un de-
recho fiscal sobre las herencias, nulo 
ó casi nulo para los modestos lien- Ir-
íais de pequeñas fortunas, pero cre-
ciente en proporción á las partes re-
eibi las hasta él punto de poner co-
to á ias fortunas exorbitantes. Mil 
oíros procedimientos, en f in . sin con-
tar nn derecho dé capitación sobre 
los ociosos que no sirven á la so-
ciedad ni en la magistratura, íii en 
el ejército, ni eu la marina, ni en 
el clero, ni en el comercio, n i eu 
la industria, m en la agricultura, y 
qué se contentan con aspirar la vida, 
como hacen las ostras, abriendo sus 
conchas al sol. ¡Y aún á éstas si-
quiera se las puede comer! 
¿Necesito deciros que en vano bus-
caríais, en el solemne documento que 
voy analizando, una opinión acerca 
de semejantes procedimientos ? Que-
dan todos ellos á la libre discresión 
de los pueblos y de los Estados, Son 
por otra parte tales, que sirven más 
bien para evitar un mal futuro que 
¡.ara remediar el mal presente. No: 
solamente dos medios señala León 
X l l l : v ambos brotan de la misma 
naturaleza de las cosas. E l salario 
v la limosna... el uno dependiente 
de la justicia y el otro de la caridad. 
E l salario.. . 
lis evidente que por el salario una 
parte de vuestro oro va á pasar al 
obrero. Y es de justicia, porque él 
á su vez os da una parte equivalente 
de su trabajo. La dificultad se ha-
lla precisamente en determinar esa 
equivalencia, en f i jar la tasa del sa-
lario. Ha}- aquí una cuestión muy 
complicada; yo me limito á exponer-
la, sin pretender resolverla. 
Quiero yo abrir una zanja en de-
rredor de mi finca. Se me presenta 
un hombre y se compromete á pres-
tarme ese trabajo á razón de un 
franco din r io; se sobreentiende que 
tengo que darle además la comida, 
eomb es costumbre en las labores del 
campo. Otro trabajador que se ha-
lla sin trabajo, se me ofrece á razón 
de setenta y cinco cén t imos . . . un 
tercero á razón• de cincuenta... otro 
cuarto, por f in . hambriento, rae di-
ce: ' 'Dadme solamente la manten-
i-ión y yo haré la zanja." 
• Puedo a justar á este desgraciado, 
alimentarle, y, concluida la zanja, en-
viarle con la.s manos vacías? Si él 
protestase, creo que los tribunales 
rne darían la razón, porque he sido 
fiel á mi contrato. 
Esta es, señores, la famosa ley de 
la oferta y la demanda, y, según 
algunos, la única que debe regular la 
tasa de los salarios, 
Lasalle ha deducid/ de ella eviA 
conclusión (pie él llama la ley de 
bronce de los salarios. Vedla aquí 
en los mismos términos en que la ex-
pone: ' ' E l promedio del salario (jue-
dará siempre reducido á la cantidad 
al ^1 idamente necesaria al obrero pa-
ra la conservación (].> sq vida y la 
reproducción dé su. raza. No pue-
de por largo tiempo elevarse, n i 
dese.mder. No píiede por largo tiem-
po elevarse, j iorqde el mejoramiento 
do la suerte de los obreros aumenta-
ría su número; por consiguiente ha-
bría unía- oferta mayor de b'razoi; lo 
.•nal haría descender el salario á su 
nivel medio. No puede descender por 
largo tiempo, porque entonces apare-
cerían la emigración, el celibato, las 
familias estériles ó reducidas; y. por 
consiguiente disminuirían los brazos y 
volvería á crecer el salario." Fatal-
mente, pues, se halla el obrero con-
denado á oscilar al rededor de ese 
promedio miserable... ¡está destinado 
á sufrir! 
| No es verdad, señores, que esto 
cansa escalofríos en el corazón? ¿y 
que una sociedad en que el obrero 
estuviese reducido á una suerte tan 
dura, puesto á subasta, como una 
bestia de carga, sería una sociedad 
sin entrañas? 
Pero, gracias á Dios, ni es así. ni 
podría serlo, ni en una sociedad ver-
daderamente racional, ni mucho me-
nos en una sociedad cristiana, 
"Deben acordarse los ricos y los 
amos, exclama el Papa, que oprimir 
en provecho propio á los indulgentes 
y menesterosos, y de la pobreza age-
iia tomar ocasión para mayores lu-
cros, es contra todo derecho divino y 
humano. Y el defraudar á uno del 
verdadero precio de su trabajo es 
nn i r á n crimen que clama al cielo 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O r i C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
" A ú n cuando el obrero y el amo 
: libremente convengan en algo, y par-
¡ ticularmente en la cantidad del sala-
rio, queda, sin embargo, siempre una 
• cosa qué dimana de la justicia na-
tural, y que es de más peso y ante-
! i-ior á la libre voluntad de los que 
'hacen él contrato, y es esta: que el 
.alario no debe ser insuficiente para 
la alimentación de un obrero, qut 
sea frugal y de buenas costumbres. 
Y si acaeciéra alguna vez que el obre-
roi obligado de - la necesidad ó mo-
vido del miedo de un mal mayor, 
ptaáe una condieión más dura, 
qüéí aunque no quisiera, tuviese que 
1 aceptar por imponérsela absolutamen-
te el amo ó el contratista, sería es-
to hacerle violencia, y contra esta 
violencia reclama la just ic ia ," 
¿Y cuál es esa ley superior á las 
condiciones de la oferta y de la de-
manda ? 
Yedla aquí. \ 
(Cont inuará. ) 
El 
^ con 
«ablo Schreyer eu bicicleta re-! gar al extremo de aquella plataforma' piés, desde cuya notable altura el 
^a- velocidad vertiginosa 
^ Plataforma colocada á 120 
—que imita la montaña rusa—el dia- arrojado artista desciende en línea 
blo suelta el bieiclo y ambos (biciclo recta á un tanque de agua de doce 
altura y q^e en su ceiltro! y diablo) con la horripilante veloci-1 piés de diámetros por cuatro de ele-
Qa gran ondulación; en e l ! dad que llevan siguen la misma ele- i vación. 
90 piés para lie-1 vada dirección en un trayecto de 120 
2t.-4 2d. 4 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-




o C a Ttfode ¿Parisién, 
<y[ibtim de ffileusea, 
j C a i S s i a c e ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
nuede encontraríos v subscribir i o-.« p i r a todo el año 
E l í x i r D e n t í f r i c o | : i i ™ e V ¥ 
a l t a r l , 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ño?. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la isla. 
cl06 tF 3 
O b i s p o 5 2 
Publicaciones de España. Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
P i d a V d . p r e c i o s y m u e s t r a s ! 
c 2931 
D I A R I O D E L A MARIlUi—Edic ión de la tarde.—Fobrorn 4 de 1908. 
i i i i i í k l a 
BQ el vapor francés " L a Champag-
ne" h:i l egado ayer procedente de Ma-
drid, el ilustre literato y jurisconsulto 
gallego señor Alvarez Insua, celebrado 
lautor de ' ' F i n i s " y 4' Alina nueva,'' 
desde hace tiempo bien conocido por 
muestro público por sus campañas pe-
riodísticas y su fecunda labor de regio-
nalista en esta ciudad, donde residió 
largos años. Alvarez Insua trae para el 
Centro Gallego un mensaje de la socie-
dad del mismo nombre de Madrid, y la 
representación literaria y cablegráfica 
de nuestro colega " E l Libera l ." 
He aquí lo que el diario madrileño 
dice despidiendo al laureado escritor 
que ya se encuentra entre nosotros: 
"Nuestro querido amigo, el antiguo 
periodista y renombrado escritor Wal-
do A. Insua. se ha despedido de noso-
tros para la Habana, á donde le llevan 
asuntes de familia, después de una lar-
ga y fructífera estancia en España. 
Durante^ ésta h'a escrito tres libros: 
"Ultinros días de España eá Cuba," 
novela histórica; " A l m a Nueva," no-
•velas cortas, y "Deseada," interesantí-
sima novela que deja en prensa. 
E l Centro Gallego de Madrid lia 
conferido á Waldo A. Insua su repre-
sentación cerca del de la Habana, del 
cual él fué iniciador y fundador. No 
dudamos de que la misión de fraterni-
dad y de cultura que entre sus paisa-
^nos va á realizar Waldo A. Insua, ten-
'ga el mismo cumplido éxito, 
Wp.ldo A. Insua lleva también á Cu-
ba nuestra representación, y no tarda-
remos en publicar sus primeras corres-
pondencias. 
Deseamos al buen amigo y compañe-
ro un feliz viaje y un rápido retorno." 
Con nuestra bienvenida al esclareci-
do gallego, nos damos el parabién á 
¡nosotros mismos y á todas las corpora-
ciones españolas, que disponen desde 
I hoy de un hombre KWSfi por su talento y 
por su rectitud no solo es honra de Ga-
licia sino de España. 
E n uno de los párrafos de la sección 
de " L a Prensa" de esta imiañana se 
deslizaron algunas erratas en los si-
guientes períodos que deben leerse así : 
" Y esas ejecuciones, sin la sombra si-
quiera de un proceso, no san otra co-
s a " . . . " Y este hecho, comprobado 
por todas las restauraciones, no ta rdará 
en realizarse en Portugal cuando tme-
dite en la iniquidad perpetrada." 
P O R E S O S M U N D O S 
Relación de los señores del gre-
mio '"Almacenes do víveres f inos" 
que voluntariamontf1 han contribuido 
para el fomento ¡je la "Es tac ión In -
vernal en Cuba." 















Estas cantidades fueron deposita-
das fecha de hoy en el Banco Na-
cional de Cuba. 
Srcs. Mantecón y C;í. • • 
José A l va fiuu, 
X^gra y G;il larict: i . 
Kamóu Torregrosa. 
•1. M . Bérriz é hijo, 
r-ustillo y sobrino. : 
• i . F. Burguet. . . 
.'• ¡ÍUVI Bérriz é hijo. 
. :; :.SCM Pita. . . 
Uácardí y Ca. . . 
¡>opveo, Quer y Ca. 
M IM-O Laurrieta. . 
Recalt y Restory. . 
J. M. Mantecón, , 
E L T I E M P O 
Permanece en el mismo estado que 
ayer; y es probable continúe sin no-
table variación en el frío. 
Casino Español de Batabanó 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir en el corriente año los destinos de 
esta sociedad; t 
Presidentes honorarios: D, Eugenio 
García Bermejo, D. Manuel Torre 
Olaiz, D. José Martínez Seijas, D. Va-
leriano Fernández Diego. 
Secretario contador: D . José Barrei-
ro Cotilla. 
Presidente efectivo: D . Joaquín Val-
dós Iglesias. 
Vicepresidentes: D. Eugenio Gar-
cía Bermejo, D . Josá Masot Alemany, 
Tesorero: D. Valeriano FernámU'/. 
Diego. 
Vicetesorero: D. José Montoto A l -
varez. 
Secretario contador: D. Juan Vi la 
Sancho. ^ 
Vioesecretario contador: Don Juan 
EBfakuis. 
Vocales: D. José Barreiro Cotilla, 
D . José Mieres Alonso, D. Rafael Fer-
nández Menéndez, D. Alfredo Fernán-
dez Tellado, D . Eladio González Oair-
cia, D. Vicente Viña Piedra, D . M i -
guel Fernández Collera, D. Bartolomé 
Palmer Palmer, D. Juan Antonio Vei-
ga RLvas, D. Angel Oómez López, Don 
Francisco Acosta Alicia, D . Juan Ele-
jalde. 
Suplentes: D. Cristóbal Barrios, D . 
Ricardo García Alvarez, D . Baltazar 
Izquierdo Covas, D. Antonio Boch V i -
cent, D. Pedro J . Reus Martorell, D . 
José Hernández, 
Buen éxito en sus gestiones le desea-
mos á la expresada Directiva. 
A P R O V E C H A R G A N G A S 
Los elegantes, los verdaderos elegan-
tes, tienen en estos días una gran opor-
tunidad para hacerse trajes y lucirlos 
en las próximas fiestas. 
Cantero, el famoso sastre y excelen-
te amigo, de O'Beilly 42, liquida los 
casimires de invierno, pero los liquida 
con una rebaja tan colosal que pedir 
más es cosa imposible. 
Por eso, apenas corrió la noticia de 
\3 rebaja, el público va allí. 
C 540 1-4 
E l azúcar en Alemania 
Alemania produce como las tres 
cuartas partes de la cantidad de azú-
car de remolacha en el mundo, es 
decir: como un millón ochocien-
tas cinceunta mi l toneladas anua-
mente, de los cuales la provincia 
de Sajonia contribuye con 800,000. 
E l negocio del cultivo de la remola-
cha azucarera es completamente dis-
tinto al del cultivo de la remolacha 
común. 
E l cultivo de la semilla es de carác-
ter bienal: la remolacha se siembra 
el primer año, de semillas cuidado-
samente escogidas y de selección 
muy f ina ; luego se les cultiva en 
condiciones adecuadas y se les pro-
teje durante los meses de invierno. 
En la primavera se analizan las i 
plantas y las que no son buenas se j 
rechazan, y las que resultan buenas, j 
especialmente las que tengan altos j 
análisis, se siembran y durante el j 
segundo año producen semilla. Los ! 
tallos son trillados con máquinas de i 
la misma manera que el trigo y la I 
avena. Todo el procedimiento exige j 
sumo cuidado desde el principio has- 1 
ta el f in , y los productores tienen I 
la más alta reputación por el cui- j 
dado y éxito en la producción. ,La 1 
industria de la remolacha azucarera j 
ha hecho grandes progresos en Ale- j 
mania y constituye hoy día una de 
las principales fuentes de riqueza 
de esa nación. 
La industria lapicera 
El lápiz de plomo es uno de los 
artículos más comunes en el uso dia-
rio y se estima en cerca de 220 mi-
llones los lápices que se manufactu-
ran anualmente en los Estados Uni-
dos. 
Para estos millones de lápices se 
requieren 110,000 toneladas ó 7 mi-
llones 300 mi l piés cúbicos de ma-
dera, de modo que cada día del año 
so emplean 300 toneladas ó 20,000 
piés cúbicos de madera en esta in-
dustria. 
Prác t icamente toda esta madera 
es cedro rojo, y como la industria 
de lápices progresa cada día en gran 
escala, el abastecimento de dicha 
madera es insuficiente, con el agre-
gado en su favor, de que no se ha 
encontrado otra clase que la susti-
tuya. 
El cedro rojo tiene un grano blan-
do que se desarrolla en sentido recto 
y cuando el árbol crece en las me-
jores condiciones está prác t icamente 
libre de defectos. 
A causa de sus peculiares cuali-
dades, es difícil encontrar otra es-
pecie de madera que haga sus veces 
en la industria lapicera y es dudoso 
que se la descubra, por lo que la 
manufactura dicha depende exclusi-
vamente del cedro. 
Esta situación preocupa ya á la 
industria lapicera de los Estados 
Unidos y al gobierno mismo, el cual 
por medio de su departamento de 
agricultura, atento siempre á las ne-
cesidades públicas y privadas, ha 
dictado medidas y proporcionado 
instrucciones para el aprovechamien-
to de ciertos terrenos del Sur, don-
de se podr ía cultivar el cedro, dan-
do al mismo tiempo, recomendacio-
nes para el cambio del actual mane-
jo forestal á f in de asegurar el cre-
cimiento de dicho árbol. 
La Lonja. 
Esta m a ñ a n a en los salones de la 
Secretar ía de la Lonja, se reuniron 
los comerciantes importadores de v i -
veres de esta plaza, dándose cuenta 
de que, solo unas veinte personas ha-
bían firmado las bases, que en asam-
blea anterior se habían acordado des-
pués de discutidas y modificadas so-
bre la forma que en lo sucesivo se 
•han de.hacer las ventas al comercio 
del interior. 
Después de hacer liso de la palabra 
varios de los concurrentes, se acordó 
nombrar una nueva comisión, para 
que presente un nuevo proyecto, del 
que se d a r á cuenta en la próxima 
asamblea. 
Accidente 
Nuestro colaborador el señor Adol-
fo Odriozola Díaz, ha tenido la des-
gracia de que un hijo suyo de cinco 
años de edad haya sido víctima hoy 
de quemaduras que si bien no son 
graves han proporcionado el consi-
guiente disgusto á sus amantes pa-
dres, v . 
Deseamos que vean .pronto resta-
blecido á su querido l i i jo . 
Importante reunión 
Conocidos comerciantes de esta plaza 
nos piden la publicidad de la siguiente 
citación, que ha sido distribuida entre 
los comerciantes é industriales: 
Habana, 3 de Febrero de 1908. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: Con objeto de 
ponernos de acuerdo sobre particulares 
de muituo beneficio, de carácter comer-
cial, moral y social, se suplica su asis-
tencia á la junta preparatoria que con 
dicho objeto se verificará el domingo 9 
del actual á las dos de la tarde en pun-
to en los salones de h Asociación de 
Dependientes. 
Anticipándole las gracias por su 
atención en asistir á dicha junta somos 
de usted atentos y s. s.. 
La Comisión organizadora. 
Una desgracia 
En la estación Perico, en el momen-
to de arrancar ayer el tren, quiso mon-
tar el gerente de una compañía de ca-
ballitos que actúa en Jovellanos. 
Debió haber tropezado en una de las 
plataformas; pero tropezara ó no, el ca-
so fué que el tren lo arrolló y le causó 
la muerte. 
La. noticia nos la comunicó un viaje-
ro del Central, que llegó á Regla á las 
cinco. 
Gira campestre 
El presidente del ' 'Club Gráden-
se," don Víctor A. López, se ha ser-
vido invitarnos para la gira campes-
tre con que se inaugura rá dicho Club 
en -el Parque de ' ' L a Tropical ," 
Pentes Grandes, el domingo próximo. 
Agradecemos la atención y pro-
metemos no faltar. 
Arquitecto 
Ha sido nombrado Arquitecto Mu-
T E L E G R A M A S POK E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D E H O Y 
EN SEÑAL DE CONDOLENCIA 
Madrid, Febrero 4.—El Senado y 
la Cámara de Diputados suspendie-
ron ayer sus sesiones en el día de 
hoy en señal de condolencia por la 
muerte del rey de Portugal y su hi-
jo . E l Ministro de Estado, señor 
Allende Salazar, pronunció un dis-
curso en el que hizo el elogio de las 
dos víctimas y censuró indignado el 
crimen cometido con ellos, el que 
calificó de cobarde asesinato, 
A U M E N T A L A EEVOLUCION 
" E l Mundo ," de esta ciudad, pu 
LAS HERIDAS DEL RpY 
Lisboa, Febrero 4—1** 7 
que el rey Manuel sufrió 
y mano cuando su padre ' fS la ^ 




Ha sido aprobado por la Cámara de 
Representantes el proyecto de ley en 
que se concede una pensión de doce 
dollars mensuales á las viuda? de los 
soldados que cumplan su tiempo de 
servicio con nota honrosa que no ^s- r. , 
fruten de otra pensión, A los sóida-1 neraIes del rey Carl los 
dos que están ya alistados se les au-: heredero> se verificarán J , 5 ^ 
menta el sueldo en la ley aprobada fi A ^ a,"ul en la 
por la Cámara, en cuatro pesos al mes. 
CREDITO CONCEDIDO 
E l Senado l^a aprobado los proyec-
tos de ley en que se conceden los cré-
ditos necesarios para la representa-
ción de les Estados Unidos en la Ex 
na del 8 del actual, en el n ^ t I?aña-
los reyes de Portugal, que . . í 
en la iglesia de San Vicenta 
ta capital. me' ^ 
CONSTITUCION DEFINITTV i ¿ 
GABINETE 01 
es, 
Primer Congreso Científico Pan-Ame 
ricano. 
F I L I P I N A S APOYA L A 
CANDIDATURA DE T A F T 
Se ha publicado hoy la lista H 
posición de Quito, Ecuador, y en el miembros del nuevo gabinete n 03 
siguientes modificaciones- él A I ^ 
rante Ferreira, jefe del gabine^rt 
ministro de Gobernación- el A Y 
Lima, de Estado; el-señor 
'Guerra; el señor Manuel M n J -
Se ha anunciado en esta capitail que ; de Hacienda; ei señor De^ 
la Convención del Partido República- HenríqueZ) de ^ 1 ^ , EL 
no que está reunida en Manila ha ele- rante de Castilho, de 'M?r iña 
Ministros ha tomado las más enérgi-i ios Estados Unidos que se va á cele-1 LAS CCL ^ L ^ p r ^ p ^ ^ 
cas medidas á f in de impedir aue es-; brar en Chicago y en la que será cttec- ' . . rKU^RESISTAS 
talle la rebelión, . to el candidato de dicha organiza-1 L(>s progresistas disidentes 
Lo primero que ha hecho ha sido : cien política para la presidencia de la acordado hoy apoyar al gobierno, á 
república, 
LOS MOROS SORPRENDEN 
se pone en libertad á todos les pr 
sos políticos y se permite regresé 
A LOS FR 
.Cr^QT7Q al país á tod0S los f e r r a d o s , de 
A ^ u r ^ - f f volviéndoles sus derechos Políticos 
suspender las ga ran t í a s constitucio 
nales y proclamar la ley marcial. 
A pesar de que el hecho se man- i 
tiene bajo el más riguroso secreto, es 
cierto que el movimiento revolucio-
nario adelanta ráp idamente y lo i 
acaudilla el director de un importan- i Q^6 componen la columna que ha em 
te periódico republicano. [prendido marcha nacía el interior . Febrero 4 -
Según las noticias adquiridas los: con objeto ae castjgar a las tribus que acordado qiie la escua.dra d e ¡ ^ l ¿ 
revolucionarios no se prononían ase- han hostilizado a los e x t r a n j í s y ac 
sinar al rey, pero la^ medidas auto- e ^ á Valparaíso V que al cruzar ^ 
oráticas adoptadas por el presidente ^ ^ ' ^ ^ dicha Plaza- ca*a bar*, t 
del Consejo, s eño r^Franco ; les i r r i - muert?s ??ho de los f l d a d o s frailce-1 ^ ^ 
taron hasta el minto de llevar á cabo ; sei y heridos cincuenta 
Par ís , Febrero 4.—En un combate y se abrogan todas las medidas ai] 
aue sostuvieron las tropas francesas tocrájjcas contrarias á la libertad 
SALUDO A VALPARAISO 
el regicidio. 
RENACE L A C A I M A 
Lisboa, Febrero 4,—La ciudad va 
gradualmente recuperando su esta-
do normal. Sin embargo, cont inúan 
custodiados por las tronas los edifi-
cios públices y el Pailcio principal-
mente. Algunos periódicos han sido 
suspendidos. 
Los funerales del rey se efectua-
r á n el día 3 del corriente. 
SOSPECHOSA 
Londres, Febrero 4 
RESERVA 
Los periódi-
La columna se vió inesperadamen-
te atacada por grandes masas de ára-
bes, las cuales fueron rechazadas des-
pués de a lgún tiempo de combate. 
HONRAS FUNEBRES 
E N E L VATICANO 
Roma, Febrero 4,—S, S. el Papa ha 
dispuesto que cuando se, cumplan 30 
días de la fecha del asesinato del Rey 
de Portugal y su hijo, se celebrarán 
en el Vaticano, honras fúnebres por 
el descanso de sus almas. . 
F A L L E C I M I E N T O 
Copenhague, Febrero 4.—Ha falle-
ces de esta ciudad no han podido ob- cido el notable arquitecto del Estado 
tener noticias de Lisboa, por lo que 
se cree que esté ocurriendo allí al-
go muy grave, por Itf que se consi-
dera necesario acudir á la oculta-
ción, porque no se concibe tanto mis-
terio sin que ocurra algo, n i se con-
cibe cómo, si no pasa nada, se man-
tiene la censura con tanto rigor co-
mo el que se emplea allí. 
Don Miguel, el Pretendiente al 
trono por tugués , asegura que tiene 
la convicción de haber sido anar-
Ferdinand Melldahl. 
BANQUETE 
Punta Arenas, Febrero 4.—A bor-
do del buque chilena "Ohacabuco" se 
celebró ayer un banquet 
salude disparando veinte y un 
nazos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 4,—Ayer h. 
nes, se ver-dieron en la Bolsa de Va. 
lores de esta plaza 450,700 bonés y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
I n c o m p r e n s i b i 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 3, á las| 
9 y 5 p. m,} 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Es objeto de comentarios el que se 
haya puesto en libertad bajo fianza 
de quinientos pesos, á Infante Pullés, 
autor de las heridas graves causadas 
al laborioso vecino Manuel Fernández 
en honor de Prudencio Fernández, hermano de la 
servicios 
cien. 
E X T R E M A D A CENSURA 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
v n o h a y i i m j f u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L i A T R O P I C A L . . 
F O E L A S J M N i S 
D B G O B E R N A C I O N 
Alcanzado por un tren 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Matanzas recibido, en 
la Secre ta r ía de Gobernación en los 
momentos de subir á un tren en la 
Estación del Perico, el representan-
te de una compañía de. Acróbatas se-
ñor Ahumada, tuvo la 'desgracia de 
ser alcanzado por una de las ruedas 
del coche de primera clase, ocasio-
nándole la muerte en el acto. 
A S U N T O S V A R I O S 
M r . Greble en la 
Jefatura de Policía 
Esta mañana se presentó en la Je-
fatura del Cuerpo de Policía el Sub-
inspector de Gobernación Mr . Gre-
ble, celebrando una larga éonferencia 
con el general señor Sánchez Agra-
monte. 
A dicha conferencia asistieron to-
dos los capitanes al mando de Esta-
ciones. 
Parece que esta reunión obedece á 
asuntos relacionados con el juego 
prohibido y las innumerables rifas 
que Habana. 
sion; los botes de salvamento fueron 
Par ís , Febrero 4,—La censura hace | rápidameníle echados al agua, pero 
¿ k i t i q n e unTe"eonocimi¿n- imposible determinar en la actuali- j q ^ d a r o n destrozados por las olas 
fajos d é l o s Colorados, por i cuál es la verdadera situación ¡ f ^ ^ d f s que los lanzaban contra 
. | porque atraviesa en estos momentos Ilos costados del vapor y se ahogaron 
Portugal, quince marineros que habían logrado 
De la frontera española se ha co- embarcarse en ellos, 
municado que allí han llegado noti- . J*™ deinas hombres de la tripula-
das de haberse oído tiros en las cer- \ C10n a tuvieron luchando desesperada 
canias de Lisboa, donde se encuentra : * infructuosamente contra las llamas, 
situado un cuartel y no se ha podido i durante treinta y seis hora^ censecu-
quistas y no republicanos los que 
nieipal de Sagua, el señor Marino I llevaron á cabo el regicidio. Afirma 
Ruíz Rojas, por haber renunciado di-1 adenms el Pretendiente, que nada ha-
cho cargo el señor Tomás Bustillo \ ra para sacar partido de esta situa-
Lirola. 
Reconocimiento 
Se ha dispuesto que el guardacosta 
" A g r á m e n t e " , que presta 
en La Fe 
to en los Baj 
tenerse noticias de que allí se en 
cuentra un vapor varado , 
Abogado 
E l señor Gerardo Jiménez Morales 
nos participa que ha establecido su 
estudio de abogado en la calle de 
Obrapía mimero 9, (altos.) 
Ya se publicó 
La recaudación de la Aduana de 
esta capital durante el mes de Ene-
ro próximo pasado, fué publicada en 
nuestra edición de la m a ñ a n a del 
d ía Io. del actual. 
Tenemos el gusto de ponerlo en 
conocimiento del suscriptor que nos 
pide dicha .publicación. 
Liceo de Limonar 
En junta general de socios celebra-
da el día 20 del pasado mes, quedó 
constituida la Junta Directiva de es-
ta Sociedad por ios señores siguientes: 
Presidente: Dr. Alberto Sehweyer. 
Vice: Ldo. Esteban Valdés. 
Director: D. Juan J. But tar i . 
Vice : D. Ulpi'ano Gutiérrez. 
Secretario: D. Joaquín del Mazo. 
Vice: D. Serafín Brito. 
Contador: D. Areadio Aguiar. 
Tesorero: D. José de la C. Soto. 
Vocales: D . Miguel Ojeda, D. Fran-
cisco Gutiérrez, D. Rolando Pardo, 
D. Carlos Cartaya. D. M. Alvarez Pé-
rez, D. FraucHCo Moya, 
la oficialidad de la 
cana, 
! SENSACIONAL SALVAMENTO 
Nueva York, Febrero 4.— E l va-
por belga "Stoufchbert", de Amberes 
para este puerto, fué destruido en 
medio de un horroroso temporal, por 
un incendio, frente á las costas de 
Nueva Escocia, en la mañana del lu -
nes. E l fuego fué descubierto el do-
mingo al medio día y fué seguido al 
poco tiempo per una tremenda explo-
escuadra ameri- j víctima, protestó hoy ante el Secreta-
i rio de Justicia Sr. Landa. La cura-
ción está á, cargo del reputado doctor 
Guernica. 
Pumaricga 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
Por orden del señor Presidente, 
se cita á loa Delegados que com-
ponen el Comité Ejecutivo de esta 
Convención, para -la reunión que se 
celeíbrara el viérnes 7, á las ocho y 
media de la noche, en los altos del 
Círculo Liberal, Ncptuno número 2. 
Dr . Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, 4 de Enero de 1908. 
comprobar aún la certeza de dicha 
noticia. 
Anoche se decía que el primer 
Ministro por tugués , Sr, Franco, es-
taba tratando de escapar hacia el in-
terior. 
" L e Temps" publica una noticia 
de origen semi-oficial, según la cual 
se teme que el nuevo Gabinete no 
pueda dominar la situación. 
En la frontera hay tropas españo-
las en gran número colocadas allí, 
con el propósi to de evitar que sean 
llevados al interior del país los ma-
teriales de guerra que necesitan los 
revolucionarios. 
T A F T APOYA A MAGOON 
Washington Febrero 4,—El secre-
tario de la Guerra Mr , Taft, ha re-
suelto apoyar al Gobernador de Cu-
ba, Mr , Magoon, en la cuestión de 
los farmacéuticos. 
Mr, Taft recibió ayer á los comisio-
nados de los estudiantes cubanos, se-
ñores Alberto de Córdova y Conté. 
E l secretario dijo á los comisionados 
que en vista de que Mr . Magoon 
había dispuesto que se efectuase el 
examen por una comisión de la Uni-
versidad él no podia ver razón al-
guna para no apoyar el decreto de 
Mr . Magoon. 
CONFERENCIA 
Ayer han conferenciado el secre-
tario Taft, el Gobernador Magoon 
y los representantes de Mr . Hugh! 
T. Reilly, acerca del contrato que és-
te tiene para el alcantarillado y el 
acueducto de Cienfuegos. y que fué 
revocado por el Ayuntamiento de 
dicha ciudad. 
Mañana seguirá esta conferencia. 
tivas y nueve polizones que estaban 
encerrados en la bodega de proa, su-
frieron quemaduras mortales, cuando 
se produjo la explosión referida más 
arriba. 
Por f in , llegó á auxiliarles el vapor 
inglés " C y m r i c " , de Liverpool, el 
que después de una lucha t i tánica con 
el mar embravecido, logró salvar á 
les treinta y siete hombres que que-
daban á bordo del barco incendiado y 
les trajo aquí. 
La mayor parte de los salvados han 
sufrido quemaduras, algunas de las 
cuales son de mucha gravedad. 
CREDITO A D I C I O N A L 
San Petersburgo, Febrero 4.—Debi-
do al informe de que se han perdido 
las cosechas de invierno en las co-
marcas del imperio que fueron re-
cientemente azotadas por el hambre, 
el gobierno ha acordado pedir á la 
Duma un crédito adicional de tres 
millones quinientos m i l pesos para so-
correr á los necesitados. 
N E C R O L O G I A 
Don Domingo Clarens y Martorell 
El domingo fué ll^vüdo al Cenieu-| 
teirio 0] cadáver del que fué muy es-j 
timado veeino dp la Habana don Do-; 
mingo Clarens, padre de nuestros disj 
tinguidos amigos don Domingo, dn 
Antonio y Don Angel Clarens. 
El entierro fué una verdadera m* 
nifestaeión de duc4o con asistenel 
numerosa en la que figuraban nfl? 
notables personas de esta capital. ^ 
Reciban nuestro pésame sus amfl 
dos hijos y Dios tenga en su glonaai 
finado-
Han fallecido: . 
En Cárdenas, la señora Josetma A 
güelles de Magriñat. . 
En Sagua, la señora tta" M ^ : i 
En Cienfuegos, don 
'.Machado y Planas. 
En Manzanillo, ,1a señora 
brada de Vargas. I T 
En Hoiguín, don Candido 1^ 
Agmlera. ^^aM 
En SantÍ2.?o de Cuba, la ^ 





U N I O N B U R G A L E S A 
Esta 'Sociedad celebrará 
ral el jueves 6 en el local det 
.altos del Centro Gallego, en 
d a r á cuenta del primer 
reformas 'del Reglamento. 
1849 P 
M i s i e C i E i 
p 
j . 
L Ü B l R E I L L I , y i O M D E M 
E l m i é r c o l e s 5 de l ac tua l se c e l e b r a r á n honras ^ 
bres por e l l a en la Lr les ia de San Fe l ipe , á las ocho-' 
m e d i a de la m a ñ a n a . 
AGUILA 112 Y SAN iGNAUO 4 9 . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de librea. Caligrafía. Mecanografía 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS. * 
Se admiten pupilos, medies pupilos y externos. Clase de S de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 483 26-IF 
Sus hijos é hijos políticos ruegan a s u ^ ^ 
' tades la encomienden á Dios y tengan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
últi»1.0. 
E l Iltmo Sr. Obispo de esta Diócesis, por Decreto de 31 de Esnerpel6g*r, 
se digno oonceder 60 días de induigeuoia; y el Excm •>. é ll1t.m0- " 6 «ct0 
Apostólico cien días por cada oración, Stgrada Ccmunión, limuBii» 
penitencia que se aplique por el alma de dicha difunta. 
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g HUEVO CORTESANO 
los que s( tienen por 
~^rados, ó aseguran haberlo 
Ifciea Alfonso X I I peló la pava 
Ivisto. ^ a la infanta Mercedes, 
^ Cualquier simple mortal. 
jcom0 c - secruramente, porque al 
N0 ' f i e negara la entrada en la 
Ipovio se ^ el palac¡0 j e San 
K352' \ n Serilla, sino porque aque-
L^iWpáí icos jóvenes, muy enamo-
K 0 uno do otro, queman, sin du-
r «ionizar sus amores con algo 
iaa" tnviera visos de misterioso, ro-
WUtíro ó prohibido, que es salsilla 
í ' v sabrosa para reyes y subditos. 
¡Acompañaba á don Alfonso en 
lias diarias escapatorias cierto 
l á ñ a t e español, un famoso duque, 
f g amigo del monarca. Ambos, 
f ^ u r o s o incógnito, como es de 
• C ner aprovechaban la penumbra 
S0crepúsculo vespertino para salir 
j f r0gio alcázar, y dando im rodeo 
.de ¿ r a m u r o s iban á recalar sobre 
.L^verja ^ ¡os jardines de San Tel-
111 Un a uoche tuvo don Alfonso el 
' nricho de detenerse ante un mí-
f Jo establo de vacas* que hallaron 
i6? pas0> y tomar un vaso de leche. 
\ ja ¿Quizante luz de un farolillo 
'reíase, "en la puerta misma, una 
mesa cubierta con un mantel de du-
dosa blancura, y algunos vasos; el 
JJJO del puesto, .conocido por el £í Re-
publicano," ordeñaba á vista de los 
clientes el nutritivo líquido, para lo 
cual sacaba del establo la única va-
ca que tenía, con su correspondiente 
Itcrnerillo. Allí no había trampa ni 
'cartón: leche pura y barata. 
i —Sirva usted un vaso al señorl-
.¿o—dijo el duque al vaquero. 
—jVolando!—respondió éste. 
' Mientras el hombre •exprimía la 
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ubre de -la res, lanzando blancos aho-
rros de leche <m el vaso, se entretu-
vo don Alfonso en golpear ligera-
mente el hocico del ternero con el 
extremo de un junquillo qúe lleva-
ba. 
- E l animalito, nada acostumbrado 
a tan molesto cosquilleo, doblaba la 
cerviz, dando respingos muy gracio-
sos, y aquello, que divertía mueho 
al rey, comenzó á disgustar alx va-
quero. 
—¿Se "quié"^ usté estar quieto, 
ruño—le gritó con tomo de imna-
c i encía. 
Sin hacer caso del aviso continuó 
don Alfonso el jugueteo, hasta que 
se interpuso entre él y el ternerillo 
la hosca figura del malhumorado 
ordeñador, que le dijo al alargarle 
el vaso lleno de leche. 
—¡Podía usted divertirse dándo-
se con el bastoncito en las nari-
ces! 
No pasó más aquella noche, pero 
á la siguiente se repitió la escena, 
y á la otra lo mismo, de modo que 
el vaquero, decidido ya á no con-
sentir más guasas al señorito, estuvo 
á punto de atizarle un sopapo, lo 
que no ocurrió merced á la interven-
ción del procer acompañante. 
Temiendo éste que persistiendo el 
rey en su capricho pudiera surgir 
en noches sucesivas algún inciden-
te de mayor cuantía, aun á trueque 
de contravenir las órdenes de su 
señor (que deseaba seguir guardan-
do el incógnito), se fué él salo á la 
vaquería, gratificó espléndidamente 
al dueño, y le enteró de la alta ca-
lidad del joven del bastoncito, encar-
gándole el secreto y que no se diera 
por entendido. 
E l ciudadano raquero, que no po-
día ni sospechar que los reyes fue-
s&n. capaces de ir á beber vasos de 
leche al aire libre, y en el mismo re-! 
( cipiente que cualquiera otro 'pelaga-
j tos sin corona, se quedó estupefarto ' 
'y "cachiparejo" (así dijo él luego) 
al saber la estupenda noticia. 
A la noche siguiente no faltó el 
regio parroquiano á la hora acostum-
brada, y tampoco se olvidó de rea-
nudar la bromita del bastón, que ya 
no le divertía por los respingos del 
ternerillo, sino por la cara de azu-
fre y las rabietas del vaquero. 
Pero esta vez quedaron defrauda-
das las esperanzas de don Alfonso. 
E l buen hombre, que ordeñaba pa-
cientemente la vaca, al ver, con el 
rabillo del ojo que don Alfonso hos-
tigaba el ternero, volvió la cabeza 
mostrando una cara risueña y bona-
chona, una verdadera cara de cor-
tesano adulador... Abrió luego la 
boca, y soltando una carcajada bes-
tial dijo con tono de íntima convic-
ción : 
"¡Tié grasia!" Va va si "tié «rra-
c ia !" 
Cambio tan brusco de actitud hi-
zo comprender al rey que ya era 
conocido, y no volvió más por allí. 
Pero supo por el duque que sobre 
la puerta del establo campeaba el 
siguiente cartel: 
"Casa de vacw del Republicano 
Proveedor de la Real Casa." 
Ramiro Blanco. 
TEATRO MARTI 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
l las de la famosa casa de Pathé. Cou-
; plets por Corauto y transíonnaciones 
j por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Tei-
1 ttulia 5 centavos. 
Jubileo científico 
E l 26 de Octubre celebx'ó el aui-
ver-sario 50 de su fundación la socie-
dad berlinesa dedicada 'al estudio de 
las lenguas y literaturas modernas, 
y especialmente de los romances y el 
inglés. A ella pertenecen en su ma-
yoría catedráticos de instituto, hom-
bres laboriosos, que no -se contentan 
con desasnar colegiales, sino se afa-
nan por estudiar los idiomas que en-
señan. Xo tienen para ello un club. 
Reúnense en algún restaurant, de vez 
en cuando, pronunciando discursos 
que luego se discuten, y después mo-
jan la palabra y fortifican el estó-
mago amistesamente. Gente simpá-
tica, llana, alegre, que educa y se 
instruye sin cesar, siguiendo los pro-1 
gresos de la ciencia. Pc-seen un ór-1 
gano célebre, el ''Archiv für das 
Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen." fundado por Luis He-
rrig, quien llegué á conocer hace 19 
años, más tarde dirigido por su maes-
ro Adolfo Tobler y el malogrado ^Zu-
pitza, y hoy por Alois Brandl y el 
hispanófilo Enrique Morf. de Franc-
fort. Que ¿si se pronunciaron dis-
cursos ? Por fortuna no es gente ora-
dora la alemana. Pero por e-so mismo 
se empeña en endilgar soflamas al 
lucero matutino en persona. Más fá-
cil es pronunciar (en alemán halten) 
un discurso, que soportarlo (aushal-
ten,) ha dicho un tudesco. 
E l núcleo de la fiesta lo constituyó 
el eminente maestro Tobler, piedra 
angular del hoy pujante edificio ro-
mánico filológico, discípulo predilec-
to, con Gastón París, del fundador 
del romanismo. Federico Diez, cate-
drá+ieo de Bonn. Nuestra sociedad 
le dedicó una plaqueta con su busto, 
bastante bien hecho. Propongo á los 
romanistas hisp&no-americanc-s en-
víen sus obras al profesor insigne, que 
como nadie conoce el español, en se-
ñal de homenaje; forman ya una res-
petable biblioteca, clasificada por Ce-
bador en " L a España Moderna," y 
la eoho de menos en los inmensos 
estantes de mi maestro, atestados de 
estudios románticos, .por cierto sin ex-
librls. E n cuesión de librería parece 
que los estadoi hispano-amerieanoá 
se hallan en la luna, aunque sean 
nuestro principal mercado. Cuatro 
años tuve que aguardar para adqui-
rir el "Idioma Nacional de los Ar-
gentinos," por Abeille. Ni en Madrid, 
ni en París, donde se publicó en 1900, 
no se sabía palote de la obra, que 
critiqué en el "Zeitschirift" de Gro-
ber. Por arte de birlibirloque debió 
de venir á mis mano-s el libro "Vo-
ces usadas en-Chile,"de Aníbal Eche-
varría, que criticamos maestro y 
alumno, Tobler en el "Archiv," y 
y este cura en la revista de Grober. 
E l pasatiempo lexicográfico "Con 
motivo del verbo desvertirse," de 
Monner Sans, Buenos Aires, que cri-
tiqué en el " Zeitschrift" de Grober, 
me lo recaló su estudiosísimo autor, 
único crítico que ha entendido bien 
mis obras. 
Repito lo que chje en el libro de-
dicado á Tobler, presidente honora-
rio de nuestra cineuentenaria socie-
dad, por sus discípulos de antaño: 
"Dios nos le conserve hasta los 
cien. 
0 K . 
. . . - J T ; - ! ^ -
La aclamada pareja Los Moderaistas.— 
El T̂ rlo Solft, La Sevlllaalía y la Serraaa. 
Baile: La Perla de Andalucía, La Muñeira 
por Luisa Márquez y Miguel Morales. 
Las célebres bailarinas Californianas 
Miss. Carita y Miss. Carola, de éxito colo-
sal. Pronto su debut. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
San José *de las Lajas, Febrero 2. 
Señor Director: por más que re-
sulte difícil escribir para quienes no 
saben, no quieren ó no entienden 
lo que leen, que por lo regular son 
los que motivan los escritos, y por 
consiguiente á quien más interesaba 
enterarse de ellos; como en compen-
sación existen muchos que son to-
do lo contrario, para estos escribiré-
mos, aunque no lo necesiten. 
Esta villa, por ser clima ^ ex-
celente y su situación topográfica 
puede decirse no solo que es saluda-
ble, sino un barrio de la popular 
Capital, sin los inconvenientes de 
esta, á la vez que sus habitantes son 
los mis pacíficos del Globo, al ex-
tremo de que pasan los meses sin 
ocurrir acontecimiento alguno dig-
no de mención, sin que pueda atri-
buirse á exceso de vigilancia, pues 
las más de las veces la limitadísima 
policía brilla por su ausencia, por 
lo que no tiene nada de extraño 
que alguna que otra vez los cacos 
aprovechen ese abandono para esca-
lar alguna casa, como lo realizaron 
el Io. del actual en el establecimien-
to de los señores Solis y Hermano, 
sin que los niños góticos, molesten á 
las niñas, ni mucho menos que el en-
cargado de la plataforma del "Cen-
tral Merceditas," se queje de que 
con el mayor descaro le lleven la 
caña de los carros en la misma es-
tación y de otras infinitas "pequeñe-
ces," que la exageración abulta. 
Pero en cambio, no hay ni incen-
dios ni bomberos: y aun ya no exis-
ten muchos pobres; el Ayuntamien-
to que se compone, según parece, de 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Cimiano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misiaa. 
Enfermedades del aparaco di?93tL7a. 
Consulta d i a r i a de 2 á 4. 
c 403 tF 3 
apiicadu tK-iiiiUt niut-uie cura o alivia 
enieimedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(Jolleio gratis). Los médicos más enai-
Deuifeís me confian sus eníermos. 
K E P T U N O 5, 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BROQUIOS Y GAHGAATA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 3 37 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 451 26-XF 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
SALUD 42 Ai£>WUia.\A • JUÍÍÁJJTAD. 
C. 412 26-1F 
i>r. J , canutó ¿eruMilez 
OCULISTA 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERÁS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas, jerimer denüsta de las Asocia-
ciones de Rtpórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 ¿ 11 a. m en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 & 5 p. m. Tel6íono 3137 Habana. 
C. 442 2Í-1F 
Especias ta en 
SIFUdS Y VENEREO 
Cura rápida y raaic<i.i. JSl emermo puede 
continuar en sus ccapacic*ae<i, auiante el 
tratumie: io. 
La blenorragia se cura en 13 días, por 
procedlmienros propios y especiales. 
De 12 á 2. Eníermeoades propias de 1a 
mujer, de 2 4 4. AGLIAR 126 
C. 505 26-1F 
C. 464 Cttsutd» de VIUMBB̂ T*. 26-1F 
Bí. TRIPELS 
C 421 
d e l á 3. 
26-1F 
Dr. F é l i x P a g é s 
ujano de la Quinta de Dependientes, 
ultas de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé-
1126. 
428 26-1F 
ClMClüMe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas m operaciones 
Sistema Kuhne 
¡Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase ' La Nueva Ciencia", revista ve-
igetarlana. MANRIQUE 140. 
I C. 426 26-1F 
i gloria al 
¡sefina 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compostela 71 altos, de 1 fi 4. Habana 
1693 , 26-2F 
G. S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Boina Privada 
i Compra y vende fincas rústicas y urba-
nías toma y dá dinero en hipotecas. 
PROGRESO 26 TELEFONO 828 : «C. 391 25-1F 
E S A .1-
A n d r é s Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
A m a r g u r a 7 9 . 
m t26-8 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las Tías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 X 3. C. 452 26-1F 
Dr. A E R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
'P*tedrfttlco por opcslciCn 
d« la Escuela de Medicina. 
I San HUgutil IftS. altos. 
Horas de consulta: de 3 & 6.—Teléío^o lSfi9. 
' C- 465 26-1F 
DE. JUAN JLSÜS VALiiüS 
... .. r;-- . Cirujano Dentista 
Do 8 4 10 y de 
12 4. 
C. 4l4 GALLADO l í \ 26-1F 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
apéela) ista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro 
20087 5*2-12D 
Dr. R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Depeaaiences y tíiiear 
Consuliaa de .2 a z íClínica) | i la inacrip-





Pelayo García y Santíap, Mano puolíco. 
Pelayo fiama y Orestss Ferrara, á t e n o s . 
xm-Daaa t». Xeiéíon^ ....... i.iiá.baaa l i . 
De 8 a 11 a. 
C. 416 
Xeietoao 
y 4e L 4 6 p. j?. 
26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba. ZVOmero 2-15 
1445 26-29E 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del HosMital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 & 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
554 17.12E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cateu.a.ucvi por oposición ae i«. ¿aciicac 
do Meuicina.—Ciruja.no doi Hospital 
Nuou l.—Costanas de 1 & ¡i. 
ASUSTAD 67. / TjhaJSFüNO 1130 
C. 458 26-1F 
DR. BARCIA C A S A E M O 
Amistad 54. De 1 a 3 p. ni. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 417 26-1F 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de Hiñes 





Consultas y elección de lentes, de 12 A 3.' 
AGUILA 96. TELEFONO 3 743 
376 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDlCO-CIilUJAXO 
Especialista en las enfermedades del es. 
tdmagro, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3. en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1. 
C. 461 26-1F 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin intervención quirúrgica. 
Consultas: Clínica de 12 í 2. Particulares 
de 2 a 4, Virtudes 30. 
1365 26-28B 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-Clmjano-Dentiata 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á. precios módicos. 
859 26-17E 
DR. AGOSTA 
lh-?.ur*cI6n de la Morlinomanía y del Alco-*olsm0. (Prado 105.) ! H'S 7 26-24B 
Dr. C . ET. Finlav 
B^peciaUsta en eaterateeaues ae les «jos 
jr de ios eii'/es. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal »«-Vedado-Teif. sms 
C. 447 26-1F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105̂ s, próximo 
& Reina, de r¿ i . 2.—Teléfono 183? 
C. 463 26-1F 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. T3strochez ds la orina. Ve-
néreo. SIÜil'.s bidro^dle. Teléfono 287. De 
12 í 3. Jesús luaría número 33. 
C. 444 26-1F 
D r . V i d a l Sotolongo y L y n c h 
APLICACIONES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéutica de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños. Afecciones de las señoras. Es-
tados hemorragicüs. Enfermedades de la 
piel, hígado y r.ñones. 
EXTRE.Ñ IMIEA l ü: Específico. 
De 1 ¿ 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
A . T E S T A R D r . P a l a c i o . 
mrafii-í v Kntarin Habana 69. en're ' >biS- t-BW • « «a*» m • • 
Abogado y Notario, Habana 69, en'.re Obis-
po y übrapía. Teléfono número 790. Habana.
19072 78.10D 
Dr. Enrique Sarimio. 
Medicina genenú. Consulta especial de 
enfermedades uel aparato üi^estivo, estó-
mago, intestinos, iúgauo. etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. o'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 á. 1U ñocha 
C. 419 26-1F 
E R . GALVfiZ GÜILLEM 
Sspeclaiista en Bíillis. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
D R . R A F A E L W E 1 S S 
Especialista en partee y enfermedades de 
las mujeres. 
Consultas de 1 ft 3. Culia-j; GO. Teléfono 1135 
187 2tí-5E 
DR. ADOLFO 6. i)E B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
20999 26-7B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. oxiiaio 103, es-
Qüina á. San José. 
C. 504 26-1F 
S.Gancio Bello v A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 53 
TELEFONO 703 
C. 422 26-1F 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de . 
piel y tumoic-s por la üUecUlufflad, riayo. 
X, Rayos Ginsen, wtc.—Rarausls periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaaes de señoras, por 'a Electrici-
dad Estática, Galvánica y íarádlca.—Exa-
men por los Rayos X y Itadioifrafías, da 
touas clasfcfe.. . 
CONSUETAS DE 12^ a 4. 
EMPEDRADO 73. Teléfono Rl.Vt 
957 78-12E 
Dr. K. Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífllis y enfen-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? é. S — Teléfono 354. 
EI-IUÜ NVM. 2 xaitoa) 
O. 446 26-1F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEÜJAJSO 
Especialista en emerm d̂ades de señoras, ci-
ruji» «MI general v partos. Coasultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfonfi 40C. 
C. 440 26-1F 
H E . A D O L F O R E Y E S 
liíif ermetlades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomaca*: procedimiento que emplea el pro-
feaor Hayem del HLospitai de tían Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico, i 
Consultas de 1 k 3 ele la tard». —Î ampa-
rllla, 74. .̂Itos. — Telélono 874. 
C. 456 26-1F 
U m ú y Mor Maniiel Cardenal 
PRCFES JR á de ARMAS 
Prtulo 4)i>-A, auos ue Payret. 
236 26-15B 
D E . G C I T Z A L O AI10JT£¡ÍUÍ 
T-r-— us M - te 
ticac&cencln y Staieruliiau. 
especial.sts en las entormsdades d« los 
mnos, médicaa y quiruraicM. 
Cousuiias de 1¿ & 2. 
AGUZAR 10Ŝ ». TJttMIUít>ItO 
C. 453 26-1F 
£.niei nieaaAie  Oa ¡¿edora*. — v ia4 c-naa-
¡io..- uirujia en aencra-i.—Consuitaa ae 12 
i .u lázaro 2ib.—'leifcfono l:•: r:. —. 
í M Y B V S T A H i N T E 
ABOGADO» 
Han Ignacio 46, praL Tel. 839, de t á 4. 
C. 423 26-1F 
CLSftSiCÁ D E N T A L 
icüCüraia h isiiduia a üaii tí$M 
Aloû cuo. a. ia aiku.a ue bû  MmUares que 
existen en ios pa.a«.s mas aueiantauos y tra-
uajos yarantimados con ios materiales de 
los reputados fabricantes tí. tí. VVnite Den-
tal ó ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación ae cauterios |0.25 
ABOGADO 
Galiano 79. ¿Ut/üa*. De I I ñ 1. 
C. '462 26-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a a e r s s 4r. Telefone 3 0 9 3 
C. 454 26-1F 
Lna extracción. 
Olía id. sin dolor. 
Una limoieza. . . 
lina emuastadura. 
üua id. oorceiana 
On diente esuisa. 
•Jriticaciones desde 
Una corona Oro 22 
Una dentadura de 1 á 






$1.50 & 8.00 kla 4. ¿4 piezas. . . ,3.00 5.00 Una id. de 7 á 10 la S.00 
Una id. de 11 & 14 Id 12.uO 
Uos puentes en Oro &. razón de Í4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajes de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que so terminaran sus 
truljajos en 24 horas. Consultas do h X 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á. 8 y media. 
C. 429 26-1F 
PIEL.—tíli'TUltí.—¿>ANUKE 
Cw;aciones rapiñas por siieinas moderní-
simos. | 
Jesús llsrla OI. De 12 tt -
C. 445 26-1F 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acmtar 11. HsLaw Í±*,Í,KM»U ArL'i-ei/al-
Teitilono o ^u 
C. 520 52-1F 
DR. f lUNCÍSOa i . M u i k m 
NerviuBAs, l'iti y V euércu-BiauiJcaj».-4joi:aUi-
tas de 12 & 2.— D̂iâ  I C M Í V U O . UO i t a 1.— 
Trocaaero 14.—leiéiouo 4á9. 
C. 443 26-1F 
ANALISIS BE 0RíN¿, 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJÍA GmiUtAD 
Consultas diarias da_l fl. 3 




DR. HL ÁLVARSZ ARTÍS 
FNFKl-JdiüDADSis DS UA. OARUARTA 
NARIZ r OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
G 449 :6-iF 
PEDRO J I M E N E Z TUBI3 
ABOGADO >: JÍOTAUIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 427 2e-lF 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á San Rafael, alt̂ :. 
TELEFONO 183i. 
C. 457 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba, Nüm. 2-15 
20758 26-1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de París. 
EspeclaiisUi on entormedades del estó-
mago e intestinos, segrún el procedimiento 
de los oroieaores doctores Hayem y Winter 
de París por si an&iisis del .ugo s^strico. 
CONS ULTAS DK 14 3. Í-RADO 54. 
C. 415 ^ 26-1F 
î auuiatorio Urológico del Dr. Vuuusula 
(fî UBdxdu ea 1880) 
Un anáfisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostela Uí, catre iUiuruiia y Teulenip Rey 
C. 413 26-1F 
CIRUJANO ui^iNTlúlA 
Berau« aam. sa, extresueios. 
C. 441 26-1F 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABUUADUI 
£an Ignacio 60 de l & 5. Teléfono 179. 
C. 439 26-1F 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELáSCO 
A B O G A D O 
TejadiUo I I . Teléfono 508. 
19165 62-E16 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MBUICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugeativo ilipnotico del Al« 
coholismo, Neurastenia) Histerismo y da fco 
das las entermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
CURACION 
de la Morfinonianía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta. (Prado 105). 
117.1 26-24E 
Dr. J . E . Ferrán 
Catedrfltlco de ln Esencia án Medicina 
Neptuno 48 Teléfono 6021» 
Consultas de 1 á. 2. Gratis, lunes y mlércole» 
3!»7 - 26-9E 
J E S U S R O M E ü 
ABOBADO. 
Galiano 7í>. Aguila 91, altos. 
C. 418 26-l#, 
.34: 
N O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francái 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
DÍS' 
ícosTnroa) 
-"-Amigos míos,—dijo, llevándoselos 
alguna distancia para estar mis se-
de q,ue ni Pedro ni Juanita po-
^an oirln en el caso poco probable de 
S^. hubiesen despertado,—lo más 
Uicil de nuestra empresa está hecho: 
,ne f^fontrado á López! 
.¡Es posible! — exc.amó Frasquita 
a<iin¡rada. 
bpr"^í; ten^as razón, Negro. Un hom-
la pnos Precede, huyendo á través de 
rampa, y nosotros seguimos su hue-
__Spiadcs por la Providencia, 
v ^a señorita lo ha dicho—contestó 
los^0 Ilatllralidad;—lo que dicen 
Ha T w ,ablan en el estado en que ella 
a^ado, dicen la verdad siempre. 
^JT-* ^ verdad, aquí está la prueba, 
ta ío Dolores enseñando el pedazo de 
arJ-a que había guardado, 
letra ^ UCLa or^en de Rosas, cuya 
triK. Í00110200. dirigida oor un mons-
;!*U0 a Otro m.'s-r,.» Vr J i 
yeron en nombre de López, á cuya so-
la lectura se extremecía la joven. 
-HNO es posible la duda—dijo Fras-
quita.—Esto lo envía Dios, ama. 
— Y a no falta mis que llegar hasta 
él -y herirle—añadió Negro con acento 
salvaje, en el eual se reconocía la fero-
cidad de la antigua sangre africana — 
To me encargo de eso. 
Una sonrisa extraña se dibujó en los 
labios de la viuda. 
—No—dijo,—ese no pertenece á na-
die más que á m í . . . es muy pronto to-
davía, y no es de esa manera sencilla é 
insuficiente como debe ser herido. 
—iQué quiere usted hacer enton-
ces?—le preguntaron los dos confiden-
tes. 
—•Voy á decirlo—contestó detenién-
dose un momento; — perseguirle, en-
•eontrarle y herirle como dices, mi vie-
: jo Negro, nada sería más sencillo ni 
j más fácil, porque no puede suponer 
i que le seguimos y no está en guardia 
i contra nesotres... además, está solo, 
j y nosotros somos tres, porque en caso 
; de necesidad creo que pedría contar 
j con rná hermana de leche y que su ma-
j no, tan pequeña como la mía, no tem-
i blaría si llegara ©I caso de tener que 
! manejar un revólver ó un puñal, 
i —-Sí. sí. .vuerida ama—interrumpió 
ésta vivamente, que á pesar de su aire 
' habitual de dulzura era también hij2 
de la Pampa y, por b tanto, capaz de 
cuentran razonable todas las personas 
de ciertas razas. 
—(Pero — continuó diciendo Dolores 
con la mirada fija en el vacío y como 
entreviendo un lejano porvenir cono-
cido ó adivinado por ella sola,—esta 
venganza sería insuficiente. Este hom-
bre me pertenece, y quiero elegir la 
hora de la expiación y los medios que 
he de emplear. Es necesario que sufra 
nmcha más tortura que la de una 
muerte rápida, que después de todo no 
es nada mis que la redención de todos 
los dolores de la vida. 
—¿Y qué vamos á hacer entonces? 
—preguntó Negro. 
—Seguirle y ocultarnos... y, si ne-
cesario fuera, velar por su vida como si 
se tratara de un amigo. 
No se podía discutir la voluntad de 
Dolores; adeniis. sus servidores com-
prendían perfectamente la natunleza 
de los sentimientos rué agitaban el tor-
turado corazón de la espesa y de la 
madre para no someterse á sus órde-
nes. 
Se convino, pues, en que se seguiría 
caminando lo mismo que hasta enton-
ces, en dirección al Brasil, á donde pa-
recía casi seguro que iba también Ló-
pez. 
Por lo demás, ahora que estaban ya 
advertidos de su presencia, Negro se 
encargaba de descubrir su huella y no 
perder la pista, lo cual era ahora mu-
cho más fácil, puesto que se había Ue-
gado á una parte de la Pampa comple-
tamente desierta, á donde los mismos 
gauchos no penetraban y en la que no 
había temor de encontrar ningún otro 
rastro que diese lugar á dudas. 
Pero se redoblaron las precauciones 
•para que no pudiese desconfiar de na-
da, exigiendo Dolores que no se encen-
diese lumbre ni aun para preparar la 
comida. , 
E n acuellas desnudas inmensidades, 
la más pequeña columna de humo se 
veía á enormes distancias, y era sufi-
ciente para demostrar la existencia de 
un ser humano. 
Tuvieron que contentarse con tomar 
carne en cecina, es decir, seca al sol 
| abrázador. según un procedimiento que 
I conocen todos los argentinos. 
¿ No es ésta, después de todo, la ali-
j mentación casi exclusiva de cerca de 
I millones de esclavos que hav en el Bra-
sil? * / 
E l viaje continuó en. estas condicio-
nes varias semanas 
Todos los días, por la mañana y tar-
de, NegrD, y algunas veces también Do-
lores, que ya era hábil como él. - mon-
tados en uno de eses caballos ligeros de 
la Pampa, que corren como el viento, 
salían á la descubierta á lo lejos y no 
se detenían hasta hrber reconocido las 
huellas del paso de López, que los pre-
cedía en un día da camino. 
Poco á poco liAgaron á un lugar me-
L a arena desaparecía poco á poco 
para ceder el lugar á bosquecillos de 
árboles, empezando después los bos-
ques de limoneros y narañjos. toda la 
poderosa vegetación de los verdaderos 
trópicos, de manera iq.ue, aunque se iba 
avanzando hacia las regiones abrasa-
doras del ecuador, el viaje se hacía me-
nos trabajoso. 
Por allí se encuentra sonubra. co-
rrientes de agua pura y cristalina y 
fmtas en abundancia. 
A l fin llegó el hermoso día de pasar 
U frontera, y Dolores, acompañada de 
sus hijos y de sus servidores, hizo alto 
en una hacienda ó granja portuguesa, 
situada en medio de selvas vírgenes, y 
cuya extensión, como sucede muy ge-
neralmente en estas admirables regio-
nes, tan escasamente pobladas, equiva-
le c:si á la de un departamento de 
Francia. 
T a era tiempo. Pedro y Juanita es-
taban ya sin fuerzas, y hasta la misma 
Dolores empezaba á sentirse agobiada, 
haciendo traición al valor de su alma. 
López había pasado por allí hacía al-
gunos días, habiendo descansado allí 
cuarenta y ocho horas, porque á pesar 
de su enfermedad había ganado terre-
no sobre los que le seguían; pero una 
vez pasada la frontera, ya no tenía ne-
cesidad de darse prisa ni ocultarse. 
Dolores adquirió ncticias de los en-
cargados de la hacienda, convencién-
dose de que el viajero que les prece-
día era efectivamente López, el cual 
había dicho al marcharse que iba á Río 
Janeiro y había tomado por guía i uno 
de los servidores de la hacienda para 
que le llevara por el camino más corto, 
Dolores y su gente descansaron allí 
unos diez días, aprovechándose de la 
hospitalidad que se encuentra siempre 
en todas las casas de campo en la Amé-
rica del Sur. 
Cuando la joven comprendió que sus 
hijos estaban ya en estado de resistir 
las fatigas del viaje, relativamente fá-
cil, se puso en camino, llegando á Río 
Janeiro tres meses después de salir de 
Buenos Airas, y había realizado un 
primer milagro de energía y de valor. 
X I I 
Prinripio de acción 
No seguiremos por más tiempo de-
talladamente ia persecución realizada 
por Dolores. 
Aquella persecución duró mis de dos 
años, ya á través de las repúblicas de 
la América del Sur. ya á través áe la 
América del Norte, en donde López tu-
vo primeramente intención de perma-
necer, á fin de no alejarse mucho del 
Plata, esperando que cambiase la fo]> 
tima, volviendo Rosas al poder. 
Después, cuando fué ya necesario re-
nunciar á este sueño, el antiguo gene-
ral del dictador se faé á Europa "per-
maneciendo algún tiempo en Inglate-
rra, viniendo por último á establecerse 
en París definitivamente. 
DIARIO D E L A 
ricos, no permite que se les receten 
Patentes, ni medicinas quo excedan 
<lf1 40 centavos aunque muchos de 
esos pobres tienen el derecho <:le su-
fragio, asisten muy entusiasmados 
á los mitins, torneos y demás diver-
siones. !o que demuestra que es un 
elemento feliz. 
En la próxima trataré del alum-
hrado. de [« Sanidad y de otros par-
ticulares interesantes^ que atañen al 
mejoramiento de este término muni-
cipal. 
E l Corresponsal. 
Ayer una moréndiga de mi barrio, 
que la dejó, como recuerdo, un cabo 
de la benemérita un apéndice mixto, 
dijo á su crio al ver uno que llevaba 
ese sombrero: 
"—Mira, muehaeho, así era el á'¿ 
tu taita." 
Y la verdad es, que sé parecen. 
S A N T A O t e P R A 
POSTAI- D E U E M E D I O S 
v 
Io. c>e Febrero. 
Oice el refrán, que: "Por Febrero, 
Lusca la sombra el perro/' 
Pues este año no es así. 
Lo (pie todos andamos buscando es 
el sol-
¡ Cámara y qué frío ha hecho este 
año! 
Las noches, sobre todo, son (ív 
*"chupa y guárdame el ca'bo." 
Dios quiera que venga pronto el ¿á-
Jor y (pie se vaya el frío para ñttüea 
más volver. 
L a del humo. 
L a Banda Infantil de está ciudad 
da mañana en nuestro teatro una es-
cogida función lírico-dramátiea. 
E l objvto es reunir fondos para 
comprar algunos instrumentos que 
hacen falta. 
Mañana se tira la casa por la ven-
tana y "tutti l i mundi" toma y paga 
su localidad en el teatro. 
¡ Nada de gorrones ni de guaguas! 
" E l que quiera azul celeste..." 
que le eufeste." l 
A la bella "guajirita" 
que repa-sa mis postales 
la envío esta recetita: 
De jabón ordinario . . . 16 partes 
„ hiposulfito de sodio . 2 „ 
„ amoniaco 1 „ 
se mezclan bÁm, y con la pasta que 
.resulte y un poco de -agua tibia, se la-
va la tela manchada de vino. ¿Sabe? 
También se emplea la leche hirvien-
do. 
Pues señor, á mí nunca me habían 
puesto herraduras; pero ahora las 
llevo puestas. 
Y en los dos "pinrelvs". 
Tengo el feo vicio de torcerme todo 
por el Jado derecho, sobre todo los 
! tacones. 
Sabiendo que se vendían unas he-
rraduritas "ad hoc", «en ca>a de mi 
zapatero; acudí á él y sin pujavante 
ni fuego me aplicó un par de soba-
quillos. ¡De rechupete! 
! ¡Qué delicia! Y a no tuerzo las bo-
i tas y me duran muchísimo. 
I i Benditas sean las herraduras! 
dente aplazar las gestiones del asun-
to, hasta que sea promulgada la nue-
va Ley orgánica do los Municipios, 
donde se establece que el Congreso 
&] homónimo de "Abreus" me de-
dicó el lunes último un sueltecito. 
Dios se lo pague y las ánimas ben-
ditas ! 
Dice en él, que mi receta no es bue-
na para curarse el frío, que le envíe 
otra. 
i Ay tocayoo! para mí la quisiera. 
Y eso que "A'breus" está cerca de 
la costa Sur, si estuviese Vd., como 
yo, pegadito á la del Norte ¿qué di-
ría? 
Si quiere confirmarse, por aquí an-
da el Obispo, v»?nga. 
Una boda de amor se ha realizado 
en Remedic-o. 
L a distinguida y bella señorita Dul-
ce María García, se lia casado con el 
simpático joven Luis Alfaya. 
¡Que Dios les haga muy felices, y 
su luna de m M sea perdurable! 
j Que gocen de la vida ya. que 
cuentan con juventud, amor, gusto y 
riquezas! 
Luis ha realizado una hermosa obra, 
digna de mil apkusc«3 . 
Reciba el mío. 
Facundo Ramos. 
Por el último correo h*e recibido, un 
bien escrito folleto de 34 páginas, ti-
tuladoiv"El arte de interrogar." 
Su autor e-s el eximio pedagogo re-
mediano Sr. Rodolfo Menendez, qiiiü 
hoy reside en Yucatán (Mérida.) 
E s una obra muy útil y necesaria á 
los maestros de instrucción primaria. 
Esta es La última de las muchas 
obras que ha escrito ese muy culto 
cubano, que tanto «enaltece - á Cuba 
en el extranjero. 
Le damos las más expresivas gra-
cias por él, y por la cariñosa dedi-
catoria, que nos ha escrito. 
"Maete ánimo". 
Ahora se han puesto de moda por 
«quí los sombreros mononos con ribe-
te blanco, 
A cierta distancia parecen de guar-
dia civil. 
S a n t a G l a r a 
Abreus, Febrero 1.° de 1908. 
E l Ayuntamiento 
Propónense los vecinos de este pue-
blo, comenzar las diligencias pre-
liminares para adquirir su personali-
dad administrativa. 
Háblase de una gran Ásamlblea 
que dentro de poco deberá celebrar-
se, de donde saldrá acordada una 
comisión, cuyo objeto será entrevis-
tarse con el Honorable Mr. Magoon. 
á su regreso de su excursión, para 
, que coiuceda los derechos quitados 
injustamente por la aciaga Orden 23. 
E l criterio de un miembro promi-
nente de la Consultiva, (que según 
i me ha manifestado el Teniente Alcal-
,de señor Federico Pérez García, se 
le declara protector de Abreus en 
este sentido) es de que cree proce-
será el llamado á resolver estas ma-1 
terias. 
También aconseja el paso que se 
prí pone seguir por este pueblo, al 
proceder á la ejecución- de una 
Asamblea, asegurando que es el ca-
mino que importa seguir. 
Desde luego que ambos pareceres 
discrepan notablemente entre sí. 
Yo opto por lo segundo. 
Yo tengo la seguridad de que Mr. 
Magoon hará justicia cumplida, otor-
gándonos nuestro suprimido Ayunta-
miento ^jél reparará las faltas come-
tidas por sus antepasados. 
Xo sé si tendrán razón los su-
primidos Ayuntamientos de San 
Fernando de Camarones y San Juan 
de las Yeras cuando hicieron esfuer-
zos por reconstituirse, habiendo ven-
cido al 'Consejo Provincial de Santa 
Clara que acordó en Julio de 1903 
establecer dichos Municipios, opo-
niéndose á los estatutos del Conse-
jo, don Tomás Estrada Palma, así 
como el Tribunal Supremo de Jus-
ticia. Xo sé si tengan elementos pa-
ra su subsistencia. Ignoro en abso-
luto sus riquezas. 
Pero en lo que respecta al Térmi-
no de Abreus, puedo asegurar que 
recauda dieciseis mil pesos y que 
pasan de cuatro mil sus habitantes. 
Esto sin contar con los terrenos que 
actualmente se ponen en explota-
ción. Terrenos que descansan des-
de el año 1889 y que aumentarán su 
censo y su riqueza, j 
Desde luego que la restitución del 
Ayuntamiento nuestro está segura-
mente dentro del articulado de lá Ley 
Municipal, que ha sido remitida á 
la superior sanción, que será promul-
gada dentro de (Jos meses á más 
tardar. 
Por eso creo que esta vez triun-
fen nuestros benefactores, hallándo-
se en primera altura el incansable Al-
calde señor Federico Pérez, quo no 
desmaya un instante buscando la 
manera de hacer próspero al pueblo 
donde reside. 
¡'Si tuviéramos la dicha de contar 
aquí con cuatro Federicos de este 
temple! 
Las reclamaciones 
Xada se ha resuelto aún sobre la 
reclamación del señor Ignacio Pi-
ta. 
Ayer hube de entrevistarme con 
él y me dijo que había hecho segun-
da reclamación á la Secretaría de 
Justicia. 
E l señor Pita hizo una reclamación 
legal de 750 ó 700 pesos por concep-
to de cuatro bestias de "monta" y 
3 toretas y sólo le otorgan el diez 
por ciento de la reclamación; seten-
ta y cinco pesos. Î e liquidan á diez 
pesos por cabeza. 
¡Xi que fueran chivos. . . ! 
Vuelvo á insistir en que se estu-
die de nuevo esté expediente y Qtijp 
se pagué lo que eS de justicia. 
Al Sr. Charles Hernández 
He recibido una carta cuyo con-
tenido es el siguiente: 
Abreus. 
Señor: 
Esperamos diiía aliro en las colum-
nas del DIARIO D E L A MAR1XA. 
para ver si el señor Director de Co-
mun'icaciones hace las diligencias por 
poner en este gran central una Ad-
ministración de Correos. 
Señor: es muy grande ¿1 abuso que 
pasa aquí con la correspondencia; 
pues la dejan en la tienda, la ponen 
encima do la mesa del despacho y 
allí cada cual se despacha á su an-
tojo, dándose el caso de abrir las 
cartas personas ajenas á quien no 
van dirijidas. 
Mucho nos alegraríamos ver aquí 
una Administración de Correos, ha-
ciéndose indispensable por estar to-
mando este central mucha importan-
cia. 
Creyéndonos seguros de que usted 
nos hará un gran favor dando cono-
cimiento de este caso quedarán eter-
namente agradecidos. 
Varios obreros. 
Central "Stevrart." Enero 251903." 
Y a lo sabe el "señor Charles Her-
nández, es necesario poner coto á 
tan criminales abusos. 
E l central "Constancia" tiene Ad-
ministración de Correos, ¿por qué no 
tenerla el gran central "Stewart?" 
De lo contrario deberá poner en 
práctica su actividad y hacer por 
reprimir los desmanes efectuados en 
la correspondencia dirijida á tan im-
portante central. 
E l Corresponsal. 
Santkgo de Cuba, Enero 31, 1908. 
Y a , el pueblo de esta ciudad se 
preparaba á disfrutar de los feste-
jos que tenía dispuestos la Compa-
ñía Eléctrica de alumbrado y trac-
ción para mañana y pasado, cuando 
apareció un anuncio de la misma 
Compañía manifestando al público 
que á causa de un telegrama recibi-
do de la Habana, no podía realizarse 
la inauguración de los tranvías hasta 
nuevo aviso. 
La noticia por' más que ya se ru-
moraba la suspensión, cayó como una 
bomba porque ya se había encariñado 
el pu ')lo con esta reforma y ardía en 
deseos de estreníur los c.oche-s y dis-
frutar el placer de ir arrastrado por 
La electricidad del uno al otro extre-
mo de la población. 
'¿En qué se fundó el aplazamiento ? 
iPues en una cosa muy sencilla. L a 
comisión técnica que vino de la Ca-
pital, examinó las líneas y todos los 
trabajos y según nuestros informes 
no puso reparo alguno y terminada 
su misión se marchó, dando por reci-
bidas las obras y por esta circuns-
tancia se acordó la inauguración, se 
fijó la focha y se dispuso el progra-
ma de los festejos. 
Pero no se contó con la huéspeda. 
L a comisión técnica no tenía facul-
tades para autorizar la inauguración 
sin (¡ue ;mtes presentaran á la su-
perioridad el informe que es de ri-
gor en estos casos, y hasta tanto no 
se reciba la orden del Supervisor, no 
habrá inauguración ni habrá iVslc-
• Es de suponer (pie esa orden no 
tafdará en llegar calmando U pú-
blica impaciencia y poniendo térmi-
no á las murmuracionesy comentarios 
de todo género que Ki malevolencia 
inspira, aun tratándose de un pro-
greso positivo. 
E l primer mes del año expiró hoy 
cgn una temperatura que ya (pusie-
ran para los'días de fiesta, muchos 
pueblos del Xorte de Europa y de 
América. Xi el sol quema ni el frío 
entumece. Las noches son iiermc -
y templadas y las mañanas frescas 
y hermosas. 
La Sanidad prosigue su campana 
de desinfección y de limpieza interior 
de laá cas-as echando á la calle los 
tarecos viejos, tos muebles avena-
dos y los trapos inútiles, con harto 
sentimiento de las familias pobres 
que aprovechan hasta la-á tablas po-
dridas pira ahorrar carbón. 
Todos convienen en que la salud 
del pueblo es clara é inflexibL-, pe-
ro es ley y hay que cumplirla, más 
á pesa/ de este convencimiento con 
los sanitarios sucede lo qucá los trai-
dores de Ins melodramas que el pú-
blico les toma tirria. Ver los pobres 
un grupo de sanitarios y ponerse 
á temblar se ve todos los días como 
si viesen al diablo. Y no sólo los 
comerciantes y los pudientes, les po-
nen mala cara. 
Por lo demás, fuera fiel malestar 
que persiste originado por lo insegu-
ro de la situación y I9 brumoso del 
horizonte político, disfrutamos de re-
lativa cama, hasta que Dios quiera. 
Los ingenios prosiguen la molienda 
y el azúcar que elaboran resulta de 
buena calidad y graduación. Las co-
sechas de otros frutos prometen más 
de lo que se esperaba y trabajo no 
falta ni en la ciudad ni en los cam-
pos. 
E l Corresponsal. 
paraderos ( 
ñor Alcalde no lo p e r m v ' ' ^ 
do como punlM de ¡ eunión0' ^ 
mió. los ah« hedores M n̂T' 
Calixto García. Esta fu' 1 ^ 
la huelga. "l :" 
Puro parece que esla tWr 
preparada para ] u huelaitó 
cabo de "nn día", dura t 
"se suspendió todo tráfie ,,e 
cheros volv> ron á preparar 
niel-os. y se dejaron de bull 
sanuo, con razón, que los " 
nes" no entienden de hiuq í 
Y aquí paz y en el eielo efíl 
Conrado Rodrigue/ (GCD^ 
gua) ha calido ayer para eatf 
con el fin de tomar par:- en 
peonato de Base Bal1 eom 
di clulb • T e " . ^ 0 . 
Cuando se puMiqn.-n ,5tas 
ya ;•,< habrá bando con el ''Al ™ 
res" y habrán podido admirar 1* 
mirable de sus curvas. c¡ domV '' 
la bola y cómo deja plautarl10 
"home" á los mejores bateado 08 1 
E l club " F e " ha heein, ^ 
adquisición qnr ;.. ha de dar - í 
dc-i triunfos. 
Ecos de Holguin 
Io. de Febrero dy 1908. 
Aunque tarde, se sintieron aquí las 
útimas ráfagas de las huelgas de ta-
baqueros, albañiles y demás gremios 
de la Habaua ; y, como resultado del 
contagio, se declararon también en 
huelga los cocheros de líolguin. ¿ Por 
jp ié habían de ser ellc-5 menos (pie. 
los demás? 
Pero como los pobres no tuvieron 
á su frente á un Emilio Sánchez, que 
les instruyase en sus derechos y de-
beres, les salió la criada respondona, 
ó como ahora se dice: "se comieron 
el gran pan", pues el señor Alcalde 
que, aunque de edad más qu-e provec-
ta, no ha perdido las energías de la 
juventud, sin andarse con paños ca-
lientes, nuevo Mister Pitcber, les (aflo-
jó diez pesos á cada uno (>J los huel-
guistas, por haber -suspendido, sin pre-
vio aviso, un servicio público. 
Querían los cocheros que se les per-
mitiese apostarse delante de los ho-
teles en espera de las personan que 
necesitansen trasladarse á uno de los 
Cna Irisle nueva: el fallecá 
ocurrido en ks primeras hora 
ayer, del Sr. Cnndido Leiva y AffS 
lera, ingeniero, jefe uua'fa^S; 
muy distinguida y querida "n 
ciudad que lamenta el^sueesoVH 
votos por la resignación de -los 
lientes. 
i'no los míos á los pésames <uv 
dos (pie la. t'aniilia ha recibido en 
tribulación. 
Los funeral-, s >:,• c.-lobraron en 
tarde del mismo día, siem!,, prueba 
inequívoca de las simpatías de mi» 
gozaba el desaparecido, 
N. Vidal Pita, Corresponsal.. 
D I S P E N D I O " L Í C A R I D A F 
Parece que las almas generosas y 
caritativas úiene olvidados á nuestros 
niños, porqut nos falte, la leche con. 
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
a ias í.ersonao buenas remitan ai dial 
•nsario, Habana 58. sô  artículos 
que hacen mucha falta para qué msa 
ehos niños pobres n.» ;-.e fane-fü <'•*' 
hambre. Dios se ln pagará y las tier. 
rísimas criaturas las bendecirán,^ 
Dr. M. Delfin. 
i G l i M mM 
í m o o t e n c i a . - - P é n 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S H 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
r.suilas Üc; 11 fi, 1 y do 3 a 5. 
HA «A. «A * i * 
Vapores de trayesia 
Comiiapíe Genérale T m a í W i p ^ 
BAJO CONTKATO POSTAD 
CON E L GOBIERNO FRAÍÍCES 
L A C H A M P A G N E 
( auitán D ÜCAU 
Este vapor Sidüríi directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e s r y 
S a i n t ftSazaire 
el día 15 de Febrero, á ias i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i camen te los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores in formará su consig-
E M E S T 0 GAYE 
s 0 í e r r 
Oficios 88, altos. 
C . 304 
Teléfono 115. 
16-i:9K 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de Cuba , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
F e b r e r o 5 - 1 2 - 1 9 - 2 6 
para KiugatOD, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston cou 
los vapores de la Hanibnrguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. Obispo 21. Habana 
C. 478 26-1F 
W d S - G W S BE Lfi l i l i REI 
Servicio mensual entre Southampton. 
Ambei-es, Bilbao, Santander. Coruña, Vi»o, 
Las Palmas, TeDerife, Habana, Veracrua 
y-Tara pie o. 
Con retorno de LA HABANA sobre loa mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de J >, 2.' y 3.1 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes; dirigirsa álos Agentes Ge-
nerales en la HABANA -
JL>ÜSSAQ y COMP. 
.̂ ueesoreí 
DUSSAQ y u o i i i r . u , 
Oficios 18 - Apartado ÍÍ78- Tel. 4S4. 
3060 31D 
V a p o r e s j w s t e m 
EMPBESA DE M E S 
V a p o r M i R I A HERRERA. 
Sábado 29 á las o de la tarde. 
Para Xucvitas, Puerto Padre, Oi -
bara Mayari, Baracoa, Ouantáuanio I 
isolo á la itlaj y Santiago de Cuba. 1 
Vapor m m BE H E R E S Í U 
toduH lus uudncs a laa 5 ele l a tardo 
Para Isabela ae bagua y CaiDarién, 
lecibiendo carga en comuinación coa el 
•'Cuban Central Bailway", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas. Eaperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p e r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazaa y vicevarái. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3- 50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Meicaderías.: (1-50 
" (ÜKO AMERICANO.i 
De Habana \ Caiburidn y vicevoni. 
Pasaje en primera. |10-00 
en tercera J> 5-30 
Víveres, íerretería y loza. jji 8-3J 
Mercaderías $ 0-50 
•ORO AMfcPJCANO) 
V u e l t a A b a j o 8 . S . G o . 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá, de Batabauó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del trea 
de pasajeros que sale de la Estación .8 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILÉN 
CATALINA DE GUANE 
jCon trasbordo) 
y CORTES 
Baiiendo de esto último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
¿L las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó !os días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pr.ñia en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C . 156 78 I B 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
<Ji< mburtj Attvrr k i i . i n i ' . ' 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de de 5,030 toneladas 
Baldrá el 7 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a j y H A . V I B U U a o ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
Én •RIMERA clase, desde |109-35 oro español desde |114-i0 oro español, en adelante. 
\ A\ tercera clase, 829-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Él VBI or correo de dos hélices de 9,000 toneladaa 
K R O M P R I N Z E S S I f t i G E G I L B E 
S a l d r á el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
CÜRÜÑA I SÁNTANUBR (Espafia) P L T I W í á O l l i Ü f e a ) i í A R S ( F m i ) 
Y íüMBURfti (Aleiami) 
PEEC1ÜS D E P A S A J E . 
A LORUÑA Y tiANTANDEli: A LOS DEMA8 PUERTOS 
Kn PRIMEKA clase, desdo JlOi)-35 oro «ipañol. desda fl íÜ-DJ oro español, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde 488-40 oro espa&oL desde f 109-23 oro español, en adelante. 
KM tercer» c.laso, ^;5I-;J'> or^ aiuarlcauo mciusu iin^ussto do deáeitt&arCu. 
Camareros y cocineros españoles, bainla de música 
y toda clase do comodidades. 
editada tiene esta Excelente trato de los pasajeras da todas clases, uu 
Cumpafila en todos JOB servicios que tiene tsteljlecitlos, 
Embarque «}s les pasajeros y ael euul ,aj^ G H A T i S , (desde la Machina), 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, tíur América , Africa, 
Australia y A^U: 
í 'ara más detalles. I/-.'orines, prospectos, etc.. dirigirse á sua coneigriiatariesi 
SOBRINOS DE O R P J B M 
ELIDAS DS L | i I i 8 W i 
durante el mes de Febrero de 190S. 
Vapor JULIA. 
Miércoles 5 á las 5 de la tar Is. 
Para .Nue vitas. Cribara, liara coa. 
Guantanarao, [ñifíé a ia ida) Sauciavro 
de (Juba, Sauto Oomiug-o, .San Pe-
dro de Macoris. Ponce, Alayagilez y 
j San Juan de Puerto Kico, 
I Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado S á las 5 de 1¿ tarda. 
Para Nuevicas, Piiertt> Pa ire, Gri-
bara, 3Iayari, Buraco.*, G-uaurauamo 
I (soio a la ida.i y Saai.ia^jde U a ü . 
| Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 12 ú }aa 5 da la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . ^layari, 
; Saj4 u.> ae Tunamo, Baracoa, Guau-
i cauuuio y .Santiago «lo Quba reior-
' naudo por Baracoa. Sa^ua <le Táua-
mo, Mayarí, ixiuara. Bañes. Vita, 
Gibara nuevaincnte y Habana. 
>;CTA: Eete buque uo recíbiri carga 
en este puerto para Mayarí. 
Vapor SANTÍASO DE C Ü 3 1 
fcáoado 15 a ia* 9 da ia cari i . 
Para NuevUa», Puercc» Patlre, G i -
: bara, Ma^ari, Baracoa, (jru.ui'táu imo 
! (soioá la Ktlaj y áaiiiiají > üc Uuü 1. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 ceatavoi 
tercio (oro amerlcanui 
(El carburo paga 00 nj ineroia3Í4, 
Cárpn general á í lete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y i^jas ü-bl 
i, fcta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMEKiOANO) 
Correo; Ap; 
M M I L B U T Y K A S C H . 
H.1tlhnOC. t i V i 'v. í V, S - 1 t ;• I J 
ja-jai' 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 da la cardi. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, BaraiiDa, Guaucánainu 
[ (solo á ia idai y isautiuifo du Cub^. 
^ O T A S . 
CAMBA OB CABO'ÍAJE. 
Se recibe Dasia ÍEJ cr«Ci da ia tarúe ael Uta 
de Afllás-
CAHXkÁ UiC T n A V K S L * . 
Solamente su recioirá basta las 5 la. 1 i v j i i 
dal dia 4. 
At-raques en G ITANTANAMO. 
Loa vapores de ÍOÍ dlai 1, 8, 15 / 2'J, atraca-
ráu ui muelle de Caimauera y u l aa tai días 
b, 12 y 22 ai ae Boriuei-ü.i. 
AVISOS 
Se suplica ñ. los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para >iua todos loa 
ouitos bean marcados cun toca claridaa, y 
con el pumo Ue residencia .Ui receptor, 10 
quo timtUa lambien cur.«iar en loa conocl-
iQtentÓSj puesiu que, habiendo en vanas io-
calliladei Uul Interior Ue los puertos donde 
se liü.co la descarga distintas entidades y 
coleenviaades con Ja mibiua razón social. 1& 
tímpresa declina en loa remitentes toda res-
poiicabili'iad de ios perjuicios que pueüau 
subrevemr por la taita ue cumplimiento do 
eatus requisitos, 
Iguaimeiite l iarán constar en los respecti-. 
vos coBoci|alei|t04, ei ceptenido de les bul-
tos, peso y vaiei , para uar cumplimiento & 
Ip dupueaito por ¡o. Admin i s trac ión de la 
Aduana., íx virtud do ia Circular número la 
de ia ttacretarta de Hacienda de lecna ü de 
Jumo uituno. 
Hacernos pábi iee , pa .a general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que 6, juic ic de ¡os Señores Sobrecargos no 
pueda 'ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrlnu* de Herrera , S. en G. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerro loa miércoleá á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOit i i á 
298 26-22E 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p ^ 
IO», A G U I Alt IOS, osquiua 
A A M A U G ü K A 
Hacen pagos por el cable, facilita 1 
cartas de crédito y tfirau letra* 
A corta y larga vista 
I sob^e»^il.eva£!Yol ;i• Nuova Orleans A-era-cruz, Míj lco , San Juan de Puerto Hlt-o T 
urea, f u r í s , Burdeos, Lyon, Bayona ' H a ^ : 
burgo, Roma Ñapóles MÍlán, Génova, Alar-
sella, Havre. Lena . Cantes, Saint Quintín 
. upe. ro lüuse , Venecia, S e r e n ó l a . Turíu' 
.isimo, etc. asi como sobre todas las Lá-
pitales y provincias de cu 
^ ,fi?ÍfPANA " I S L A S C A N A R I A S 
J . A. BANCESY 
O B I S P O Vá Y 21 
ooure las principales olSaa a£ í.t,b Teiista 
las de Franc ia , m g i i t r ^ l ^ ^ kuSlZ 
Estados Unidos, Jüejico, Á i ¿ e t ini ¿.,-t, ' 
ac ó. China Jap'óh. y SQbrl'fo^"t's c K 
^SnaíiaPsU|bitaSli.r tí81}aña- Islas 
8. O ' Ü E I L L Y , i . 
JvSQUINA A MKiiCADEBÉSfJ 
Hac( .1 ^ayos por el cable. Facultan cartai 
de c r é d i t o . ' a 
Giran letras sobre Londres, New TorU 
Nevv- (Jrleans, Milán, Turín' Roma, VeneciM 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oportü, Gibl'al• 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre NMJ 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyoii, Méjico. 
V'eracruz San Juan de Puerto Kico, etc. 
sn-ore todas las capitales y puertos sobrt 
manila de Mallorca, ibisa, Mahon y san» 
Cruz de Tenerife.. 
sobro Matanza?, Cárdenas, Remedloa, 
Clara, Caibarién, tíagua la Otande, 
dad, Cienfuegos, ¡saín u Sijítitus S*̂ 1* 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo 
.ÍM- .leí Río, Gibara. Puerto Príncipe 
vitas. 
c. 157 m 
.tíA.N t iL KRos.—:»JKI:CADBBBS *> I 
Casa originalmente estabiecida en 1S44 
Giran i. .', ia \ ista sobre todf 
B a ñ e s Nacionales de lo* Estados Vm 
y dan especial atención. 
T B A N S f E R i i M á S P O i l E L W B l E 
J . BALCELL S Y C O E 
IS. en O* 
A M A R G U R A . N U M . 34; 
Hacen pagos por el cable y S'/^í y 
á corta y larga vista í iübl-, .-aDl' 
.Londres. Par ís y sobre todas la? ,eiirt 
y pueblos de Espa;.a 0 islas Í»» 





HIJOS DE R. A a G W 
BAXQÜA^liO» 
MEíiCADER^ 35. HABASi 
Telé ío im uüm. 70. Cables: "B»"»1 
Depós i to s y Cuentas Corrí 
-itos ue valores, haciéndose 
bro y Remis ión de clividenaQ 
r T é s t a m o s y Pignoración ue 
tos.— Compra y venia de Wt 
e industriales — Compra y 
de cambios. — Cobro ue letra; 
por cuenta agena. — Giros s> 
pales plazas y también sobre 
España, lisias Baleares y '-'«5 
por Cables y Cartas de Cieai 
C. 2'¿n . S 
Z A L D U Y COi l? 
O 6_J JuZJ=*~ x i t ^ . » x 
HacLi: pagos por c 1 cable 
uo.uu s, i^rtia vista y uan ca 
sobro New 1 ork, i<iiadeina. 
fcun 1? jancisco, Loiidrea, 
Barceiona v nemas caP'i* 
i^uropa, asi como 1 
uapafiá y capital > 
x-̂ ii cumbinación 
Hol l ín etc. Co, , d« 
ülenea para la coni 
<7& 
D I A R I O D E L A l í A R I N A - E i i e i ó n de la tarde.-Febrero 4 de 190S. 
YEDADO SKATING PARK 
la fiesta dada la noche del 
yunque^ Gobernador Civil, 
muy Estimado, para cele-
caballer0 ' onoinástica de 6U hija 
trar la u r alo.un,a concurrencia al 
Julia, re^i 0 es0 C[VLcá6 deslucida 
f m ü e , a ^ de ^gkating"; es máo, 
puesíra se le restó concurren-
« por ^ t r n se le sumó el contingente 
^ ' ^ que vmo de la Habana á en-
110 r las filas de paseantes y pati-
gTn0d¡¡ves. haciendo la concurrencia ma-
^r-qU¿velnüpat¡nador. al que he 11a-
eu crónicas pasadas, feo de en-
111 estuvo hablando conmigo aeer-
car?I' los inconvenientes que trae 
^ Piados el ir por el parque pasean-
- f W rodantes: y en verdad que el 
á j e n t e parinndor tiene muchísima 
& <e hace imposible el poder 
rafar un choq-.e. que pudiera traer 
'\wecuenciv-s fatales p^a unos y pa-
otro -̂ ¿P01' (:iué 1(>s Pasean;tes no 
ra limitan á las aceras;' ¿por qué los 
patinadores no han de conformarse 
Jonir por el centro? 
\1 parque va poca policía : de se-
¿ 0 que si nuestro Capitán. Ezequiel 
Irárez, fuese en días de patines al 
arque', sería ol primero en compren-
B j q u e para hacer guardar el orden, 
obre iodo á una turba de chiquillos, 
blancos, negros, amarillos y hasta 
ereo que verdes, desarrapados y su-
cios que no hacen más que molestar, 
comprendería, repito, que se ne.. ce., 
gita, sino una escalera grande y otra 
chiquita... al menos un par más de 
guardias: y corno el Teniente Govan-
fes es muy amable, lo mismo que mi 
amigo Torrieeila. estoy seguro que in-
fluirán en el ánimo del Capitá,n para 
aumentar el número de policías los sá-
bados, que es el día de moda. 
Se me ocurre preguntar ¿por qué 
Jos niños no van á patinar, por las 
tardes... y se acuestan temprano, pa-
ra dejar que ios mayores patinen con 
comodidad.' Cualquier día vamos á 
tener un mocoso descalabrado, al ser 
arrollado por los mayores. 
¡Gracias á Dios que veo en el Par-
que cuatro postes que anuncian futu-
ros focos de radiante luz eléctrica! 
¡qué sea verdad, y pronto, una rea-
lidad, lo que sigue siendo una espe-
ranza ! • " -
Ya que casi parece conseguida la 
luz, aunque se nos tache de pedi-
güeños vaya un ruego: el que pueda, 
que influya p a n que nos coloquen, 
cuando menos, doble número de ban-
cos "de los gratis", ó suficientes si-
llas alquil a bles, como las del Male-
cón y Central Parir. E l sábado pri-
mero fué grande el número de seño-
ras y caballeros (entre ellos Don Yo) 
que tuvieron que estar de pie 
toda la noche; buenos trabajos le 
costó á mi simpática Secretaria nú-
mero 1 encontrar un asiento que le 
encargué para la bella esposa de un 
amigo mío! 
Remarqué, cs'.e grupo de señoras 
que hacía honor al parque: Marque-
sas de LarrinagM y de la Gratitud, 
Lola Varcarcel de Echarte, Loló Val-
des Fauly de Ruz, Panchita López 
Trigo de Dihigo, María Arango, Cari-
Hftd Estevan de Sánchez Agrámente, 
Manuela. San Pedro de Pelaez y Pan-
chita Para jón de A g u i a r . . . . grupo 
; encantador que iba dejando por don-
de pasaba una estela de belleza, ele-
gancia y distinción. 
Y ahora la indispensable lista de pa-
sajeros: Señoritas Ester y Raquel 
Ruz. Carmen Teresa Santos, Chichita 
y Silvia Aballí, Tomasita y Graciela 
'Cancio, Blanca Rosa y Graciela Dihi-
go, Estelita Martínez, María Antonia 
Adams, Zenaida y Dinorah Mora, Glo-
ria Veranes, Margarita Haass, Ester 
Plá, Gloria Erdmau, Domitila Cintra, 
Margarita Saladrigas, Adriana, Ofe-
lia, Angélica y M-iTgot Lancís. Rosita 
y Mercedes Ajuria, Regina Truffin. 
Hfeklia y María Juncadella, Pauline 
y Lola Pesant. Margarita Carrillo. 
[Dulce Sicardó. Gladys Müller, PauJi-
*la y Nena Adriasen. Amparo é Inés 
Fernández. Conchita y Clara Vega, 
Cheché, Pola, Adolfina y Loló Solis, 
^enaida, Berta y Sara Gutiérrez, Hor-
teosia, María Teresa, Herminia y Rosa 
íwrube, Catalina, Angelita y 5larga-
Llanuza, Angélica Saavsdra. Con-
cbita Toraya. Abigail Pardo, Pilar y 
semencia Vidal, Angelita Iribarren. 
-̂ ena y Sara Vega, María Luisa Aco-s-
lf. Melania y Zenobia Cosculluela. 
-armen y Clemencia Barinaga, Isabel 
^ye, Josefina Ebra, Julia, Elena, 
K«rcedes. Ernestina y María Luisa 
jfcmmennann. Hortensia García, Ha-
^aaa. Lolita y Libertad Pazos, Sarita 
J^nedo. Fredes Pastora, Gloria Me-
endez. Anita Angélica Sánchez 
f^amonte. María Antonia y Silvita 
fria v2- All?:rlin;1 Xieto- Dolores y Sa-
> mas. Nina v María Mier, Enri-
B£eta y Nieves "González. Clarita y 
^onchlta Vega. ^latilde, María Tere-
ta' j • Aclolrina. Amelia y Enrique-
,̂ .'°r?e- Mercedes v Elvira Alvarez, 
m g * ü y Estela Morales, Zoila Gon-
p J u ^TtsL Cnervo, Graciela v Mar-
-Bernf- • ' Cristina Núñez, Ester y 
si» Arnia ^01:lso? Mercedes y Horten-
Oar 'r! 0^1eio' Enielilia' Hortensia y 
fr n del Barrio, Carmita Rodrí-
Carmen y Xouita Figueredo, 
j^fcedes Muñiz, Eloísa y Mercedes 
relio p' ,ra Fernández Rosillo, Au-
^ ^ g 'Kodríguez peo Oarmeu Rodrí-
I>0 ' J^ortensia Socarrás. Rosalía 
y G / ' • 10rtensia Jiménez, Zoila Vals 
ConS6 3 •Pérez-CarriUo. 
fiido 1 Ciue la n(>che del día 10' ha 
• -a da f^8 concurrida de la tempo-
tar ̂  Sf " = ¡128 j óvenes! sil 
¿Cuándo empezó á usarse el trata-
miento de Don? 
L a palabra Don es, según unos, con-
tracción del vocablo latino Dóminus 
(señor) y, según otros, se deriva de 
la voz euskara Done. Aceptemos como 
mas generalizada la primera opinión. 
Primitivamente se dió este titulo ho-
norífico á los Papas que usaron el 
tratamiento de Dom ó Don en prueba 
de humildad, reservando la palabra 
| integra, Domnuís, á Dios. De los Papas 
pasó á los obispos, abades v otras dig-
nidades eclesiásticas, llegando á usar-
; lo hasta los monjes que lo populari-
zaron en Francia, especialmente los 
benedictinos. 
E n España no tuvo uso, según L a -
"f-uente, hasta el siglo X , empezando á 
generalizarse en el reinado de don 
Juan I I de Castilla. 
Sin embargo,' nuestros historiadores 
convienen,—no sé por qué razón—en 
aplicar dicho tratamiento, por pri-
mera vez á Don Rodrigo, último rey 
de los visigodos y á los nobles que 
figuran en la historia de la invasión 
de los; árabes, como el obispo don 
Opas, el Conde don Julián, etc., etc. 
Aátes. del siglo X I I I el título de 
Don fué honorífico y en ese sentido 
se ve aplicado por los escritores de 
aquella época, no sólo á Jesucristo y 
á los santos, sino por extensión, á los 
dioses héroes del paganismo. 
Gonzalo de Berceo empieza la Vida 
de Santo Domingo de Silos con estos 
versos: 
" E n el nombre del Padre que fizo toda cosa 
E t de Don Jesucristo, fijo de la Gloriosa. . ." 
E l Arcipreste de Hita, en BU fábula 
Las ranas pidiendo rey, dice: 
"Las ranas en un lago cantaban et jugaban. 
Pidiendo rey á Don Júpiter mucho ge lo ro-
(gaban. >' 
Posteriormente se generalizó tanto 
el tratamiento de Don que Felipe 
I I I se vió obligado á promulgar una 
ley fijando quiénes tenían derecho á 
usarlo, que eran los Obispos, condes, 
mujeres é hijas de los hidalgos y los 
hijos de las personas tituladas aunque 
fueran bastardos. 
F. C. A . 
según se asegura, á ganarle á los feis-' 
ta-s, pero éstos probablemente presen-1 
tarán en el box al ^ General Sagua", 
para darlo á conocer. 
El desafío de hoy resulta intere-
sante. 
MKNOOZA. 
nar 1 — " 
^ {í ^ tees" y las personas ma-
no Patinantes", es muy bonita 
icarrencia. 
B a s e - B a ! l 
E l juego de ayer 
Los "eternos rivales" nada bueno 
hicieron ayer. 
Por ambas partes se cometieron 
errores imperdonables y los pitchers 
no estuvieron á la altura de otras 
ocasiones. 
Los azules emplearon dos lanzadores 
y un tercero á medias. 
Y para que se aprecie mejor el jue-
go hé aquí el score: 
AB. C. H. SH. B. A. F. 
r •. •* 1 2 0 
. . . 4 2 3 
. . . 4 1 2 
. . . 3 0 0 
. . . 4 1 2 
Padrón, 3b 4 0 1 
Bustamante, ss . . . . 4 0 1 
González, c f . 4 0 0 
Foster, p 4 0 
Winston, If . 
P. HUI, r f . 
Johnson, 2b. 
Castillo, I b . 
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FRONTONjIAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 4, á las ocho de la noche 
eu el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunde partido á treinta tantoo 
^nire oiancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
No se darán contraseñas para aslir 
del edificio. 
üna vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
J ¡ i imi 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 4. Febrero de 190S 
A laa I I (1A la mañana. 
Plata espafiola 93% a 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 i 103 
Billetes Banco üfe-
paño 3 / í á * V. 
Oro smerican0 con-
tra o í o español 109 . i 109% P. 
Oro amorioaiK/ con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.G2 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.49 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Movimiento de azúcares en el puerto 
de Caibarién 
Hasta eí 31 de Enero último se ha-
bían recibido en Caibarién los si-
guientes sacos de azúcar de la zafra 
actual: 
les 1,500 son para el consumo y el res-1 
to para embarque. Este ingenio pre- í 
para un embarque de 1,500 saco;, que ; 
saldrán para Nueva York el 10 del I 
presente mes. 
El ingenio "Hat i l lo" romperá su' 
molienda de hoy á mañana, ia que se-1 
rá lisonjera, da des los nueves aparatos i 
que se ¿an montado." 
L a s m i n a s d e o r o d e H o l g u í n ! 
Dice E l Eco dt Holgín, que el señor 
Julio Borjas acaba de denunciar una 
rica -mina de oro, de 40 hectáreas, en 
el -barrio de la Desmajagua, á la que 
ha dado ei noai'bre de Virgen de la Ca-
ridad. 
La nueva pertenencia minera, al de-
cir de los inteligentes, es aún más rica | 
que la Santiago, del grupo de Sucunu-
cum. 
Les accionktas de la mina Santiago 
están de plácemes, dados les buenos re-
sultados obtenidos durinte los siete 
meses de explotación de la misma. 
El valor del oro extraído de esta mi-
na, durante los siete meses de trabajo 
es de cincuenta mil peso»; teniendo que 
advertir >q;ue se ha perdido mucho 
tiempo en reparaciones de maquina-
rias. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 24 del pasado mes de 
Enero, ha sido disuelta por mutuo 
convenio, la sociedad que giraba en 
Manzanilo bajo la razón de J . L . Ra-
mírez y C1., S. en C. 
Ha quedado constituida en Man-
zanillo, con fecha 23 del pasado una 
sociedad anónima que girará bajo la 
denominación de Cuba Licorera Oom-
pany, S. A., la que se hace cargo d< 
los créditos activos y pasivos y la con-
tinuación de los negocios de la ex 
tinguida soceidad de Isidro Quirog: 
y 0% Da gestión y administración d 
la nueva soceidad ha.n sido encomen-
dadas á los Sres. D. Primitivo Angla-
da del Toro Oriols y D. Diego Fer-
nández Acosta y en caso de ausencia 
ó enfermedad de cualquera de estos 
señores, la sustituirá el Secretario 
Apoderado D. Juan Xúñez Rodríguez. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TUAVÍSIA/ 
£ N T £ A J } ¿ £ 
Día 4: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette. capitán Turnen to-
neladas 1678, con carga y pasajeros á 
G. Dawton Childs y comp. 
De Mobila ^n 3 días vapor ae lmán Adelheid 
capi tán Muñe, toneladas 2746 ^on carga 
& L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día S: 
'ara Liverpool vapor ing lé s Oakwood. 
Para Moss Point, goleta inglesa Silver Leaf. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérlda. 
D ía 4: 
Para New Tork vapor americano México. 
Para New Orleans, vapor americano Cha l -
metle. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
Del Vitoria . 
„ Fideneia. . 
„ Zaza. . . , 
„ Adela. , . 
„ San José. 
„ San Peblo. 



















Totales. . 3 2 6 9 0 27 10 « 
A L i W E X D A I l E S 
Hasta el 31 de Enero del pasado aüo 
1907, se habían recibido en almacenes 
126,634 sacos, se habían embarcado 
1 1 67.530 y quedaban de existencias 
59.104. 
Esta comparación arroja una dife-
rencia en el recibido de 97,096 sacos 
á favor de la zafra pasada con rela-
ción á la expresada fecba 31 de Enero. 
AB. C B. Sa B. A. E, 
R. Valdés . I f . , . 
Cabañas. 2b. . •• 
Palomino, rf. . . 
E . Prats. I b . . . 
González, c. . . . 
Hidalgo, cf. . . 
Almelda. 3b. . . 
Marsans, r f . . . 
Cabrera, ss . . . . 
Ortega, p. . . . 
Méndez, p- . . » 






Fuego en los cañaverales 
E l Juez Municipal de Pedro Betan-
court, instruye diligencias sumarias, 
por incendio de 15,000 á 16.000 arro-
i has de caña en la finca. ' 'Diana" de 
i Angel Mijares Sordo, cuyo incendio 
se cree intencional. 
AXOTACIOX POK KXTRADAS 
Habana: . . . 2 0 2 O 1 1 O 0 X — 
Almendares; 0 2 0 1 0 0 0 2 0 — 5 
3-08. 
A. Pz-Cllo. 
R E S U M E N 
Earned run: Habana 1. 
Stolen bases: Winston 2, Hi l l 2. Johnson, 
Castillo, García 2, Padrón, Bustamante 3. G. 
González, Hidalgo y Almeida. 
Double plays: Almendares l; 'por Marsans 
y Prats. 
T-mO baggor: Padrón. 
Three bagger: HUI. 
Struck outs: por Ortega 1: Gracia, por 
Méndez 3; V. González y Foster 2. por Fos -
ter 6; R. Va ldés 2. Prats. Marsans y Mén-
dez 2. 
Called balls: por Ortega 1: á Winston, por 
Méndez 5; á Winston 3, Hi l l y Castillo, por 
Foster 2; á González y Cabrera. 
Balk: Foster 1. 
Passed balls: González L 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
"Matanzas" en la Habana 
Esta tarde, por primera vez en el 
actual Champion, jugará en Carlos 
I I I el ^Matanzas" con el ' 'Fe". 
Los matanceros vienen dispuestos, 
E n la colonia de Juan J . Rodríguez, 
se quemaron 15,500 arobas ¿«3 caña 
parada. 
E l Juez ^Municipal de Bolondrón, 
instruye diligencias sumarias. 
E l Juez Municipal del Perico, ins-
truye diligencias sumarias, por incen-
dio en el campe de . caña de la colonia 
" L a Estrella" de Magdaleno Rodrí-
guez, quemándose más de sesenta mil 
arrobas de caña parada. 
E n Sntiago de Cuba 
E n " L a Independencia", de San-
tiago de Cuba, del Io. del corriente 
mes. hadamos las siguientes noticias: 
" E n la presente semana han entra-
do en esta ciudad los siguientes azúca-
res, procedentes de los ingenios de la 
jurisdicción: 
Del central "Unión", 2,500 sacos, 
que unidos á los de la anterior semana 
hacen un total 3,275 sacos. Este inge-
nio está preparando un embarque de 
6,000 sacos que saldrán para Nueva 
York del 8 si 10 de", presente. 
Del ingenio "Santa Ana" han en-
trado en esta semana 2,240 sacos, que 
unidos á los de la semana anterior ha-
cen un total de 3,790 sacos, de los oua-
e n A l e m a n i a 
E l ministro de Hacienda prusiano, 
M. de Rheinbaben, ha pronunciado eu 
la Cámara uu discurso acerca de la 
situación económica general de su 
país. 
Ef año de 1906—ha dicho —fué en 
general beneficioso para la nacióu, 
pues el presupuesto prusiano liquidó-
se al final de dicho año con un "su-
perávit" de 14 millones y medio de 
marcos. 
Durante el segundo semestre del | 
año anterior se produjo una depre-
sión económica, principalmente ma-
nifestada en la industria siderúrgica, 
que perjudicó grandemente los inte-
reses agrícolas é industriales. E l 
"déficit" probable del ejercico de 
1907 ascenderá de 45 á 55 millones de 
marcos, y obedece en gran parte á 
haber disminuido durante dichos me-
ses la recaudación de los ferorcarriles 
del Estado. 
Por lo que se refiere al ejercicio del 
año actual, M. de Rheinbaben ha he-
cho las siguientes declaraciones: 
"Los síntomas que se observan 
confirman la opinión, según la cual 
parece que estamos en vísperas de un 
período mucho menos favorable. L a 
depresión económica de 1907 se pro-
longará sin duda 'parte de 1908, pero 
no hay en ello ningún motivo para 
desanimarse. Creo que el país que 
tiene tras de sí un desarrollo econó-
mico tan brillante, podrá sobreponer-
se á este "período. 
Cierto decaimiento en la prosperi-
dad económica, acaso sea beneficioso 
para nuestra educación nacional, pro-
porcionándonos ocasión de volver so-
bre nosotros mismos. Nuestro actual 
modo de vivir no está las más de las I 
veces en relación cen nuestro desa-j 
rrollo económico. Saber guardar laj 
medida debe ser el principio funda-
mental de teda administración finan-
ciera pública ó privada." 
Lar dificultades de la situación eco-
nómica se presentarán en el presu-
puesto de 1908 que asciende en los 
ingresos y gastos á 3,362 millones de 
marcos. 
Para remediar sn parte la situación, 
el ministro prusiano propone adqui-
r i r valiéndose de un empréstito, los 
fondos necesarios para la explotación 
de los caminos de hierro, y anuncia 
un proyecto de ley relativo á la reali-
zación de otro empréstito, con cuyos 
productos puede aumentarse rápida-
mente el valor de las minas de hulla 
del Estado de Westphalia, Este pro-
yecto contendrá iguaimente un au-
mento moderado del impuesto sobre 
la renta. 
"Tengo la convicción—terminó di-
ciendo—que una colaboración resuel-
ta y decidida de todos en este asun-
to, será suficiente para vencer todas 
las dificultades que puedan encontrar 
el pueblo y el Estado prusianos." 
L a s c o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c t a s 
y m o n o p o l i o s e n F r a n c i a 
Dice el "Fígaro", do París, que 
de acuerdo con datos oficiales que 
se acaban de publicar, el ingreso del 
tesoro francés por contribuciones in-
directas y monopolios del Estado en 
Diciembre de 1907 ascendió á francos, 
269.929,400 ó sea un aumento de 
7,113,900 comparado con el total de 
Diciembre de 1906. 
Con fecha 29 del pasado se ha cons-
tituido en ésta una sociedad que girará 
bajo la razón de Incera y Comp., para 
continuar los negocios de talabartería 
y calzado que explotaba bajo su solo 
nombre el señor don Alfredo lucera 
Casti'llo, haciéndose cargo dicha socie-
dad de las existencias y créditos acti-
vos y pasivos de su predecesor, así co-
mo de las fincas urbanas que á é'.la 
aporta el señor don Ouillermo Stincel 
Montiel; son socios gerentes ambos se-
ñores, con uso indistintaimente de la 
firma social. 
Bajo la razún de Quer y Vidol se ha 
constiluido en ésta, con fecha Io. del 
actud, una sociedad qne se dedicará al 
ramo de tonelería, de la que son geren-
tes ks señores don José y don Alberto 
M. Quer Turner y don Juan Vidol 
Llauradó. 
•Con fecha 29 del pasado nos parti-
cipa el señor don Jaime Suiárez que 
desde el 17 del anismo ha admitido de 
socio en su esta-blecimiento de ferrete-
ría titulado "'La Habanera", á su de-
pendiente el señor don Urbano Alva-
rez, constituyéndose bajo la. razón de 
Jaime Suárez y Comp. una sociedad de 
la que amibos señores son gerentes, con 
uso indistintamente de la firma social. 
'Con fecha 18 del pasado se ha cons-
tituido eu el Caimagüey una sociedad 
que girará en aquella plaza bajo 'lia ra-
zón de Ramón Suárez (S. en C ) , qne 
se bace cargo de los créuitoa activos y 
pasivos de la extinguida de R. Calleja 
y Cam.p., siendo su único gerente el se-
ñor don Ramón Suárez Alvarez. y co-
manditario el señor don Juan Vallejo 
Duyos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
- ¡JQLilflS CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo, vapor 
a lemán Prlnz Oskar, por H . y Rasch . 
P a r a New Orleans, vapor americano Cha l -
mette por A . E . WoodeU. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l por L . 
V . Place. 
Para New Tork vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New York vapor Inglés Wlndermere, 
por L . V . Place . 
Para Delaware (B. W. ) vapor a lemin Mará 
Kelb, por L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día S: 
Para Liverpool vapor i n g l é s Oakwood por 
Ti. Truffin con miel de purga. 
Para Veracruz vapor francés L a Champagne 
por E . Oaye con carga de tráns i to . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
1125 tabacos 
137 cajas cigarros y 
2 cajas dulces. 
Para Colón, Puerto riico. Canariaí», >";:<l¡z, 
Barcelona vapor esnañ-»! M. • l Calvo 
por M. Otaduy, 
16 cajas dulces 
3 id. galletas. 
2¡3 miel de abejas. 
12|3 tabaco 
212 bultos tabacos, eisarrbs adúra 
120 kilos picadura 
82,569 tabacos y 
51.500 cigarros. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano "Olivette" 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L A D E L H E I D 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Mobila 
con carga general. 
• B U Q U E E S C U E L A 
L a fragata escuela de la marina 
alemana fondeó en puerto pro-
cedente de Saint Thomas y Puerto 
Cabello, siendo su porte de 1,200 to-
neladas y formando su tripulación 
211 individuos. 
L o n i a d e l C o e r c i ó 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
200 cajas velas 4 por 6 Capricho $13.00 
las 4 je. 
30 pipas vino navarro id.. J66.00 una. 
25 id . id . Pera Grau. $67.00 id. 
30i2 id. id. id. id. $68.00 las 2|2. 
50¡4 id . Id. id. tinto. $68.00 los 4|4. 
45|4 id . id. id. navarro. $66.00 id . 
15 bordalcsas id. rioja. $38.00 una. 
18 pipas vino Torregrosa. $65.00 id. 
40j2 id. id. id. $66.00 las 212. 
19 cajas chocolate M. L í p e z A. $30.00 qtl. 
50 id. vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
S E E 3 P E R . A A 
Febrero, 
/ I n c i a n o s ! 
Q u e v a n a m e n t e e s t á n b u s c a n d o bue-
n a s n u t r i c i o n e s , p r u e b e n n u e s t r a m a r c a 
de leche 
" L A C U B A N A " 
M U Y F A C I L D E D I G E R I R 
E s r e c o m e n d a d a p o r e l D o c t o r D e l f í n 
p a r a los n i ñ o s y p á r v u l o s . E s g a r a n t i z a -
d a como p u r a . 
M i r e n p o r n u e s t r a m a r c a . 
Marzo: 
5 Lugano. L iverpoo l -
5 — Wittenberg, Bremet í y A m -
beres. 
6— T r u r l a n d C a s t l ^ Ambercs. 
9 — P . Oscar . Tao/Tico y escalas 
1 0 — E s p e r a n z a . N . Y o r k . 
10—Monterey . V e r a c r u z . 
12—Saratoga. N . Y o r k . 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
14—Puer to Rico . Barce lona . 
16—Montevideo. Cádiz y escalas . 
1 6 — K . Cec i l l e . Tampico y V e -
racruz . , 
1 9 — V i v l n a . L iverpoo l . 
2 2 — L o u l s l a n e . H a v r e y escalas 
DEPOSITO: NEPTONO 33. 
c 541 alt 
T E L E F . 1409. 
t5-4 . 
F e r r o c a r r i l e s e l é c t r i c o s 
e n S u e c i a 
Suecia aplicará en breve en una 
gran parte de su red de ferrocarriles, 
la tracción eléctrica como fuerza 
motriz. 
Las pruebas han terminado recien-
temente, y en vista del informe fa-
vorable del ingeniero director, en 
el que a-demás del estudio técnico del 
cambio de tracción, ?.e trata también 
de la cuestión económica, se han he-
cho ya los planos y estudios de pre-
supuestos para implantar la tracción 
eléctrica en toda la red del Sur de 
Suecia, que tiene un desarrollo de 
2,000 kilómetros, utilizando para ello 
los importantes saltos de agua de 
aquell» región. 










Morro Castle, N . Y o r k . 
P . Oskar . V i g o . 
Progreso, Galves ton . 
Havana , X . Y o r k . 
-Proteus, N . Orleans. 
-Esperanza , V e r a c r u z . 
Monterey. N . Y o r k 
-Saratoga. X . Y o r k . 
L a Champagne, S t . X a z a i r e . 
- K . Ceci l ie . C o r u ñ a y escalas 
-Mérida, X . Y o r k . 
-Louislane. Progreso y escalas 
BUQUES D E OABOTAN! E 
UNTKAD.ia 
Día 4: 
De Caibarién, vapor Alava, capitán Octub-, 
con 566;3 tabaco y efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, capi-
tán González con 216|3 tabaco y efectos. 
De Canasí, groleta Primera Chavez, patrún 
Alemany con 400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, g-oleta Emil ia , patrón 
Bosch, con 400 sacos azúcar. 
De Canasl. goleta Josefina, patrón Enscñat , 
con 400 sacos azúcar. 
De Canasl, goleta Sabas, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta Juan Toraya, patrón 
Ponte con 1,000 sacos azúcar. 
De Bañes , goleta San Francisco, patrón Gi l , 
con 700 sacos azúcar. 
De Sagua. goleta María, patrón Soler con 
maderas. 
De Gibara, goleta Blanca, patrón Prieto, con 
maderas y efectos. 
De Bahía Honda, goleta Natividad, patrón 
Esteva, con 500 caballos lefia. 
De Cárdenas goelta Unión patrón Ensefiat 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón P u -
jol con 4814 miel abeja. 
De Sagua goleta Mercedlta, patrón Tern^ 
con 1.000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta María Dolores, pa-
trón Pujol, con 1400 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 4: 
Para Dominica, goleta María, pa trón V i l l a -
longa con efectos. 
Para Canasí, goleta Sabas patrón Ensefiat 
con efectos. 
P a r a Canasí. goleta Primera Chaves, pa-
trón Alemany con efectos. 
Para Cabañas goleta Juan Toralla, patrón 
Ponte, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Is la de Cuba, 
patrón Cabré, cor. efectos. 
Para Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Valent, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Juan Mercedee. pa-
trón Ballester con efectos. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e r o -
m a m í o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e j r a r á á v i e i o . 
foqirtisas . t e e a u i t i í e s 
C A J A D E A H O R R O S 
de les socios dül 
Centro Gallego de la Eabana 
De orden del Director del Consejo da 
esta Asoc iac ión y en virtud Je lo dispues-
to en el art ículo 67 del Reglamenta, cito 
á. los Señores Socios Suscrlptoreo. para 
la Junta General ordinaria que habrá «1* C Í -
lebrarse á las Siete y media de la noche del 
Domingo 9 del corriente, en los Salones del 
Centro Gallego de esta Capital, en cuya 
junta se dará lectura á la memoria y sa 
tratará de la reforma del Reglamento. 
Los Sres. Socios Suscrlptores deberán pre-
sentar los recibos de sus cuotas correspon-
doentes al mes de Enero próximo pasado 
para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, p. s. r. 
J o s é Gonzfilez Ba léa lo . 
C. 536 lt-4-5d-5 
Asuciacióu P r o t e c t o r ü de Maestros 
Plomeros é I n taladores 
de la Uabaua 
S E C R E T A R I A 
Por encargo del Sr. Presidente, se cita 
á los Plomeros de la Habana para Junta 
eneral que se e fec tuará á las 7 y media 
de la nocüe ^el cinco del actual en l a casa 
. j b a 32, altos. 
Habana z oe Febrero de 1908. 
E l Secretario, 
. José No suero la. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura de la Memoria Anual. 
Balance del año. 
Preparac ión para elecciones de Directiva. 
Y Mociones que se presenten. 
1812 lm-l-2i-4 
V A P O R E S COSTEROS 
ZÁLDEA.1 
Cosme Herrera, de ia R x U , o « 
martes, fi las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
» os 5 ae la tarde, para Sajfua y Caibarién, 
regresando los sábados por la ñafian a ~» 8a 
nespacha á bordo. —< Viuda de Znineta. 
Sociedad "La Unión de Cocinera" 
D E L A H A B A N A . 
E s t a sociedad í a c i l l u i cocineros a ios 
Hoteles, Kestaurams y Fondas de toda la 
Atia; así como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pune es-
pecial cuidado, al mandar ei personal que 
sea adecuado para las casas oue lo soliciian 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
ana á cinco de la tarde y de ocho á diez 
cte la noche, en A m i s i a ú '...r,. j f^s de M a n » 
y Belona. 
26-4B 
B I A R I O D S L A MARINA :ion de la tnr -Febrero 4 de 1908. 
H a b a r i e r a s 
LA FUNCION DE ANOCHE 
TTn gran éxito. . 
Esto ha sido, bajo todos sus aspec-
tos, lafiesta teatral de anoche para 
arbitrar recursos con destino á Iqs 
fondos de la Comisión Organizadora 
de los Festejos para la Estaciiui In-
vernal. 
Se celebró en nuestro ¡primer teatro 
ante un público muy numeroso. 
E l lleno era completo. 
Los palcos, en su mayor parte, apa-
recían ocupados por familias de las 
más conocidas de la sociedad haba-
nera. 
Y en las lunetas, al ipual que en 
los palcos, brillaba un concurso selec-
to, distinguidísimo. 
Algunos nombres, apuntados al 
ÍIZMP. bastarán á demostrario. 
La Condesa de Loreto, en cuyo pal-
eo reuníase con esta elegante dama 
la señora Gloria Peni orno de Morales 
Estaba el Xacional eamo se verá ma- "Ladrón por amor," muy intere- En la casa de salud " L a Purísima 
nana, que es día de moda, miércoles de ] sante y que se aplaudió mucho ano-' Concepción" ingresó para su asisten-
gala, elegido p 
una sociedad 
KwnoiJi? F O N T A N I L T ^ 
T E A T 1 1 0 _ A L B I S Ü 
Hoy 4 de Febrero, función por tañías 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con has tres tandas. 
L a P a t r i a d u r a . 
L o s f a l s ü s J)toses , 
San J u a n de L u z , 
¡che; " E l guitarrista" que es un bo-
inito" estreno; "Pica-pica" y "Los 
¡gansos de Mateó," muy cómicas; y 
por último los dos estrenos " E l brin-
dis d.'l coronel^ y "Carta anónima." 
Mañana irá el estreno de "Todos 
somos*unos," saínete en un acto de 
Jacinto Benavente. 
T 3 3 l r a l 3 3 00ii83 
N a c i o n a l 
Ayer hubo un lleno completo en 
lunción á beneficio de las fiesta-s DI 
M a r t í 
""-"¡Pobre madre!" ha sido en Cuba 
una de las pelíeu'.as de Pa thé que han 
alcanzado .más éxito. Va en la primera 
tanda' de Martí . 
Con ella van otras muchas, de méri-
to indiscutible: " E l hijo de los Mari 
cia médica el blanco Cruz Echevarría 
é Ibarra. trabajador del ingenio 
"Mcrcedita". el que según certificado 
ch 1 doctor Boada presentaba dos he-
ridas en el d< rso de la mano derecha, 
con fractura dé los cinco metacarpia-
nos. habiendo sido necesaria una ope-
ración quirúrgica. 
El estado del paciente es grave, y 
el daño que sufre lo recibió casual-
mente al cojerse la mano entre los to-
pes de dos carros, en el mencionado 
Al transitar el 'blanco Angel de 
, la Rosa conduciendo el coche de pla-
nerns," "Las tulipas," " L a hija iSéljza número í)12 por el paseo de Cár 
x.i.mas. • » 
E n lugr de " E l Nido ageno", re-
presentaron dos comedias, siendo una! 
d€ ellas la muy chistosa titulada " E l ! 
r una graciosa señorita, Esperanza señor Gobernador'-, de Vital Aza, ' 
Tievolta. ( on ]a qlie ei público se divirtió en 
Merceditas de Armas de Lawton y <rrande. 
las dos adorables primitas, Virginia i ,. Después en los in-termedio-s baila-
Echarte y Leonor Díaz Echarte, ga-i r011 v eanta*pn los artistas de Actúa-
las del fauhourg del Cerro. : lidades, de Pa vret, Martí v Alhambra 
Ilermina Alonso de Rivero. la dis- j Hoy con motivo de seguir indispues- , 
tmguida esposa del director del DÍA- Ia ]., ¡)riinera adriz Antonia Arévalo cuatro tandas 
RIO DE LA MARINA, con sus dos hnas, , 110 representarán " L a Zagala" como 
Herminia y Teté, ambas tan encanta-; se había anunciado; en su lugar re-
(,0™s- TT n ^ -. ! petirán la representación del grandio-, 
Eelene Herrera de Cárdenas. , so dranM -Cirano d€ Bergerac", que i 
Blanca Masmo de Hierro con su hi- • tan hermoso éx¡to aicanz6 el ciomin„0 \ 
ja Blanquita, la ideal, la inspirado- j último. 
Los 
armador," "Pierni-i. de carnero ' y 
" Un tío polí t ico." 
E. cuairteío Floro cantará varias 
guarachas. N 
Y los negritos de Palatino, que lau-
to éxito alcanzaron en la última tem-
porad;'., reaparecerán hoy. 
A c t u a l i d a d e s 
Atrayente como nunca viene hoy el 
programa firmado por Azcue-Lópcz. 
Nuevas películas cinematográficas, 
figurando entre ellas: Un día desgra-
ciado. L a mosca, De golpe en golpe y 
L a Canrichosa, se exhibirán en las 
los 111 esquina á Infanta, se le espan-
tó el caballo que tiraba de dicho ve-
hículo y al emprender la carrera cho-
có contra el carro número 14 de Obras 
Públicas. 
Rosa sufrió lesiones en la cara por 
hajber caído sobre el carro cuando 
ocuraó el accidente. 
E n el Nacional.— 
br. Según aviso i ¡ue recio irnos 
•net celoso y amable administr i ior del 
•Gran Teatro Nacional, á caiw.i de se-
guir indispuesía la notable primera ac 
triz Antonia Arévalo, se ha visto la em-
presa obligada á cambiar la función de 
eÉha noche. t 
Así es que en lugar de L a Zagaki-
iq¡ú se anunciaba, va Cyrano de Berge-
tragi-comedia en cinco actos que ra* 
el 
ra . . . -
María Fabián dé Wéber' 
Lola \'alcárcel de Echarte, tan ele-
ganie siempre, y Rosario Fernández 
de Morales. 
María Aguirre de Longa y sus dos 
graciosas hijas Mallilla y Lily. 
María Martín de Dolz. 
María Luisa Sarachaga de Saave-
dra y Menriette Valdés Fauly. 
Nena Arena, tan linda. 
Dolores Monteverde de Fernández 
con su espiritual hija Lolita. 
Loló Valdés Fauly de Buz, Grazie-
Ua Ruz de Brandt y la gentil Raquel. 
Rosita Echarte de Cárdenas, la se-
ñora del Alcalde, con su hija, la ama-
ble y delicada Margót. 
Celia de Cárdenas de Morales. 
Miguel Morales, toma parte. También 
bailará la niña Pilarcita, una estrelli-
ta muy notable. 
Hav gran curiosidad por conocer ya 
trajes, las decoraciones. los á "Tip-Top", pero por falta de tiem-
magníficos versos de la obra: todo I P<\ll0>' no PO^^mos dar k polución 
convida á saborear las mil preciosida-
des escénicas del famoso drama. 
Hoy estará lleno el teatro, como el 
En la qninta estación de policía 
se presentó ayer el blanco Juan Puig 
y Fj-ank, vecino de Manrique núme-
ro 33. querellándose contra el encar-
gado de la casa, quien dice le insul-
tó y amenaza constantemente, de-
, bido á que está: atrasado en el pago 
Todo el cuerpo bailable que dirige del al ^ ^ ]a habitación 
mi.y;;feo", pero extraordinario | en ia lloche anteri;)r se ^ á ^ i r . 
le Ja puerta de la calle, teniendo ne-
cesidad de pedirle auxilio á la poli-
cía para que le dejara entrar. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
uomingo. 
P a y r e t 
No conocía yo á Vicentico Lanz; 
había oido hablar de él—muy bien, 
por cierto—, oía la música que nos 
brindaba en P a y r e í . . . y nada más; 
eso me bastaba para aplaudirle. Pero 
este día tuve que colocarme á su la-
do en el teatro, y le conocí . . .de vista. 
Y ahora, vuelvo á aplaudirle: por-
que todavía es más joven de lo que 
yo me lo figuraba, y todavía más sim-
P¡pa Echarte de "Frailé v María Pático de lo qne creía yo ; y quien á 
de la charada, conténtense con saber 
que "Tip-Top" significa en inglés: 
"lo mejor en su clase". 
Las bellas californiaiias "Corita" 
y "Carola" van registrando sus triun-
fos por noches. 
¡Vcry charming! 
Cecilia Franca. 
Isabel Peñarredonda de Chaguace-
da con la. encantadora Gracia, su hija, 
su edad es tan buen músico y dirije 
tan bien, es indudable que en el cielo 
del arte en esta isla llegará á ser te-
tan celebrada dé todos los cronistas.!^"11 «stro de primera magnitud 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Amelia Castañer de Coronado con 
sus dos hijas, Llüly, la señora de Mo-
rales, y la petiifí Josefina. 
Adolfina Batista. 
t Cumplido con esto—que me pare-
cía á mí un deber de la conciencia— 
anoto lo que el programa dC Payret 
anuncia para hoy • y no hago • más 
que anotar, porque las cosas que 
María Teresa Freyre de Mendoza anuncia son muchísimas, y de entrar 
con sus dos hijas, Mercedes y Rosa, 
la lindísima Rosa, flor de gracia y 
simpatía. 
María Julia Saaverio de Ayala y 
su hermana Carlota, la señora de 
Pemberton. 
Juanita Orbea de Catalá. 
Paquita Alvarez de Crusellas y su 
hija, la interesante y bellísima Ame-
lia Crusellas. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Las señoritas de Gutiérrez Lee, Re-
beca y Sara. 
Mercedes Hamel de Aguilera. 
Felicia Mendoza de Aróstegui y sus 
hijas, trinidad simpática que forman 
Carmen, Aurelia y Cheita, tan cele-
bradas. 
Consuelo de Armas de Prbnelles y 
6ii hermana Piedad. 
Serafina Cadaval de Alfonso. 
Zeyda Cabrera, tau bonita. 
Amelia Bianco de Fernández de Cas-
tro y su hija, la espiritual Blanquita, 
con Matilde Blanco. 
L a señora de Bellini. 
Isabel Ebra de Boirítez. 
Y más. muchas más que escapan, en 
la precipitación con que escribo, de mí 
atemoria. 
Todo el carnet, en fin. 
E l programa polo sufrió alteración 
respecto á la obra que se anunciaba por 
los artistas de la Compañía de Fuen-
tes. 
E n lugair de E l nido a ge no se puso 
en escena E l señor Gobernador, come-
dia de Vital Aza que produjo la hilari-
dad constante del espectador con sus 
chústes, travesuras y situaciones, todo 
de una gnícia peregrina, idn igual, 
inágotabie. . . 
De Payret. de Actualidades y de Al-
hambra se eontrihuyó al mayor éxito 
de la fiesta con el concurso de sus me-
jores elementos. 
Fué de .Actual!,la des la bailarina Pi-
lart'ita. gala del íeatrico de Ensebio 
en comentarios no acabaríamos nunca : 
Estrenos: los de las películas "Ven-
ganza de las olas", "Debut del sport-
man". "Miseria y grandeza", "Caso 
apurado" y " L a fugitiva". 
Películas que no son estrenos, pero 
que son admirables:: " L a lucha por 
la vida", "Nueva colección de pos-
tales" y "Electro-ejecutada"—la que, 
por cierto, se instituía mal. 
Variedades: el Trío Solá, los acró-
batas Rhodes and Engel, la Malague-
ñita, la pareja Asli y los 
Franz Cogswell Franz.' 
Todo eso, para esta noche. 
istas 
da nocln au-Azcue, donde ( 
dida. 
De Payret. la pareja Ash. 
Y de Alhambra, el trio Rcgino, Co-
".mbo y Pilar Jinuénez, que cerró be-
llamente el espectáculo con guarachas, 
puntos y canciones, y entre ést ;s, L a 
Dorila, cantada de irrodo magistral, ini-
mitable. 
ün gran éxito, repito, '.n fiesta tea-
tral de anoche. 
E l querido compañero que en " E l 
Triunfo" hace crónica bien amena, 
dice ayer, cotí motivo del estreno de 
"Los Falsos dioses," que se declara 
reo de aquello mismo que el autor 
critica. En el caso de Santi-Bañez 
estamos el noventa y nueve por cien-
to de cuantos vivimos- de la pluma 
por estos Trópicos y seguramente 
que, interrogados uno á uno. confe-
saríamos noblemente nuestro delito. 
¿Pero es posible romper los moldes 
que nos legaron nuestros mayores 
en la prensa? ¿Es empeño fácil 
echar abajo el " jabón" en un país 
cuyo clima lo reclama con tanta ur-
gencia? 
Comprendiéndolo así el galano 
cronista de " E l Triunfo" dice que 
no quiere fungir dé Reformador y 
como Santi-Bañez pensamos todos los 
que preferimos seguir expiando nues-
tras culpas á cargar con responsabi-
lidad tan tremenda. En todo caso, 
venga la reforma por acuerdo gene-
ral y evitemqs que "haya un cru-
cificado. 
S a l a - R o s a s 
Por acá, no recibimos el programa de 
la Sala^Rosas. y convendría •que nos lo 
remitieran; siempre agrada un poco al 
piiblico conocer que películas se estre-
nan en un teatro y qué novedades se le 
presentarán de ir á él. 
E l nombre da la B ai lio es hoy la 
bandera de combate en el Salón preci-
tado, pero las pe'.ículas no están por 
eso de más. Si la Baíllo agrada rmucho, 
ellas agradan también y hay que auun-
ciiairlas. 
Esta noche asistiremos al Salón en 
busca de novedades, y á ver á la chiqui-
lla de i a casa. 
juzga i onal competente. 
E l vigilante numero 909 detuvo al 
mestizo Evaristo Hernández, vecino 
de Perseverancia número f)?. á virtud 
de la acusación que le hace don Es-
teban Artiehe, residente en Beías-
eoaín 57. de ser el autor de la esta-
fa, de un centén, hecho que denunció 
en el mes de Noviembre último. 
E l ch ingreso rivac. 
Ayer fué detenido, por el vigilan-
te 1021. el pardo Amallo Valdés. por 
haberlo sorprendido en los momentos 
de amenazar con un •cuchillo á la mo-
rena Amalia Sosa Spínola. la cual 
presentaba lesiones leves erl ambas 
manos y cuyas, lesiones dice esta úl-
tima las recibió casualmente al estar 
jugamlo con el detenido en la puer-
ta de su casa. 
Tanto Valdés como la Sosa, que-
daron citados para comparecer hoy 
ante el señor juez correccional del 
d estrilo. 
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E l aplaudido Trio Solá.—"El Caballero fle-
mático" — Nuevas postales.—Una Venganza 
gitáaa. 
Bailes españoles por la Malagueñita—Cake i 
Walk y bailes típicos por la pareja Ash.— 
Exceniricidades acrobáticas por Ehodea and I la retranca del tren especia»! de Union 
Kngel.—Gran acto ciclista por la troupe FrauiC ^ Reyes, que estaba PU la 
E l jefe de la Estación "Fesser." 
perteneciente á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, participó á la 
policía de Regla, que el candado de 
üogewell aud Franz. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
nueva 
carrilera, había sido roto, y que del 
tren robaron varias herramientas, 
ignorándose quién ó quiénes fueran 
los autores de este hecho. 
Para hoy anuncia el cartel un bo-
nito programa. A primera hora " L a 
patria chica" que aun está dando 
buenas entradas; después el éxito 
último "Los falsos dioses" que des-
dé su estreno sostiene bríHantemente 
su cartel; y por último "San Juan 
de L u z " , obra bien divertida y en la 
que tanto se distinguen la Moscat 
y la Sánchez. 
Cuanto á Cinematógrafo, que ca-
da día gusta más se lian combinado 
•las siguientes películas: 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fué asistido en el Centro 
dê  Socorros del segundo distrito el 
blanco Arturo Melloc Guerrero, veci-
no de Aramlburu número 53, de una 
concusión en la región occipito-fron-
tal, con fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
E l lesionado no pudo declarar, pe-
ro el dueño y dependiente de 'la bo-
dega establecida en Arambum 16; 
informaron á la policía que dicho in-
divíduo haibía sido lesionado por un ¡le habían sustraído un centén, dos 
tal Pereira, que le arrojó una piedra, escudos, un peso americano y vana* 
E l agresor no ha sido habido y el cadenas de plata, 
lesionado ingresó en el hospital Nú- Se ignora quién sea el ladrón, 
mero uno. ( , 
Al estar patinando en el patio de 
su domicilio la menor blanca Carina 
Castro, de 12 años de edad y vecina 
de Villegas número 103. resbaló y al 
caerse se causó lesiones menos gra-
ve, siendo el hecho casual. 
Santiago D. Sánchez, albañil. ve-
cino del Vedado, tuvo la desgracia de 
caerse en la casa en construcción 
calle 11 entre 14 y-16. sufriendo una 
contusión en la región mamaria iz-
quierda, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
La mestiza Elisa Morales Solis. ve-
cina de la calle I número U . denun-
ció á la policía, que de su residencia 
Joaquín Izquierdo Reyes, vecino de 
Compostela 129, fué conducido al 
Centro de Socorro del primer distrito, 
donde el médico de guardia le recono-
ció y asistió de varias heridas y con-
tusiones en la cara y fractura del arco 
superciliar en la región frontal, frac-
tura del ante-brazo derecho y rodilla 
izquierda, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de encima de unos cajones 
donde estaba subidj leyendo unos 
periódicos en el zaguán de la casa ca-
lle de Cuba esquina á Riela. 
E l lesionado ingresó en el hospital. 
obtuvo un gran éxito en la noc 
domingo. 
Mañana, día de moda. 
L a canción de la trilla.— 
Brilla el sol de Agosto 
en la mies tendida, 
brilla COLUIO el oro. 
Un canto sonoro 
se escucha. 
—¡Mi v ida! . . . 
,¡Ay. cuándo miestra di'-ha 
será cumiplida! 
E l trillo resba'.a, 
cocea una muía. 
¡IláLa!. . . 
"¡Preciosa!", riá. "¡'Diwtinguida!" 
—¡ Mi v ida! . . . 
¡Dame un beso, que tengo 
el alma dolada !. . . 
L a trilla tendiJa 
iparece de oro; 
lloran las cadencias del oíUii 
—'¡ M i vida !. . . 
¡Dei corazón enmedio 
tengo una herida ! . . . 
Leonardo Sherif. 
Un mal Guillermo Tell — 
Los periódicos de Rio Janeiro , re-
fieren un lamentable y dramático in-
cidente ocurrido hace poco en un tea-
tro de aquella capital. Un tirador 
chileno se exhibía allí repitiendo con 
ligeras variantes la famosa 'hazaña de 
GuiMermo Tdl . Las diferencias con-
sistían en que, en vez de un tíijo del 
tirador, era un sirviente en que sos-
tenía en la cabeza la manzana que 
servía de blanco, y ©n que el arma 
empleada era una pistola. 
E l tirador disparaba á cien pasos 
de distancia, y durante ocho noches 
•seguidas, su purntería arrancó lo,r< 
aplausos del público: la manzapa caía 
destrozada. 
Los espectadores se devanaban ilos 
sesos discurriendo sobre la trampa de 
aqull espectáculo, tan bien urdida 
que no había modo de sorprenderla.' 
E l noveno día quedaron aclaradas 
todas las dudas. E l tirador disparó, 
pero, en lugar de la manzana, fué la 
cabeza del infeliz ayudante la que 
resultó despedazada. 
E l tiro era verdad. 
E l público, indignado, se lanzó so-
bre el tirador, resuelto á/fincharlo, 
propósito que hubiera realizado á no 
intervenir los agentes de la policía, 
que era, en realidad, la principal cul-
pable de la desgracia por hahev per-
mitido semejante espectáculo. 
Bien dichoso.— 
¿Cómo no sentir tu ausencia? 
Tú curas la inapetencia. 
Tú evaporas el catarro. . . 
(Palabras que en mi presencia 
le dijeron á un cigarro 
pectoral de " L a Eminencia".) 
L a nota final.— 
E n un restaurant. 
E l camarero que sirve á un cssba 
ro muy paciente tiene un genio infer-
nal. 
Ante una observación del parroquia-
no exálitese el camarero con muy malo;* 
modos. ^ 
E l señor, con calma: 
—Xo sea usted tan soberbio. Xo pue-
de usted saber lo que ei porvenir le re-





ta un hombre. 
PARQUÉ PALATINO.— 
Abierto los sábados 
Habrá Montaña Rug, 
Humana. — Cinematóéri 
cío de los monos. . Tení 
sa. — Mobilis inmobilis 
— Estrella giratoria -
Imperial. —Tiro al blan 
americanos, franceses v 
Palacio del centavo. —' p 




Distrito Sur. — 3 varones 
ios. 
Distrito Este. — i hembra hlanc 




! Amalia Pérez. trrido 




Distrito Norte — Nicasio I 
Matanzas, Aguacate D, Cardio 
ría Llerena, 31 años, Gibacoa, 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Pur — Isabel Pérez, l m 
na. Tenerife G5, Obstrucción intest 
lén Rocsi l , 57 años, id. Estrella •"• 
culosis; Marfa Teresa Monje, 16 dís 
na. Campanario 155, Atrepsia. 
Distrito Este . — Tomasa Ve 
Habana, H . Paula, Tuberculosi 
Distrito Oeste. — Narciso ] 
años. España. I.a benéfica, Tuherculodl 
Manuel Cardin, l'D años, España, Infant 
Tuberculosis; Dolores Benítez, 22-
Unión de Keyos. Infanta Só, Id.; HIHAS 
Hernández. SO años. Habana. Pila'c He 
rragia cerebral; Leopoldina Arrestia • 







Distrito Sur. — 2 varones blancos lee» 
mos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte.— Manuel Suárez con Cá 
Urquizo. 
Distrito Sur. — Miguel Brizii' la con Coi 
cepción Alvarez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Jaime Amiga, 33 
España. Dragones 11, al de Pott 
Distrito Este. — Mercedes Pérez, a 
H. Paula, Tubtreulosis; Ana María Itfl 
t̂l años . Habana. Sol 83'. Mal de Brigh 
Distrito Oeste. — Máximo Gon 
meses, Monte -1. Ingesta; Pedro Gal 
años, Luyanó 48, Insuficiencia mit: 
derico Ramos, ñ l años, Jesús del Mo: 
Cirrosis intestinal; Caridad González,, 
ses. San Salvador -17, Bronco :a4i 
Ramón Inchaustegrgu - • meses. C. 
dre 8, Ingesta; Ester Guerra. !) días, 
na. Sarabia Atrepsia; María Pulido, 
ses. id. J . del Monte 4CS, Atrrpsia 
Castet. 61 años . España. L a B a l ^ i 
greña, senil: Armando Péñate, 3 mese:-
pie 16, Castro colitis. 
R E S U M E N 
POLICÍA DEL PÜERT3 
A L G A R E T E 
Ayer fué recogida cu bahía frente 
al muelle de ''Santa Catalina" una 
cachueha que se encontraba al gare-
te. 
Dicha caehucha tiene el folio 31. 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S O R I D K T -
LOS D E E S T E M E T A L QU3E ESTAN MCV E N BOGA E N EUROPA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S . Q U E V E N i )K-
M06 A L INFIMO P R E C I O D E |2 Y $3,60 cada una. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, POINT D' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R V A 
MENOS. 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G i A N T E S . 
fee devuelve á todas las 
personas que en esta fe- ^ 
cha de Enero efectuaron ^ 
compras el importe de 
las mismas en morcan-
cías, previa presentación 
de los T 1 C K E S . • 
S e d e r í a , 
P e r f u m e r í a 
v 
F a n t a s í a s . 
074 
:6-IF 
TfflTURá FRANCESA flBETAl 
L a m e j o r y m á s s e i i c i l i í i a p l i c u r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f c i r n i a o i a 5 y s s d e r i . i s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aí^uiar y Obrapia. 
C. Sfl ait.. uc 
E S P E C T A C U L O S 
TE ATEO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisco 
i Fuentes. 
Hoy se pondrá en escena la obra 
titulada Cgrano de Bergerac. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell and 
Franz. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de dos pe-
lículas y la zarzuela L a patria chica. 
A las nueve: vistas cinematográ-
ficas y estreno de la zarzuela Los fal-
sos dioses. 
A las diez: nuevas películas y la 
zarzuela San Juan de Luz. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.--Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Beneficio del representante de la 
empresa señor Carulla, con un ex-
celente programa. 
Hoy nuevos bailes y couplets por 
la Coralito y Argelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por Miguel Morales, Lui-
sa Marqués, Aurelia la Sevillanita, 





Distrito Norte — Manuel Muñoz, 73 añoj 
Cuba. Amistad 33. 1 It-raorragia cerebral 
Domingo Clarens. 79 años. id. Industriad 
Arterio esclerosis; Matilde Kscoto, « meseí 
.Habana. Espada 5, Colitis: •luán Vignier, * 
i meses, id. Neptuno 161. Br-nco neumonía 
Distrito Sur. — Cu n-k-Iaria Sotoloní" 
^ ñ o s . San José 38. Tétano puerperal; 
, mona Vignay. 47, años. Dragones 16, Tu1-
C U I O M S : Frar.oisro Comas. Ti¡ años, I 
17U, Eudocarditis; Kugenio Gor./íUez, 14 ra 
ses, San José 60, Bronquitis: Francisco M 
lio. 6 meses, Chavez 16. Meningitis; Vm 
Rodríguez, 62 años. Camarones, Z3"3* ' 
Brumiuitis crénlca: Francisco Miro. S^an^ 
Habana. Salud 105. Tuberculosis pulmón 
Distrito Oeste. — Lorenzo Torrt 
Habana, Príncipe 10, Castro ente 
miel Zorrilla, r.7 años. España, TA 
ga, Ateroma; Concepción K o b r e g a a . • 
M. Gonzftlez 7S. Enterit is; José Vaw| 
años . L a Purís ima. Tuberculosis; • 
Suen. 1 años, San Miguel y Oquendo. 
enteritis; Agueda Zuluetn, :•" a"05' 
L a Misericordia, Arterio escleroslB.': 
RESUMEN 17 
Defunciones. 
EL GRAN REGALO DE 
do los almacenes de ropa y se 
L A CASA GRANDE, una pre^ 
gura modernista ele Terracott^ 
á la señorita Lolita Rodrigue^ 
cadoro 79.—Ilaibana. 
T E A T R O A L H A M B R A ; 
r r x c i o N D I A R I A 
Dos tandas: íí las ocho 
E S T R E N O S SEHi 
á las 
Carola. P llar Monterde la niña Pi-
noches. 
lareita. 
Vistas nuevas todas la 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo 1 y Variedades—Fun-
ción diaria. 
Couplets por la señorita Esperaca* 
Zarzo. 
M Í A N O Y S . 
«el O I A K 1 U 
iOatei 
